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§ 6-00 ISLA DE CUBA » H A B A S A id 
... $15.00 plata. 
.. $ 8.00 id. 
.. $ 4.00 id. 
12 meses ;... $14.00 platal 
6 id « 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
M Ü p a ñ s i 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero H 
L A CUESTION B A T A L L O N A 
Hasta el viernes no e m p e z a r á en el 
Congreso la d iscus ión del Proyecto 
de ley de r ep re s ión de los delitos con-
tra la P a t r i a é Ins t i tu tos armados. 
Una vez que termine en el Congre-
go dicha discusión, el Gobierno plan-
t ea r á ante la Corona la cues t ión de 
confianza. 
E L ALGEC1RAS 
En la sesión ü l t i m a celebrada por 
los representantes de la Coferencia 
Internacional en Algeciras, se l legó á 
un acuerdo sobre la cues t ión de 
aduanas. 
En cambio se dice que son m á s t i -
rantes cada d í a las diferencias de 
opinión entre los representantes 
franceses y alemanes en la cues t ión 
de policía. 
F A L S A A L A E M A 
E l Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , 
Conde de Komanones, ba dicho en 
el Congreso hoy, contestando á una 
pregunta que se le ha hecho, que el 
hallazgo de una bomba en Barcelona 
no ha tenido la importancia que se 
creyó en un principio, pues ha resul-
tado una falsa alarma. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
bras esterlinas á 30-36 . 
E S T A D O S ^ D I M D O S 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
L A S CONFERENCIAS 
B e r l í n , Febrero J4 . -Ha cambiado 
nuevamente el aspecto de la cues t ión 
de Marruecos y hay probabilidades 
de que pueda encontrarse solución a l 
coníiicto franco-germano, aunque no 
se han hecho públ icas las proposicio-
nes preparadas por las potencias neu-
trales para dicho efecto. 
LO QUE O P I N A N 
LOS DELEGADOS 
Algeciras, Febrero l é . — Jjii Confe-
rencia Internacional sobre Marrue-
cos ha suspendido sus sesiones hasta 
el sábado, sin haber logrado solucio-
nar el desacuerdo que existe entre 
Francia y Alemania. 
Los delegados demuestran alguna 
inquietud por su falta de habi l idad 
en no haber puesto de acuerdo á am-
bas potencias, lo que ha dado lugar á 
que se crea en todo el mundo que la 
Conferencia ha llegado á una crisis. 
Sin embargo, los plenipotenciarios 
sostienen que, aunque no hay motivo 
de alarma actualmente, como quiera 
que han transcurrido otros diez d ías 
sin solucionarse el asunto, el fracaso 
será causa de que circulen las mismas 
noticias alarmantes que antes. 
DECLAK ACIONES 
D E ROJESTVENSKY 
Son Petersburgo, Febrero 14=.— E n 
Un discurso que p r o n u n c i ó el A l m i -
rante Kojostvensky ante la Sociedad 
Técnica Imper ia l , al t ra tar de la de-
rrota sufrida por la escuadra de su 
inundo en el mar del «Tapón, pronun-
ció estas frases: " T a l vez yo sea cu l -
pable en algo por la derrota; t a l vez 
mis subordinados no hicieron todo lo 
{̂Ue podían; pero, de todos modos, los 
que tomamos parte en el combate, no 
S anios ladrones". 
Burante su discurso t r a t ó el A l m i -
rante ruso de la infamia que se come-
tió en la cons t rucc ión de los barcos 
«te la Armada y del equipo de los ma-
r i n o s , e x t e n d i é n d o s e ampliamente 
sobre los terribles efectos que causa-
ban las bombas japonesas, las que 
cuando explotaban en el ag-ua cerca 
de a lgún buque ruso, r o m p í a n las 
Planchas de la coraza, y a b r í a n srran-
des vías de agua. Cuando daban en el 
blanco, h a c í a el mismo d a ñ o que una 
mina. 
Niega el Almi ran te Rojestvensky 
que durante el combate chocaran los 
barcos rusos con ninguna mina sub-
marina. 
LOS LIOS DE L A S C O M P A Ñ I A S 
DE SEGUROS 
baeva York, Febrero 1-V--VAEve-
niiifj I*ost dice esta tarde que M r . 
Thomas Lawson se ha ret i rado de la 
Comisión formada por los mantene-
dores de pólizas de seguros de v i d a , 
en la cual ha cobrado unos cincuenta 
m i l pesos por comisiones. Dicha Co-
misión es tá compuesta de gobernado-
res de Estados y prominentes hom-
bres de negocio.-». 
Ea Comisión investigadora especial 
de la Compañ ía de seguros de vida 
•'New Y o r k " , ha ordenado á sus ad-
ministradores que procedan por la 
vía legal al cobro d é l a s contr ibucio-
nes que dicha Compañ ía ha hecho en 
las c a m p a ñ a s pol í t icas , recomendan-
do que se recupere el dinero de los 
funcionarios y administradores de 
esas c a m p a ñ a s que, s e g ú n el abogado 
de la Compañ ía de seguros, e s t á n su-
jetos á la devoluc ión . 
A Y U D A 
A L A M A R I N A MERCANTE 
Washington, Febrero / ^ - - E n la se-
sión de hoy el Senado ha aprobado e l 
proyecto de ley relat ivo á la subven-
ción que el gobierno concede á la m a -
r ina mercante americana. 
E n el proyecto de subvenciones se 
menciona la cons t rucc ión de trece 
contratos nuevos de lineas de vapores, 
é n t r e l o s cuales hay una para Cuba 
que sa ld rá de uno de los puertos del 
Golfo. 
Una compensac ión de tres millones 
de pesos anuales se dedica á los va-
pores correos. 
A d e m á s se provee una reserva na-
val de diez m i l hombres bajo las mis-
mas bases que Ingla ter ra t iene esta-
blecida las suyas. 
P A R A FORTIFICACIONES 
E n la C á m a r a de Kepresentantes se 
ha aprobado ©1 proyecto de ley con-
cediendo un c réd i to de $4 .383 ,993 
para las fo r t iücac ioaes de las costas. 
•ij&Sfê  Noticias Comerciales 
Nueva Yor/c. Febrero 14. 
Bonos de Cuba, 5 ^or ciento (ex-interés 
107. 
Bonos reofístrados de los Estados Uni -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. Ijé. 
Centenes, ú $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d. j ,v 
de I . l jS á 5.^4 p . § . 
Cambios sobre Umdres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.60. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.1(2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, A 95.15^16. 
Centrífugas eu plaza, de 3.11^32 á 
3.3[8 centavos. 
Centrífugas, niíraero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabadoen plaza, á 2.7[8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.15 
Harina, patente Minnesota, á $4.75. 
JLondrea, Febrero 14. 
A«úcar centrífuga, pol. 96, X 9?. 
Mascabado, á 8?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.3{4. 
Consolidados ex-interés, 90.11[l(i. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por .100 español, ex-cupón, 91.1{8. 
F(i7'Í3,Febrero 14 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 45 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 14 de Febrero, hechas 
al aire libre en EL A.LMENDARBS. Obis-
po 54, para ol D i a b i o d e la . M a b i n a . 
feaperttin 
M á x i m a 






Barómetro á las g 465 mim. 
P r i m e r a i m p o r t a c i ó n y e x h i b i c i ó n de . a r t í c u l o s p a r a u s o 
^ a d o r n o d e c o m e d o r 6 sa la , e s t i l o H ú n g a r o . 
L a s e l e c c i ó n c o m p r e n d e J a r r o s , Copas , C e n t r o s de M e -
sa, J a r d i n e r a s , F l o r e r o s , B a n d e j a s , S t e i n s , C o p a s de A m o r , 
e^cM c o n f e c c i o n a d o s de r o b l e h ú n g a r o c o n a d o r n o s de y f o r r a -
o s con P L A T A Q U A D E U P L E de u n e l e c t o e x q u i s i t o y a d -
o r a b l e s p o r su n o v e d a d y d u r a c i ó n . L o m á s a p r o p ó s i t o y 
l u n a d o p a r a r e g a l o s p u e s se a p a r t a c o m p l e t a m e n t e de l o o r -
d i n a r i o y l o c o m ú n y d i s t i n g u e l a d á d i v a p o r s u o r i g i n a l i d a d . 
C h a m p i o n á c ¿ P a s c u a / j O b i s p o n . 
C259 2 F 
F e b r e r o 1 2 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o k o r t e — 2 varones blancos 
legítimos. 
d i s t r i t o s u r . — 2 hembras blancas le-
gítimas—1 hembra blanca natural. 
d i s t r i t o i í s t e . — 1 hembra blanca na-
tural. 
d i s t r i t o o e s t e — 1 hembra blanca le-
gítima.—3 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O C I V I L i 
d i s t r i t o i ; s t e .—Emi l io Morales, con 
María Centelles. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e . — R o s a Karl lman, 25 
años, Alemania, Virtudes 2. Dilatación 
del corazón. 
d i s t r i t o sur.—Catalino Coffe, 2 me-
ses, Habana, Suárez 82. Atrepsia.—Eu-
genio Lans, 17 meses. Habana, Aguila 
107. Atrepsia. 
d i s t r i t o este .—Felic ia López, 6 me-
ses, Habana, Lamparilla 37. Meningitis 
tuberculosa.—Florencia García, 24 años, 
Cuba, Desamparados 32. Tuberculosis. 
d i s t r i t o oestk.—Fernando Chávez, 
55 años, España, Neptuno y Soledad. 
Branco-neumonía—Manuela Santana, 36 
años, Cuba, San Francisco 18, Tubercu-
losis pulmonar.—Ezequiel l luiz, 45afios, 
Cuba, San Cristóbal 39. Tuberculosis 
pulmonar.—Isabel Delenes, 47 años, Cu-
ba, Clínica Internacional. Asistólia.— 
Cármen Possé, 38 años, Cuba, Fernandi-
na 78. Cáncer del útero.—Antonio Gon-
zález, 19 años, Habana, Finca Tamarin-
do. Suicidio por arma de fuego.—Naza-
rio Canapari, 51 años, Cuba, La Cova-
douga. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 12 
A.spQQCo de l a f l a z a 
Febrero 14 de 1.905. 
Azúcares.—La remolacha en Londres 
sigue sin cambio, pero en los Estados 
Unidos se ha vendido un cargamento de 
Puerto Rico á 3 5(16 en tierra, que no 
cubre á 2 cents, costo y flete para azúcar 
de Cuba. 
E l mercado local cierra flojo y encal-
mado. 
Solo hemos sabido de las siguientes 
ventas: 
5,500 S[c cenf., pol. 96, á 3.70 reales 
arroba en Cienfuegos.—Existente. 
3,000 sic centf. pol. 96, á 3.69 reales 
arroba en Sagua.—Id. 
Camóios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-








8.3 [4 9. ^4 
Londres 8 dtv 
"60 div 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
España, plaza y 
cantidad 8 div. 12.5[8 11.3[4 
Dto. papel cotnercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizau hoy 
como sigue: 
Ghreenbacks 9 á 9.1¡8 
Plata a iae rica na 
Plata española . 86.7(8 á 87.1 [8 
Valoresp Acciones.— Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas. 
50. acciones Banco Esaañol íi 113. 3[4. 
10. Bonos de la Compañía 
H . E. R. C? á .101 
$2.000 plata Española á 86. 7i8 
VAPORES DE TRAVESÍA 
SE ESPER AN. 
Febro. 14—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 14—Albingia, Hamburgo y escalas 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Mobila, Mobila. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
n 16—Hispania, Hamburgo." 
,, 18—Calrbria, Hamburgo. 
„ 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 19—Vigilancia, New York. 
j , 19—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Fnrst Bismarck, Veracruz. 
„ 21—Morro Casfcle, N. York. 
,, Cayo Largo, Ambsres. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1"—Juan Foreras. Barcelona y escalas 
,, 2—Coronda, Buenos Aires. 
n 12—Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Febro. 14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 14—Chalmette, N. Orleans. 
„ 14—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Champasrne, Saint Nazaire. 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
>, 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Yucatán. N. York. 
,, 20—Conde Wifredo, Canarias y escalas. 
,, 20—Reina María Cristina, Santander, 
,, Farst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Ooronda, Buenos Aires. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t c n i e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De N. York en el vp. am. Monterey: 
S. Coakley—M. Speridan—N. Dovaran—M. 
Jackson—J. Snarez—Q. Staples—F. Cranford 
—F. Stankamp—J. Benhard—R. Murias—Ida 
Harkins—E. Benenh—8. Walsh—Alice Mara-
hall -G. Home—G. Víctor—C. í-cnbner- -W. R 
Potts—J. Rosembaun—M. I)aab—M. Dortiner 
- W. McKoll—C. Qeodman - O. Rodríguez — 
M. Sanger—A. Morand—J. Kiehs y 1 de fam— 
G. Krevelin y 1 de fam A. Lícbman—Alice 
O. Fasle—S. M. Muñan- P. Alonso—A. Martí-
nez-J. Ravasro—F. Ponsy 1 de fam—E. López 
y 1 de fam—W. Lehman—J. Phelfos—G. Eow-
le y 1 de fam—Anna Rícken—W, Case—N Pao-
le—C. Maloney y 1 de fam B. Groscup—E. 
Bohm Eduardo y Rebeca Sterling—M Ni-
Begalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amigmtos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valoi 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
i £ r a r r o s 
L a M o d a 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. l'ábnca: Campanario 22$. Telefono 61.10 
hscamrz 
chols—G. Clark-B, Warsaerman—C. Henri-
quez—N. Van Gesler—Ll Blondeaux y 1 de fa-
milia—G. Meade—R. Esbtck—N. Chillón y l 
de íam—N. Rickley—R. Pon s—G. Ireland—E. 
Rancey—S. Srnith—A. Rosembergen—J. Du-
dley—Bertba Ironíg y 1 de fam—Rosa Caba-
nas—M. Rafloer y 1 de fam—B. Me Gregor—E 
Von Ostrouky—F. Parks—A. Steel y 1 do fam. 
—N. Van Fornsevosth—C. Mauvahn—E. Fer-
nandez—M. Cajuraville—Nieves Vega—Josefi-
na García-Plora Vega—W. Adams—C. Hen-
derson—A. de Armas y 1 de fam—J. Schu—F. 
Srnith—N. Sorth—N. Wheeler—G. Fumer y 1 
de fam—G. Nalton—Josephíne Olson—A. En-
gstrom—J. Algárradaa—J. Lor—P. Nilson—J. 
Anderson—N. Cohén—A- Sarsen—L. Rybbury 
—J. Rudfords—C. Norden—J. Lomberg—Do-
mingo Rodríguez—J. Menendez, 
B u c m e s de ca loota ie . 
ENTRADOS 
Día 14: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octnbe, con 300 ter-
cios tabaco. 
Mantua, vp. Antolin del Collado, cp. Planell, 
760 [3 tabaco. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Na varro, 500 sacos 
azúcar, 
Bañes, gol. Feliz, pt. A rabí, 300 sacos azúcar. 
Idem, gol. Josefa, pt. Gil, 300 sacos azúcar. 
Idem, gol. Joven Manuel, pt. Macip, 300 sacos 
azúcar. 
Dominica, gol. Dos Hermanos, pat. Colomer, 
GOO'ei azúcar. 
Cabanas, gol. María del Carmen, pat. Bosch, 
500 s\ azúcar. 
Canasí, gol. Inés,'pt. Alemany, 300 si azúcar. 
Arroyos, gol. Margarita, pt. Santana, con car-
bón y leña. 
Matanzas, gol. María, pat. Mir, con 35 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Mosot, 50 pipas 
aguardiente. 
Idem, gol. María del Carmen, pt. Fleiyas, 60 
pipas aguardiente. 




Cabanas, srol. Pilar, pt. Alemañy, 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil. 
Idem, gol. Feliz, pt. Arabí. 
Idem, gol. Joven Manuel, pt. Macip. 
Dominica, gol. Dos Hermanas, pt. Colomar. 
Canasí, gol. Dos Inés, pt. Alemañy. 
Idem, gol. Sabas, pt. Simó. 
Sagua, gol. Mercedita, pt. Yern. 
Dimas, gol. Juan Toraya, pt. Fleíxas. 
Cárdenas, goi. María del Carmen, pt. Fleixas. 
Mariei, gol, Altagracía, pt. Navarro. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. am. M orro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
New Orleans, vap. ing. Prínce Arthur, por 
M. B. Kíngsbury. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kínsbury. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Cham-
pagnú, por Brídat, Montros y Cp. 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L V Placé 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
C a p i t a l y ^ ^ . j . x » i * í ' . ^ s « . o o o . o c o . o o 
A c t i v o e m T C u b a . , S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
miPOSITARÍO DEL GOBIERNO DE LA REPUBUC 
OFICINA PRINC:PAL CUBA 27, HABANA 
S U C U . R S A L < E S 
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SÚSE ,AR'A BERRIZ 
JULSS S. BACHE 
m. LUCIANO DIAZ 
0.216 
SOSA CÍO NA'ZABAL 
THORVALD C. CULÍHELL 
EDMUND G. VAIJOHAN 
W. A. MBRCHANT 
.MANUEL SSLVEIRÁ 
PEDRO GOMEZ ME.V, 
SAMUEL M. JARV¿i», 
Wm. i . b u c h a n a n ; 2 F 
G e n e r a l C o n t r a t o r s 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, líneas férreas, puente», acueduc-
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se hacen planos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio del D i a -r i o d e l a M a r i n a . Diríjase la correspen-
demeia á los señores Valera Vega y C? Pra-
do 103.—Habana. 26F-9 
Si 
• 1 
B u q u e s despahedaos 
Nueva Rork, vp. am. Ssguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Con 7,120 sacos azúcar, 74 bles. 62 pacas y 
981 tercios tabaco, 107 bles, píñas, 108 hles. 
naranjas. 40S id. legumbres, 1 id. plátanos, 
2 id. plátanos, 2 id. viandas, 77 pacas es-
ponjas, 161.040 tabacos, 8 Ibs. picadura. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por J. 
Me Kay. 
Con 498 tercios y 12 pacas tabaco, 95 btos, 
provisiones, frutas y viandas, 64 id. efec-
tos y 10(4 pipa aguardiente. 
Mobila, gol. am. F. W. Benedíct, por S; Prats. 
—En lastre. 
Nueva Orleans, vp. ing. Helmlea, por L. Placé 
—En lastre. 
Matanzas, vp. ing. Saltmarsh, por J. Balcells. 
—De tránsiio. 
Mobila, vp. alm. Ingard Horn, por L. V Placé 
—En lastre. 
Mobila, gol. am. F. W. Benedíct, porS. Prats 
—En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olívette, por G 
Lawton Chílds A' Cp. 
Con 14 pacas y 112̂ 3 tabaco, 20 bles id. y 
538 otes, de tablillas cedm. 
Savannah, bea, italiana Paola Madre, por Du-
saq y Cp.- -En lastre. 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
—Con 7,001 sacos azúcar. 
Nueva York, vía Matanzas, vp. am. Niágara, 
por Zaldo y Cp. 
Con 6,692 sacos azúcar. 
E l S e ñ o r F r a n c p i s G a l i n d o 
MODISTO 
Sastre para Sras. y Caballeros 
Participa á su numerosa clientela que ha 
abierto su taller de modas en Aguacate n. 35, 
con grandes rebajas de precios en los trajes 
para señora, estilo sastre. También se hacen 
toda clase de trajes para Sras., Sritas. y niñas, 
en estilo modisto. Precios baratísimos. 
Gran novedad en Quimonas y Sayuelas, últi-
mos modelos de París. 
Se pliega acordeón y pican vuelos á dos va-
ras por medio, 
35, A G U A C A T E , 35 
1936 6-9 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n tos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j anse 
á n u e s t r a o í i c i n a 
n ú m . L 
A m a r g u r a 
J i f , Ü p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7a-18Nv 
AZUCAR REFINADO, 
Nuestros precios hoy y hasta nuevo 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles 4^ centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- i oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... > la lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- I Boreales la 
quitos de 5 libras cada uno. J arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 4 V¿ 
centavos oro español la libra ó sea 8>4 rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de % de centavo en l i -
bra en lotes de 50 barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t o d o í 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N C E L A T S Y O O M P 
C--370 
BAJÍQUJKIiOS. 
156 14 Fb 
Llamamos la atención de nuestros consumi-
dores rara que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
Tlie C i t a U m MÉIÍ Ca. 
(Cárdenas) 
Deiiósito en Hataa: T p m l o Rg? n. 9 
Telefono n . 209 . 
1287 26-26 B 
El antiguo cstírpador de dicho 
INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, ó por Correo finca 
"El Tamarindo" en Mantilla, Arroyo Apolo.— 
RAFAEL PEREZ. 1766 15Fb6 
COMPRA7VlNTA Y P Í 5 N 0 R Á G Í 0 N 
detodcs los valores que se cotizan eu la Koia» 
Privada de esta o dad. 
Dedica bu prafsrento atención y su trabajo 
desde 18boá este importante ramo da las La-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la Boh% 
de 2 á 4.̂  do la tarde.—Oorrsspondenoia: Bol-
sa Privada. 392 28-7E 
Habiendo trasladado la vaquería de Juun 
Munguía del Vedado á la Calzada del Monte 
n. 66 entre Indio y San Nlfolás, ofrece á su 
clientela y al público en general. 
Garantizando su pureza, pudiendodespachar 
de una sola vaca si así lo desean, botella 15 cen-
tavos, litro 20.—Leche pura a todas horas. Ser-
vicio á domicilio. Ttléfono 1879. 
ü n la misma se alífliilan unos altos, propios 
para un matrimonio. 1804 8-7 
C o m i s i ó n Repre sen t a t i va de P o -
seedores de Bonos H i p o t e c a -
r ios de l a " C o m p a ñ í a H i s p a n o 
A m e r i c a n a " de Gas C o n s o l i d a -
d a . — E m i s i ó n de 1890. 
C O N V O C A T O R I A 
Habiendo acordado esta Comisión convocar 
á una Junta General de los seüores tenedores 
de Bonos de la emisión efectuada por virtud 
de la er?crítura de 16 de Septiembre de 1904 so-
bre reorganización de la Compañía denomi-
nada hoy de "Gas y Electrecídad de la Haba-
bana", A fin de que en dicha Junta dé cuenta 
la Comisión de todos los acuerdos y actos de 
la misma y de la Sub-Comisión que de su seno 
nombró, relativos á la expresada reorganiza-
ción y á la emisión ó inversión de los nuevos 
Bonos, y de que la Junta delibere y resuelva 
sobre un proyecto de Reglamento para el ré-
gimen de la nueva Comisión representativa 
que habrA de elegirse y proceda á la elección 
de la misma, y á tratar de cualquier otro asun-
to que se estime interesante á los Sres.Bonistas, 
se convoca á dichos tenedores de Bonos de la 
emisión de 1904 para la referida Junta que se 
celebrará el dia 16 del mes actual á las ocho de 
la noche en los salones altos del Centro Astu-
riano de esta ciudad bajo las bases siguientes: 
Para concurrir á dicha Junta General será re-
quisito indispensable acreaitar la calidad de 
poseedor de Bonos exhibiendo los títulos co-
rrespondientes á estos ó en su defecto una re-
lación numérica do los que cada uno posea de-
bidamente autorizada con la firma del posee-
dor ante el secretario de la Comisión Sr. Del-
miro Vieites, el cual se constituirá para la to-
ma de razón en el local destinado á la Junta 
desde las seis de la tarde del dia señalado pa-
ra celebrarla. 
Los señores Bonistas que asistan en repre-
sentación de otros Bonistas ausentes ó que por 
cualquier motivo hubiesen de eacusar su asis-
te ncia. deberán presentar también la citada 
relación numérica de los Bonos que represen-
ten y acreditar dicha representación con tes-
timonio de poder eu for ma ó con carta de per-
sonería ajustada al modelo que se le facilitará 
gratis en el escritorio del que suscribe. Mer-
caderes 36, desde un día después de publicada 
esta convocatoria hasta el dia señalado para 
celebrar la .Junta. 
Habana, 10 de Febrero de 1906. 
El Presidente de la Comisión, J u a n A r g u e l l e s . 
Cta 359 e-i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de"la mañana .—Febrero 15 de 1900. 
m m m m i 
La Discusión considera c u e s t i ó n 
p r e v i a para e l p r o b l e m a mone ta -
r i o , — d e c í d a s e é s t e por l a c i r c u l a -
c i ó n de m o n e d a de los Estados 
U n i d o s ó p o r l a a c u ñ a c i ó n de 
m o n e d a cubana,— la r e c u l a c i ó n 
' 'por c u a l q u i e r v í a " de los pre-
cios que ac tua lmen te t i enen los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad y 
su e q u i l i b r i o pe rmanen te con la 
c i f ra r e l a t i v a de l a p l a t a a l oro. 
E l colega aclara su pensamien to 
a ñ a d i e n d o que h a y que obtener 
una r e l a c i ó n constante ent re el 
v a l o r de l a p l a t a y e l de los ar-
t í c u l o s que con e l l a compramos . 
Ese e q u i l i b r i o permanente , esa 
r e l a c i ó n constante en t re l a mer -
c a n c í a y e l precio, es d i f í c i l , me-
j o r d i c h o , es i m p o s i b l e obtener la , 
y n o existe n i ha ex i s t i do . E l 
p rec io de t oda m e r c a n c í a se re-
g u l a po r la l ey de l a ofer ta y la 
demanda , y u n a cosecha a b u n -
dan te ó escasa, u n a p a r a l i z a c i ó n 
ó u n exceso de a c t i v i d a d i n d u s -
t r i a l , l a i n v e n c i ó n de una m á q u i -
n a que abarata l a m a n o de obra, 
l a a f luenc ia en u n m o m e n t o da-
d o de u n p r o d u c t o á u n mercado 
de consumo, etc. d e t e r m i n a n na-
t u r a l m e n t e fluctuaciones sensi-
bles y m u y frecuentes en e l v a l o r 
c o m e r c i a l de los a r t í c u l o s todos, 
y s i n g u l a r m e n t e en e l de los de 
consumo. E l e q u i l i b r i o en t re el 
p rec io y l a m e r c a n c í a existe , pe-
ro es y t i ene que ser ines tab le . 
D o n d e h a y que buscar y donde 
debe obtenerse el e q u i l i b r i o esta-
ble es en l a moneda , por m e d i o 
de l a p r o p o r c i ó n fija é i n v a r i a -
b le en t re las especies a c u ñ a d a s 
c i r cu lan tes . Es decir , h a y que 
tener u n sistema m o n e t a r i o ; por-
que esa p r o p o r c i ó n s e r í a i n ú t i l y 
hasta c o n t r a p r o d u c e n t e que se 
estableciera con c a r á c t e r ob l iga -
t o r i o para las monedas de d i s -
t i n t o s p a í s e s que c i r c u l a n en C u -
ba. L a ve rdadera c u e s t i ó n pre-
v i a es, p u é s , l a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a m o n e t a r i o . 
E l e s tab lec imien to o f i c i a l de 
reguladoras de consumo, que l l e -
ga á p r o p o n e r La Discusión como 
r e m e d i o hero ico á fin de obtener 
u n a p r o p o r c i ó n m á s j u s t a en t re ei 
p rec io á que se a d q u i e r e n las 
m e r c a n c í a s a l po r m a y o r y e l p re -
cio á que se venden a l m e n u d e o , 
no podemos aceptar lo , n i l o acep-
t a r á nad ie que se de cuen ta de 
c u á l es l a m i s i ó n d e l Es tado ó 
de l M u n i c i p i o . E l Poder p ú b l i -
co no es n i debe ser i n d u s t r i a l ó 
comerc ian te ; no t iene e l de recho 
de hacer l a compe tenc ia en estas 
mater ias á los par t i cu la res . E l 
colega m i s m o reconoce p a l a d i n a -
m e n t e que la c o n t r a t a c i ó n es l i -
bre p o r precepto c o n s t i t u c i o n a l , y 
d e j a r í a de serlo si con recursos de 
los c o n t r i b u y e n t e s e l G o b i e r n o , 
los A y u n t a m i e n t o s ó los Consejos 
P r o v i n c i a l e s establecieran t i e n -
das de v í v e r e s ó de ropas, ferre-
t e r í a s ó cant inas . Po r o t r a pa r te , 
e l r e m e d i o a g r a v a r í a e l m a l , por-, 
que es u n a reg la i n v a r i a b l e que 
todo l o que se e m p r e n d e po r 
cuen ta d e l Es tado ó de las Corpo-
raciones oficiales resu l ta eno rme-
men te m á s caro y bastante m á s 
m a l o que lo que se e m p r e n d e por 
cuen ta de los pa r t i cu la res . 
Es n a t u r a l y m u y j u s t o que los 
c o n s u m i d o r e s se que jen de que 
se m a n t e n g a e l t i p o de los pre-
cios en los a r t í c u l o s que se v e n -
d e n a l m e n u d e o , á pesar de que 
l a m o n e d a en que aque l los se pa-
gan e s t á aho ra m u c h o menos de-
preciada. C u a n d o u n a o s c i l a c i ó n 
s ú b i t a a c e n t ú a la d i f e r e n c i a en-
t re l a c o t i z a c i ó n de l a peseta y 
d e l f ranco, en seguida suben de 
p rec io en l a H a b a n a las m e r c a n -
c í a s en genera l y los v í v e r e s en 
p a r t i c u l a r ; es l ó g i c o , po r cons i -
gu ien te , que e l c o n s u m i d o r re-
c lame e l descenso de los precios 
cuando l a o s c i l a c i ó n se e f e c t ú a 
en s en t ido c o n t r a r i o . Pero no 
h a y que sacar las cosas de q u i c i o 
p r o p o n i e n d o , como La Discusión 
lo hace, que se au to r i c e l a caza 
de l bodeguero , "para hacer obra 
do c o l e c t i v i s m o (!) sano (!!) y 
p r á c t i c o " (!!!). 
E n p r i m e r t é r m i n o , leemos que 
en m u c h o s es tab lec imien tos se 
han puesto anunc ios o f rec iendo 
rebajas en d e t e r m i n a d o s a r t í c u -
los ( ¿ p o r q u é no en todos?) A d e -
m á s , n o son ios bodegueros los 
ú n i c o s que m a n t i e n e n los pre-
cios que se fijaron c u a n d o subie-
ron en E s p a ñ a desmesuradamen-
te los cambios ; los teatros, las 
empresas de t r a n v í a s y de ó m n i -
bus, etc., e s t á n en e l m i s m o caso, 
a u n q u e en f avor de los p r i m e r o s 
m i l i t a l a r a z ó n de que no se t r a -
ta de necesidades i m p r e s c i n d i b l e s 
para l a v i d a m a t e r i a l . Y por ú l -
t i m o , h a y que tener en cuenta , 
que, como reconoce La Discusión 
m i s m a , es l a v a r i e d a d de m o n e -
das que c i r c u l a n en l a I s l a l a que 
" t rae po r consecuencia la osci la-
c i ó n cons tante de los valores p r o -
porc iona les" ; l o que e q u i v a l e de-
c i r que e l m a l es t r iba p r i n c i p a l -
men te , y a que no ú n i c a m e n t e , en 
que n o h a y en Cuba s is tema m o -
n e t a r i o . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r . 
Febrero 8 de 1906. 
Mr. Taigoy, Encargado de Negocios 
de Francia, ha llegado á Nueva York, 
procedente de la isla de Carabao y ha 
hablado para uso de los reporters. Los 
diplomáticos duchos no suelen dejarse 
''entrevistar" por los periodistas; y si 
alguna vez, acceden á decir algo, pro-
curan no resbalar. Hacen lo que hizo 
aquí el ilustre Wit te , á pesar de no 
ser diplomático profesional; no les con-
tó á los periodistas nada que no supie-
ran y se valió de ellos para modificar 
la opinión americana eu favor de Ru-
sia. 
Mr. Taigny ha manifestado que, en 
el fondo de la conducta del Presidente 
Castro, no hay más que dinero, dinero 
y dinero; y que si él, Mr. Taigny, ce-
só de ser persona grata en Caracas, esto 
se debió á que aconsejó á sus compa-
triotas, los franceses, que no emplea-
ran capitales en Venezuela. No faltará 
quien pregunte si los anteriores minis-
tros de Francia en Caracas aconseja-
ban lo contrario; ni tampoco quien 
opine que, por haber habido un episo-
dio desagradable entre el general Cas-
tro y Mr. Taigny, lo discreto era que 
éste nada hablase en contra de aquél, 
por lo menos hasta que se resolviese la 
cuestión entre Francia y Venezuela. 
La cuestión no se reduce á ese epi-
sodio, en el cual la razón está de parte 
de Francia; hay, además, el asunto de 
la Compañía del Cable, contra la cua^ 
el gobierno venezolano tiene, al pare-
cer, justos motivos de queja. A l gene-
ral Castro le gustará el dinero; y, co-
mo todos los dictadores, sacrif icará, 
para obtenerlo, los intereses del p a í s ; 
pero los franceses, los americanos y de-
más extranjeros que hacen eu Vene-
zuela negocios relacionados con el Ks-
tado, no trabajan gratis, y con frecuen-
cia, son tan poco escrupulosos como 
los dictadores. A la Compañía france-
sa del cable se la ha acusado, con do-
cumentos, de haber fomentado una re-
volución. En los manejos de la Compa-
ñía americana del asfalto hizo una in -
vestigación el gobierno de Washing-
ton, y tales cosas descubrió que se echó 
at rás y cambió de tono con el gobierno 
de Caracas. . 
Me parece que los venezolanos, so-
metidos á un régimen de fuerza, tienen 
más derecho á quejarse que los extran-
jeros dedicados á negocios turbios y 
cómplices de la dictadura. Si, para 
acabar con ella, sirviese el episodio 
Castro-Taigny, se podría dar por bien 
empleado el mal rato que pasó Mr. 
Taigny cuando no se le permit ió de-
sembarcar en La Guayra. T o d o el 
cuerpo diplomático acreditado de Ca-
racas ha censurado la conducta del go-
bierno venezolano; si, por ahí, viniese 
una ruptura de relaciones entre Vene-
zuela y los principales gobiernos, se 
preparar ía , según el Sun de Nueva 
York, de hoy, la caída del general Cas-
tro. " A éste—dice el Sxm—la cosa le 
tendr ía sin cuidado al principio; pero 
á los ciudadanos más inteligentes, los 
humil lar ía el aislamiento de la nación 
y acabarían por descargar el peso de 
su enojo sobre la cabeza de Cipriano 
Castro''. 
Pero, este hoycoifeo diplomático ¿sur-
t ir ía efectos rápidos? Y, caso de durar 
mucho ¿no or ig inar ía perjuicios al co-
mercio extranjero, privado de los ser-
vicios y de la protección de sus cónsu-
les? Si los Estados Unidos y las gran-
des potencias europeas han de romper 
toda relación con el Presidente Castro, 
¿por qué andar solo la mitad del cami-
no? Un gobierno con el cual nadie 
quiere tratarse, no tiene derecho á 
existir. Y así como la Argentina, el 
Brasi l y el Uruguay se entendieron 
para supr imir en el Paraguay la dicta-
D E Ira CL.ASK 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a lO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
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dura de López, si los Estados Unidos 
y Francia se concertasen, l eex t i rpa r ían 
á Venezuela su actual dictadura. 
Algo de esto se habló aquí semanas 
atrás, y se dió este plan como explica-
ción de la suavidad con que Francia 
procedía en sus desavenencias con 
el general Castro. Y se agregó que el 
gobierno de Par ís aplazaría toda ac-
ción hasta que terminase la Conferen-
cia de Algeciras, que será, probable-
mente, en A b r i l ; y que el gobierno de 
Washington nada har ía mientras el 
Senada no resolviese sobre el tratado 
con Santo Domingo. 
X . Y. Z. 
ii<Bi 
La demanda creciente y constante que, para 
la Isla y de fuera de Hla se nos hace del ELI-
XIR ANTIASMATICO de LARRAZABAL es 
la prueba más evidente de la BONDAD de 
este REMEDIO, de antiguo conocido. 
Sin anuncios POMPOSOS se abre paso en-
tre la multitud de específicos y el ENFERMO 
CURADO cumple con su deber HUMANITA-
RIO recomendando el ELIXIR ANTIASMA-
TICO de LARRAZABAL á otros que sufren de 
tan penosa enfermedad. 
Su acción es tan PODEROSA como EFEC -
TIVA en los casos AGUDOS ó FULMINAN-
TES y evita la reproducción del ataque, to-
mando cuatro ó seis frascos SOLAMENTE. 
Se vende y remite por EXPRES á todas par-
tes por LAPJIAZABAL linos.—Droguería y 
Farmacia "San Julián," Riela 99, Habana, 
c 337 alt 4-8 
E L C O N G R E S O 
Por falta de quorum no pudieron 
ayer celebrar sesión los Cuerpos cole-
gisladores. , 
El día 18 del comente mes tendrá 
efecto la revista de la séptima sección, 
aeorganizada recientemente. Dicho ac-
to tendrá lugar á las 8 a. m. en la es-
tación de Casa Blanca, y el primer Je-
fe del Cuerpo invita por este medio á 
los señores Jefes y Oficiales para que 
concurran á dicho acto, debiendo ad-
vertírseles que á las 7 y 30 a. m., en-
contrarán en el muelle de Caballería 
un vapor que los trasladará á aquel 
lugar. 
E l brigada de la banda de cornetas 
dispondrá que el personal á sus órde-
nes esté reunido eu aquel lugar á la 
hora indicada. 
Como Ayudantes de órdenes asisti-
rún los señores Juan M1.1 Cheimcd y 
Tomás Angel. 
L A Z A F R A 
Hasta el 11 de Febrero se habían re-
cibido por Ferrocarril en la plaza de 
Cárdenas los siguientes frutos de Ú 
zafra actual: 
Sacos de azúcar 267,363 
Bocoyes de miel 6,281 
Kesulta de la comparación con la an-
terior, que se han recibido 223,961 8», 
eos de azúcar y 7,636 bocoyes de miel 
menos que en la zafra de 1001 á\lí)05. 
O R A T I S 
e n s e f i a m o s l a l o t o g r a l i a . 
C á m a r a s p a r a p l a u c l i a s y p c , 
l í e n l a s desde 4 0 ets . , 0 0 ets . , $ 1 , 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S'^OO. 
O T E R O Y C O L O 311 X A S . 
S a n l i a f a e l 32, 
n P A R T I D ^ P O L l T I C O S ^ ' ' 
PARTIDO LIBERAL 
Acordado por el Comité ejecutivo de 
la Convenión Nacional la renovación 
de los organismos del Partido en toda 
la República, y que con objeto de fijar 
la actitud de esta agrupación política y 
la línea de conducta que se propone 
observar en las actuales circunstancias, 
se celebre un mit in en los salones del 
Círculo del Partido, Zulueta número 
28, altos, en la noche del día 15 del co-
rriente, la Comisión que suscribe desig-
nada para , organizar dicho mitin, 
tiene el honor de invitar á ios correli-
gionarios, recomendándoles la asisten-
cia. Harán uso de la palabra en el re-
ferido mi t in los oradores del Partido 
señores J, Lorenzo Castellanos, Martín 
Morúa Delgado, Juan Gualberto Gó-
mez v Alfredo Zayas. 
Habana, Febrero 9 de 1906—Dr. Jo-
sé Ignacio Colón, Camilo García, Eulo-
gio Guinea, Dr. Francisco F. Piñeiro, 
Valent ín Vi l lar , Eugenio Leopoldo Az-
piasu. 
Q E R S T E P 
Las Célebres Preparacíoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
2£1 m á s inexper to pixede lasarlas. 
Para dorar muebles J)ric-a-brac orEainen- r-_nrf- rfo ft„ ^ f t l I D STAUfl&ITC H 
tos, marcos de cuadros, erucifgos, etc. £5jl{3|l[¡ |¡g (Lavable) 
s m a l t a " S 
S A P O L I 
!3 
Parece y dura omo oro puro. Us se 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucia sin que por ello se afecten, el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , , 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo *n ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancia dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. * - SUEVA YORK, E. U. de A. 
^ V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ComiOTiti Genérale Traiisatlaiitidiis 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
tajo commo postal con el Gobierno l!rea:éi. 
EL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán Ducau 
Saldrá, directamente para 
LA CORUHA. 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
el 15 de FEBRERO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los díaa 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridctt, Mont'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
3-13 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
T a n p i c o y I T e w - O r l e a s n 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 28 de 
FEBRERO el rápido vapor francés 
E X I C O 
Capi tán Paolett i 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Com pañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
taato tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bvidat, MoiVlios y Compañía 
MERCADERES 35. 







S E U V I C I O B l - S E M A N A L . 
La I.*ata más corta y más r áp ida . 
Este servicio ba sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCB AR-
THCK," de soberbias comodidades para pa-
s-ajeros, saliendo de JSueva Orleans todos los 
ini* icoles y de la Habana todos los sábados. 
be fcxjíioen pasa. es para todas las ciudada-
dts del Oeste, centro de ios Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señoren pasajeros se reco-
ce en los domicilios y se despachan directa-
icente hasta el punto de destino. 
Da linea más barata y rápida para Califor-
nia, £an Luis, Chicago y demás*ciudades de 
los Estadcs Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueBos después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dícba póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto tíe la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes A las cuatro de la tarde y 
deNueva Orleaus todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <jfcc. 
dirigirse á ^ , 
M . 13. K n i f f s l m r y , 
A gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
€174 19 E 
\ A i v i x n 
le la C o i r p i í a 
A N T E S E B 
A I T O m O l O E E Z Y Ca 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Cap i t án F e r n á u d e z 
Saldrá para 
C O R U H A Y S A N T A N D E R 
el £0 de Febrero, álas cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclasota-
baco para diches puertos. 
Recibe azücar, calé y cacao en partidas fi fle-
te corrido v con conocimiento directo para Vi-
go. Gli6n,'Bilbaoy Sen Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
la el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
U B I - ^ r ^ ^ o x » 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán Caste l lá 
faldrá para Veracruz sob.i'e el 17 de Febrero 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de" pasaje solo serán expedidos 
hatta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to terán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
N^OT A Ec aQvierte &los señores pasajeros 
I> V/ J. -o. que en el muelle de la Machina en 
contfarán los vapores remolcadores del señor 
Santaananna dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VIülNTE GEN» 
TAVOB en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y cldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nlimerode 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
fxj edido y no serán recibos á bordo los bultos 
lof- cuales faltare esa etioueta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFIC10S N. 28. 
c 71 78-1 E 
T r a n s p o r t e s d e ^ / l a ( í 
por el vapor aloman 
. .. . M ",V 
0 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable veiti 
lación, lo que lo nace muy apropósico oara e 
T r a n s p o r t e d e granado 
en las mejores condiciones. En tal coacepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su ca pacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 275 F 2 
• U H K H H I i 
( E a i M n Ainerícan Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
b 
saldrá directamente 
Pa ra VERACRÜZ y TAMPICO. 
sobre el 15 de FEBRERO de 190S. 
PRECIOS D E P A S A J E 
Para Veracruz S 3o 5; 14 
Para Tampico §43 $18 
fEn oro español) 
Viaje á Veracruz en (JO lloras. 
La Compañía tendrá un vapor remolcidor á 
dif posición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gMtra, 
deimuelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




[ f 8 1 1 l í H P I S • I O S 1E W S J . l i l i ) ( s . ü t . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
(J\.TOLt.&& I ^ e i O - « S u c i o 5 2 5 - y O o a M L j f D . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Febrero de Batabaaó ¡l Santiago de Cuba, coa escalas eu Cieafuegos, Casilda 













,, Reina de los Angeles. 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menéndez. 
,, Reina de los Angeles. 
Purís ima Concepcióu. 
Los vaoores de los miércoles recibirá! cargi bastí lai do? da la tarde de loa ta irss?, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domiagoí recibirán cirgi hasta el viernaj á la3 i de la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaie para lo? vapore} ds esti Emorcsa qua salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocbo de la nochs de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos díai 
A partir también del dial4 de Mayo, los billetes ds pasaje para todos nuestros vapores da 
bcrán tomarse precisamente en las Ageacias de ess 1 ¿Impresieala ilaoana y ¿acabañó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspoaiienc j bill ítj, oazaráo su pasaje coa 
el aumento de) 10 por ciento. 
Dichos pasajes'se exoiden en esta hasta la^ 011 if."5 d 1 la tari i dal día da 34I111. 
Para más informes dirig rse á la Agencia de la B noresa, OBISPO 33. 
de 
PINILLOS, ÍEOUÍERDOYCP. 
de Cádiz . 
El vapor e3T3añol 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBHERO á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros paja los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos S Ca, 
c188 21-24 E 
U D o r e s c o s t e r o s ? 
¡ m m oe w m 
D E 
». en C. 
SALIDAS DE LA HABAM 
d u r a n t e e l m e s d e F E B K E K O 
d e 1 9 0 0 . 
V a p o r NUEVITAS. 
Día, JT). á Jas 5 de l a t a r d e 
P á r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a r í , Baracoa, G a a n t á n a m o , 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
No r ec ib i r á carga para Nnevitas. 
V a p o r COSMB DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sag-iia de T á -
namo. Baracoa, G u a n t á n a n i o , solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta t o c a r á en Nue vitas. 
V a p o r MARÍA HERRERA 
D í a 24 á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevifeas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 28, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Bara-
coa y Santiago deCuba. A la vuelta 
t o c a r á en Caibaricn (Cayo F rancés ) . 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 13 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuovitas, 
á except ión del d í a 25 , en que sólo 
i r á al p r imero de estos puertos. 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día . 
Para Caibar ién , tocando a la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Jas eres de la tarda del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tirde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 5, 15 y 25 at muelle de 
Boquerón; y de los días 8 y 20, atracarán al 
de Caimanera. 
" V «SI 33 «15 T» 
Capitán GONZALEZ 
Saldré de este puerto para Sa?ux y Caibarién 
Todos los W m o s á las aocs t \ i i 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Plajeen Xf | ?-oi) 
Id. en 3í | 3*50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercanciza 0-50 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en 1* , „ fio^O 
Id. en 3í $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ 0-50 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sagrua á Habana» 'J¡5 
centavos tercio. 
El carburo paea como morcanoia 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sairua. 
Sobrinos de Herrera, Ca iba r i én . 
Para, mfis informes dirijjir^e á lo^ armadorei 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 78ri° E 
S . S . C o . 
£ 1 v a v o r 
Capitán MONTES ÜB Oí : A 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES á la 
llegada del tren de pagajeras que sale de ia 
estación de Villanueva á laí 2 y 40 déla tar-
do, para 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
Bai lén y 
Cor tés . 
íjaliendo de este último punto todos los MIER-
COLtóa á las 9 áf la mañana, para ll8»a-á 
Batabanó todos los JUEVES al amaneesrr 
La carga se recibe diarianaanca eu ia es-
tación de Villanueva. 
Paramas inlormes, acQdaae á la Comoafiia 
e79 
Z U I . Ü K T A lO (bajos) 
73 1 E 
í M ñ G l l S F C l M i 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida en 13 u 
Giran letras á la visia sobre toloí los liiaon 
Naoionales de los Estados Unidos y dan iipa-
cial atención. 
T R A M S F E R E M A S POEEL 
c 74 76*1 E ' 
A . B A N C E S Y C O I ? . 
O B I S P O 19 Y Í l . 
Hace pagos por el cabla, facilita oartu di 
crédito y gira letras á corta y larga vista 40b re 
las principales plazas de esta lúí y Ui de 
Francia Inglaterra, A-letnania, Rusia, üjbiijí 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rico, Ohl-
na, Japón y sobre todas las oiudades y oua j l u 
de España, Islas Balearej, Gdoariaí ó Itaü u J 
c 75 78-2 E 
N . C E L A T S Y C o m D . 
¿0$» Aguiar, IOS, esqicinu 
a Junara ara* 
Hacen pag-os por ei cao le. faciiítaa 
OUtas de c réd i to y gira a letrteé 
a corta y laryra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orle un, Veruru! 
México, San Juan de Puerto Rico, Laadra?, P* 
rís, Burdeos, Lyoa, Bayona, Hambarga, Eloaiia 
Ñápeles, Milán, (iénova, Marsella, Havrs, ui 
lia, Nantes, Saint Quhitiu, Diepps, Toulo-Hi 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, eoc, ü 
como sobre toda las capitales y proriocii i* 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
óTl Fb 
B A L G E L L S Y C O M 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran Isbrn i c >•' 
tay larga viscasobr .̂ New-York, Loulres, P*-
risy sobre todas laijapibalea y paebhM de 
paña e islas Balcaré's y Canarias. 
Agence de la Compañía do ás^aroi contri 
incendios. 
158-1 B 
8, O ' R E I L L Y . S. 
E S Q U I N A A M E K C AL» KAtK* 
Hacen pagos por el cable. Facilitan c i f i i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Netf 
Ortoans, Milán, Turíu, Roma, Venencia, Id* 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltifi 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nanta'» 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, vari-
cruz, San Juan de Puerto Rico, ele, et J. 
sobre todas las capitales y paertJJ so'r"3 ?*? 
made Mallorca, Ibisa, Mahony Santi Crai U 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remolí H. Si'Vj 
Clara.Caibariéti, Sagua la Graale, Tríniitl 
Cient'uegos, San-sti Epidtus, Santiago da J ' >* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar da A\.>, 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. „ 
c 76 78 1 E 
H i j o s de R . A r g ü e l i s s . 
B A N Q U K K G S . 
M E R C A Di:¡IES .'id.-HA BA iV¿« 
Teléfono aúm. 70. Cables: "Ramoaarí 
de leoras, cupones, etc. por cuenta ag3'i>" 
Girossobie las principalei plazis y t,'!a,1/ 
Bobre los puoolos de Kspañ i , Isl is ói¡f ^¿1, 
Canarias.—Pagos oor Cable y Cirtas da ur 
laJm.'l-Oo dito. C1S78 
Ü S S e t l c i o v O 
C U B A 76 Y 73 
i>ew xorje ,í< uaaeua, xnow une^u^, - -
cisco, Londres, Parts Madrid, Barcaloui y " míis capittíft«a y cindades imporoanta 
Estados Unidos, México y Europa, »•»» ^¿17/ 
soine todo:s ios pueblos de España y capii' 
uertos de México. ., upilia 
En combinación con los señores I ' . n ^ 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes p»r»1 
compra ó ventado valores ó a^cio'ia* 0*-î 4' 
bles en la Bolsa ele dicb i ciu lad. oa/** /•V 
clones se reciben por cable diariamauj'a 
c 7a ft* 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic iómle la m a ñ a n a . - Febrero 15 de lUOR. 
1 A P R E N S A 
A u n q u e mar tes y 13, an teayer 
fué u n d í a a f o r t u n a d o para l a 
p e r s e c u c i ó n d e l j u e g o . 
H a n s ido sorpendidas dos ca-
sas en que se j u g a b a a l "Paco* 
P í o " y á l a r i f a C h i f f á en l a ca l l e 
de l a Zanja, y u n a i m p r e n t a en 
l a de Dragones , d o n d e se t i r a b a n 
l is t ines de u n a supuesta l o t e -
r í a . 
A d e m á s se o c u p a r o n en u n a 
casa de c a m b i o y en u n ca fé 
apuntac iones d e l J a i - A l a i y de 
rifas p o r los t e r m i n a l e s . 
C o m e n t a n d o estos servicios , 
real izados por e l i n spec to r s e ñ o r 
R o i g y e l c a p i t á n de p o l i c í a se-
ñ o r S a r d i ñ a s , d ice E l Mundo: 
Ko obstante la importancia de estos 
servicios, nosotros recomendamos al 
gefíor Secretario de Gobernación, que 
no desmaye en la campaña emprendi-
da y continúe prestando á la persecu-
ción del juego, su preferente atención, 
para ver si de este modo conseguimos 
extirpar de nuestra socidad la plaga 
de explotadores que vlveu del juego y 
rifas. 
Leemos en u n a r e s e ñ a de l a ú l -
t i m a c o r r i d a de a u t o m ó v i l e s : 
El ^'chauffeur" del ^Darracq"' De 
mageot, llegó con una peqaeña herida 
en un ojo producida por una pucha de 
flores que le fué arrojada, rompiéndole 
los cristales de los lentes. 
¡ Q u é he rmoso e n t u s i a s m o y 
c u á n l e g í t i m o ! 
V e r d a d es que p u d i e r o n sal-
ta r le e l ojo. 
Pero ¡los h a y t a n l i n d o s de 
c r i s ta l ! 
A l o que parece, La Opinión 
Nacional ve con disgusto que el 
Secretario de G o b e r n a c i ó n n o se 
oponga á que e l A l c a l d e y e l Go-
be rnador de l a H a b a n a se i n t e -
resen en m o r a l i z a r l a a d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Por l o menos ve con d isgus to 
que hayamos hecho nosotros esa 
a f i r m a c i ó n . 
¿ E s que le a g r a d a r í a a l colega 
que h i c i é s e m o s l a c o n t r a r i a , á 
saber, que el 8r . F r e y r e se opone 
á m o r a l i z a r la a d m i n i s t r a c i ó n ? 
N o , seguramente . 
L o que e l colega e n c o n t r a r í a 
bueno , s e g ú n d a á entender , es 
que e l Secretar io de G o b e r n a c i ó n 
se abstuviese de a p l a u d i r ó cen-
surar l a c a m p a ñ a en p r o y e c t o , 
puesto que su o p o s i c i ó n ó bene-
p l á c i t o no le i m p o r t a n nada a l 
m u n i c i p i o . 
R a z ó n : P o r q u e " e l Sr. F r e y r e 
es u n f u n c i o n a r i o de l a R e p ú -
b l i c a Cubana que g i r a d e n t r o 
de u n d e t e r m i n a d o c í r c u l o ad-
m i n i s t r a t i v o " y " d e n t r o de ese 
c í r c u l o no e s t á n las m u l t a s i m -
puestas por e l T e n i e n t e A l c a l -
de." 
S in embargo, n o cabe d u d a r 
que, si e l Secretar io de Goberna -
c i ó n n o puede i m p o n e r m u l t a s , 
puede m a n d a r i n s t r u i r expe-
dientes y d e s t i t u i r alcaldes. 
Y hacer sal tar Gobernadores . 
C o m o lo h a hecho, y con 
aplauso de los amigos d e l colega. 
Pero aparte eso, ¿ c ó m o negar le 
a l Sr. F r e y r e e l derecho á a p l a u -
d i r ó censurar los actos d e l m u -
n i c i p i o , de l m i s m o m o d o que los 
censura ó ap laude c u a l q u i e r ve-
c i n o y c o n t r i b u y e n t e de l a H a -
bana, s i es c o n t r i b u y e n t e y v e c i -
no como los d e m á s ? 
¿i. * 
Tememos que e l colega se ha-
y a descubier to demas iado en es-
te asunto. 
Gracias que l o h a c o m p r e n d i -
do á t i e m p o y con su d i s c r e c i ó n 
acos tumbrada se apresura á c u -
br i r se en estos p á r r a f o s : 
En otro orden de cosas, el señor 
Freyre es un cubano distinguido, que 
no puede oponerse á nada que tienda 
el mejoramiento de sn patria. 
Dos cosas, en él justificadas, se lo 
imponen.—Sus convicciones y su pa-
triotismo. 
Eu este caso—estamos de acuerdo 
con el colega. 
Pues m á s va le as í . 
Po rque de esa suerte, todos, 
desde e l colega hasta nosotros y 
desde e l Sr. N u ñ e z a l Sr. F r e y r e 
de A n d r a d e , estamos conformes 
con que se haga m o r a l i d a d en e l 
m u n i c i p i o . 
¡ Q u é fe l iz c o n j u n c i ó n de aspi-
raciones y de pareceres! 
E l Cooreo Español, de Sagua, 
l l a m a l a a t e n c i ó n de l s e ñ o r Se-
cre ta r io de H a c i e n d a acerca de 
los p r o c e d i m i e n t o s de a q u e l l a 
A d u a n a en a lgunos aforos, proce-
d i m i e n t o s que p e r j u d i c a n a l co-
m e r c i o y que no e s t á , s i n embar-
go, en m a n o d e l jefe de d i c h a 
A d u a n a ev i ta r , p o r q u e este f u n -
c i o n a r i o no hace m á s que c u m -
p l i r las ó r d e n e s que e m a n a n de 
l a S e c r e t a r í a . 
D i c e e l colega: 
Resulta, con lamentable frecuencia, 
que después de hecha la entrada, pa-
gados los derechos correspondientes y 
entregadas las mercancías á los recep-
tores, éstos, cumplidos los requisitos 
de Ley, proceden á la venta de los ar-
tículos recibidos; y una vez vendidos, 
después de calcular, como es consi-
guiente, los gastos en que incurrieron 
los artículos y ponerle los precios con 
arreglo á los gastos, llega á manos del 
comerciante un A l c a n c e recargando 
(porque nunca es rebajando) los dere-
chos de efectos que ya están vendidos; 
y al comerciante no le queda otro re-
curso que el de pagar lo que se le exi-
ge y cargar con la pérdida correspon-
diente. Podrá la Secretaría de Ha-
cienda estimar que está mal hecho ó 
equivocado el aforo practicado por los 
vistas; pero entregadas ya las mercan 
cías á los receptores, la Hacienda debe 
suponer que estos ya han vendido el 
todo ó parte de las mercancías recibi-
das cargando á su valor los derechos 
que han pagado y no los que se les co-
bran después; y no debiera por ningún 
concepto castigar al contribuyente con 
un recargo más ó menos importante, 
cuando no es el contribuyente el que 
afora ni el que tiene la culpa de los 
errores de apreciación del Arancel en 
que incurran los vistas y los que tienen 
por única misión revisar las operacio-
nes de estos. 
Ocurre también que los vistas, inter-
pretando algunas veces el Arancel en 
contra de los intereses del importador, 
obligan á éste á establecer la corres-
pondiente protesta. Si por obstáculo 
ó por cualquier otra circunstancia de 
las muchas que pueden suceder, la pro-
testa no se establece en el momento 
mismo de satisfacer los derechos, tal 
como la Aduana los exija, la gestión 
del importador es totalmente nula, 
pues la protesta resulta presentada fue-
ra de tiempo. 
Si, por el contrario, se establece en 
tiempo y forma, ó sea, pagando io que 
la Aduana exige y el importador cree 
qae no debe pagar, entonces se entre 
gan las mercancías al interesado y se 
da curso á la protesta; pero cuan-
do el Departamento de Hacienda viene 
á resolver la reclamación, han transcu-
rrido tres, cuatro ó más meses, duran-
te cuyo tiempo ó el comerciante no 
vende su mercancía, ó si la vende, no 
n is mis 
que la enfermedad que más víct imas 
produce eu Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se maniílesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de Brea , d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r ( x o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r de l > r e a de1 D o c t o r G o n z á -
!lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual estamos éx-
piieí-tos á padecer de tisis. Y no sola-
i*&eiii<- t iene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
¡sino que sirve para evitar enfermeda-
Ides, por lo cual muchas personas lo to-
rnan en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubieito de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
V u e l v e e í S u e ñ o R e s t a u r a S a l 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
C a l l e de la f i a b a n a n ú m e r o 1 4 2 . 
e s í p i i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 236 2 P 
Cura al mismo tienspo que l im. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpiunao, las quemadas, íienaas, 
la caspa, pronto se someten a sos 
efectos, curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U. S. A. 
PRP^ÜCION:—El Jcbón Sulfuroso do 
Olenn (el único "original' ) es Incompa.raJsCí 
ĵnaravilloso en sus efectos curativo- . Nos© 
«iagán otro. Véndese en las dr 
A L M O R R A N A S 
Aplica eí moderno cicatrizante 
antiséptico á toda ia supercie infía-
mada. • « 
El mal que conocemos con el nombre de 
ALMORRANAS Hemorroides, es una en-
fermedad del intestino recr.o y se manifiesta en 
forma de una intensa picazón y de dolorosas 
llagas. La dificultad de aplicar el remedio á 
toda la superficie irritada la hace difícil de 
aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO 
es de tamaño y forma que permite su introduc-
ción y alcance á las partes inflamadas y consiste 
de potentes ingredientes antisépticos y cicatri-
zantes que alivian y curan instantáneamente. 
No es UNGÜENTO ni SUPOSITORIO sino 
un vehículo para el medicamento, aprobado por 
eminentes íacultaiivos, y que proporciona la 
curación positiva y permanente. Pida Vd. al 
boticario el LAPIZ PREVENTIVO para las 
almorranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L C C , 
O No. 9 Cornhili, Boston, Mass. % 
De venta: Sarrá, Johnson, y principales farma-
cias de Cuba. 
REALIZA 
Por haber traspasado el local de L a E s t r e l l a de l a M o d a , Madame 
Pucheu tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y «1 público en gene-
ral, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de A b r i l . 
No se olviden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comprar 
articules que les dejarán una buena uti l idad. 
Se venden los armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseres 
de la casa. 
sabe si pierde ó gana en ella, porque 
ignora que debe cargar á su valor lo 
que ha pagado indebidamente, ó si de-
be rebajárselo eu la seguridad de que 
ha de hacérsele justicia. Dirá el señor 
Eius Rivera que para no exponerse á 
pérdidas, el comerciante debe cargar á 
la mercancía los derechos, sean cuales 
fueren, que haya pagado sobre ella; 
pero si así piensa el señor Secretario 
de Hacienda, piensa mal; porque no 
hay comerciante que venda si altera 
en sentido ascendente los precios co-
rrientes del mercado sin una cansa que 
obligue á los demás comerciantes del 
mismo giro á subir los precios de los 
mismos art ículos. 
Un caso práctico y bien reciente: una 
casa importadora de ferretería, de esta 
plaza, ha recibido, entre infinidad de 
artículos de su giro, una partida de 
papel de esmeril, Cotno ese ar t ículo está 
perfectamente deslindado en los A r a n -
celes, la Aduana aforó dicho papel en 
la forma de siempre, y así cobró los 
derechos. La casa recibió las mercan-
cías y vendió el esmeril al precio co-
rriente, que es el mismo á que lo ven-
den en todas partes; pero recibió un 
terrible A l c a n c e aumentando los de-
rechos del papel del esmeril, porque en 
el Negociado correspondiente de la Se-
cretaría de Hacienda han venido á ver 
ahora que el papel de esmeril no debe 
aforarse por la partida que tiene desti-
nada en el Arancel, sino ¡ ¡ c o m o t e j i -
d o ! ! . . . que paga unos derechos consi-
derablemente mayores. La casa tiene 
que satisfacer la demasía, después de 
haber vendido el papel al precio de 
siempre. ¿Quién la resarce de esa pér-
dida positiva? 
E l colega t e r m i n a c o n f i a n d o en 
que e l s e ñ o r R i u s R i v e r a a tende-
r á l a queja f o r m u l a d a , fijándose 
en l o que s ign i f i ca para las t r a n -
sacciones mercan t i l e s l a f a l t a de 
bases para ca lcu la r los precios. 
E l genera l d o n E n r i q u e C o l l a -
zo ha p u b l i c a d o l a segunda par te 
de su obra Los Americanos en Cu-
ba. 
Este n u e v o v o l u m e n , no me-
nos in teresante que e l p r i m e r o , 
con t i ene d o c u m e n t o s i n é d i t o s 
para l a h i s t o r i a de l a ú l t i m a gue-
r r a , y hace curiosas reve lac iones 
sobre sucesos, hombres y cosas n i 
b i e n conoc idos n i es tudiados has-
t a e l presente. 
Pa ra nosotros, e s p a ñ o l e s , t i ene 
este l i b r o u n a t r a c t i v o p a r t i c u l a r 
en t o d o lo que se refiere a l s i t i o 
y c a p i t u l a c i ó n de Sant iago de 
Cuba. 
Col lazo es bastante i m p a r c i a l 
en sus j u i c i o s y hace reve lac iones 
que hasta ahora n o c o n o c í a m o s 
n i po r l a prensa e s p a ñ o l a n i p o r 
l a no r t eamer i cana . 
Agradecemos a l a n t i g u o c o m -
p a ñ e r o en l a prensa la r e m i s i ó n 
de u n e j empla r de su obra, la 
cua l , como todas las suyas, se lee 
de u n t i r ó n é i n v i t a á m e d i t a r 
en cada p á g i n a . 
G R A N P R I X P A R I S 1 9 0 0 
E l Reloj suizo de bolsillo, más exac-
to y tino que hasta hoy se conoce; en 
e n u n g r a d o s o l o v a r i ó 0 , 3 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador de Joyas, 
grillantes y Relojes. 
M U K A L L A 27, altos. 
Apartado 348 . Teléfono S5G. 
c 279 2 F 
Complejo, difícil, lleno de sombras, 
plagado de interrogaciones sin respues-
ta inmediata, es todo lo que se refiere 
á las funciones misteriosas del encéfa-
lo, ha dicho el señor Federico Casta-
ñeda, estudiando someramente el in-
flujo de las perturbaciones cerebrales 
en la criraiaalidad de los pueblos; ma-
teria trascendental esta, que han abor-
dado con rara competencia, P í t ré , Ga-
rofalo, Ferri , Kuecht, Lorabroso, Dra-
go, frenópotas y psicólogos eminentes. 
La ciencia psiquiátr ica y la patolo-
gía mental en ínt imo consorcio, y en 
altísima labor de altruismo y piedad, 
avanzan por el campo de la observa-
PAJRA C Ü U A K U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de tí. 
W. GHOVE. se halla en cada cajita. 
ción y de la investigación, sorpren-1 
dieudo á la naturaleza sus secretos, 
escarvando en el seno de los elementoa 
patógenos do la criminalogía, para en-
contrar las causas de hondos desequi-
librios sociales. 
Ellos han puesto el culto á la ver-
dad, la dedicación apostólica y el amor 
humano, por encima de los prejuicioa 
y las condenaciones cerradas del De-
recho escrito de los pueblos; y ensan-
chando el camino que trazó Pinel, 
mantiene en la conciencia universal 
una saludable revelación de ideas, y 
pugnan por arrancar al verdugo y al 
presidio, pobres seres cuyos delitos 
fruto fueron del desequilibrio mental,, 
efectos de una lesión orgánica, conse-
cuencias de una enfermedad nerviosas 
que requiere curación y lástima, aute¿2 
que azotes y patíbulos. 
Nunca es más grande la humanidad 
que cuando se revuelve contra sus pro 
pios errores y se subleva contra sus 
propias injusticias. 
La locura volitiva, la imbecilidad 
moral, todas esas variadas formas do 
ía honda perturbación de los sentí 
mientes y de la violenta desviación tí 
la voluntad, ¿qué son sino síntomas 
accidentes de una grave dolencia física 
que la ciencia médica no sabe curar, 
pero que tampoco ha sabido prever y 
evitar la sociología? 
Aunque poco entiendo de achaques 
antropológicos y de doctrinas alienis-
tas * figúreme que eu los más de loa 
casos que inspiran horror, ha sido una 
epilepsia inadvertida, el génesis del 
trastorno voli t ivo; la anormalidad del 
funcionalismo nervioso y celular, el 
punto de partida, la fuente poderos? 
de que emanaron esas desviaciones 
desequilibrios psíquicos. 
Lo que aparece fuera de duda ( l 
delito del loco), lo que resulta incues-
tionablemente resuelto, es el maridaje 
estrecho de la psíquis humana con el 
medio en que ella se desenvuelve. E l 
individuo está sujeto á la influencia 
directa de los agentes con quienes v i * 
ve en contacto. 
Se adquieren buenos y malos hábi -
tos, se depura y pervierte el léxico, 
se dejan y contraen vicios, se cambian 
inclinaciones, gustos y propensiones 
nativas, á influjos de los tiempos, las 
SAPOSANA: excefente jabón del tocado.' 
nsado por las personas de gusto, y recomenda-
do por los médicos y farmacéuticos. LANMAN 
& KEMP, NEW YORK, propietarios y únicos 
fabricantes. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G Í T I M O ? 
se l e l o s l l e r a s i l a e i r á i r i ü í s m i r . 
I T i O C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cesm ofre^fí al páblíc© « a gtrncnral gr&a 
turtido de brillaatos ^ueitos tod©« íamaftos , oan« 
datiejs de bHUaaí«& so l l ta i i» , para s e ñ o r a desde 
1 é 12 kilatea. e! p*r. mlii&tios p a r » oaballere, 
tiesde l i 2 á © k i s t o s , sortijas, bHJlantes de í'aaSa» 
ssa para señora , ínspeclaíoaeaííe forma marquesa, de 
brillantes solos 6 coa preciosas perlas aí cejatro» 
rub íe s er ie iJ ta íes , esmeraldas, safíras ó t u rquesa» » 
cnanto ea j o j e r í a d « brillantes se puede desear. 
I E M P R E 
UITIS 
a i s á m i c a s 
i n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N 
Los talleres q u e d a r á u abiertos hasta el 1°. de A b r i l . 2002 
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^sta novela, publicada por la casa de París 
th. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
0erna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
empresa feliz término y remate, y pro-
barlo íi, ia señora de Diernsteia la se-
quedad de corazón y los cálculos am-
biciosos de Prédalgonde, se ocultaba 
la baronesa y no la veía ahorrándo-
86 h s í el trabajo de disimularle sus pen-
samientos ^ sus actos. 
^-sta sufría con aquella separación y 
*<JQeUa reserva. Temía por su amiga 
y por Roger, y, colocada entre estos 
508 sercs, á cada uno dé los cualesama-
.7 estimaba, y al otro amaba y des-
preciaba, esperaba angustiada aquella 
erie de acontecimientos que tendrían 
Necesariamente que desgarrarle el co-
razón. También pensaba eu Hicnard. 
^ ' ciertamente, estaba eu su dere-
cao defendiéndose: no había diletante 
_,0 en su conducta, n i interés en sus 
«soluciones. No quería que su madre 
jrviese de presa á un aventurero. Com: 
caí POr Sa honor unicamente, y su 
¿a sa fra sagrada. Por eso la señora de 
dU^eljs estaba triste. Si hubiese tra-
tado de cualquiera que no fuese Juan, 
ella hubiese trabajado secretamente en 
favor de Prédalgonde. Pero auxiliar á 
Prédalgonde en el combate empeñado, 
era perder á Juan, y eso no lo quería 
tampoco. 
A l principio tuvo la idea de i r á ver 
á la señora de Diernsteio, ¿pero qué 
podía decirle á aquella mujer celosa y 
torturada, que luego no redundase eu 
perjuicio de cualquiera de ios adversa-
rios? Y siempre la situación permane-
cía inextricable. No había medio de 
aclararla si no era valiéndose de aque-
lla terrible Luciana que tenía todos los 
hilos de la intriga, que sería implaca-
ble en su odio contra los hombres y su 
desprecio por la sociedad, y que ejecu-
taría, como verdadera vengadora de 
los desfalcos, de las cobardías, y de los 
crímenes del mundo, á aquel á quien 
juzgaba responsable de todo: ¡al Eey 
de Par í s ! 
Con los ojos fijos en la ventana que 
iba enlutando la noche conforme se 
acercaba la señora de Sauvelys repet ía 
aquel título irónico otorgado á Roger 
por sus amigos, sus aduladores y la 
turba de holgazanes estúpidos. ¡Qué 
cara iba á costarle aquella realeza del 
buen tono conquistada entre el polvo 
de los hipódromos, la borrachera de 
los festines y la disipación de las reu-
niones mundanas! ¡Polichinela vestido 
con trajes nuevos y corbata de seda y 
guantes blancos y zapatos de charol y 
monóculo, y que reinaba sobre otros 
polichinelas tan vacíos y peripuestos 
como él! Y, tras apuellas apariencias 
de lujo y de gracia, estaba la realidad 
que ella sospechaba: las necesidades de 
dinero, los compromisos ambiguos y la 
ejecución secreta pero necesaria y te-
rrible, de los procedimientos innobles 
que sostenían aquella posición sobera-
na y triunfadora á la cual era induda-
ble que Prédalgonde renunciaría con 
la vida. 
Así permanecía la señora de Sauve-
lys, dejando correr el tiempo, con el 
l ibro sobre las rodillas, la vista perdi-
da en la penumbra y el pensamiento 
en aquellos recuerdos desencantados, 
cuando su doncella entró silenciosa-
mente y murmuró inclinándose sobre 
ella: 
—Señora, ah í está el señor de Pré-
dalgonde 
Aquel anuncio correspondía tan bien 
á los pensamientos la baronesa, que 
la joven no se iurauió. Rabia evocado, 
por así decirlo, á Koger, y le pareció 
natural que viniese. 8o levantó á tiem-
po que él entraba en el salón. Ella dijo: 
—Denos usted luz. 
Quería ver el semblante de Roger y 
no perder nada de lo que su fisonomía 
pudiese expresar. E l estaba un poco 
pálido, pero tranquilo y sonriente: 
—He tenido disgustos, querida mía, 
—empezó diciendo—desde que no la 
veo á usted. Lo cierto es que la vida 
es desagradable.... Es imposible arre-
glarla como debe estar... 
—¿Trabaja usted juiciosamente por 
conseguirlo? preguntó ella. 
—¡No mucho! Soy caprichoso, según 
usted me ha reprochado muchas veces; 
y caprichosamente no andan bien las 
cosas. 
—¿Entonces nada marcha á gusto de 
usted? 
—Usted juzgará. Estoy procurando 
dejar á la señora de Dierstein, opera-
ción que me proporciona grandes fas-
tidios. 
—¡Pobre mujer! ¿Por qué ia deja us-
ted? Va á ser muy desgraciada. 
—Siempre concluiremos en eso, en 
separarnos. 
—Sí,—dijo "'la señora Saauvelis con 
cierta amargura;—lo sé. 
—Anoche tuve con ella una escena 
muy penible, y no le referiría á usted 
estas miserias del corazón si no tuvie 
sen. en lo que á mí conciernen, un al-
cance excepcional. 
La baronesa bajó los ojos y su sem-
blante se entristeció. Veía llegar lo que 
tanto había temido; el deseo de Eoger 
de obligarla á decidirse por cualquiera 
de los dos partidos beligerantes. Pero 
á él no le contuvo aquella expresión 
triste ni; aquel cambio repentino eu la 
mirada, y agregó: 
—Estoy comprometido, querida mía, 
en una aventura pasional que puede 
ser el coronamiento feliz de todas las 
penalidades de la existencia. Si la feli-
cidad es realizable por el lujo, y por la 
satisfacción de todos los apetitos y de 
todos los deseos, estoy en vísperas de 
conquistarla. En estos momentos cami-
no á la conquista del vellocino de oro. 
Mas puedo naufragar; la aventura está 
llena de peligros, erizada de embosca-
das. Tengo que habérmelas con enemi-
gos conocidos y con otros ocultos á quie-
nes sólo conozco á medias. Una aliada 
con la que cuento está dispuesta, según 
me aseguran, á traicionarme en vez de 
defenderme. Estoy ansioso, casi inde-
ciso Quizá tenga tiempo aún de 
echarme a t rás . . . mas no he querido se-
guir n i recular, sin haber visto á usted 
y sin oir sus consejos. Me encuentro en 
el momento preciso en que m i vida va 
á cambiar... ¿Qué debo hacer? 
Ella levantó los ojos y repuso mirán-
dole fijamente: 
—¿Me d i rá usted toda la verdad si 
yo rae comprometo á decírsela tam-
bién? ¿Tendremos una confianza recí-
proca? 
—Le diré á usted lo que puedo de-
cir. 
—Eso no basta. Hay que decirlo to-
do... ó callarse. 
—Hay secretos que no me pertene-
cen. 
Las mejillas de la baronesa se arre^ 
bolaron y sus ojos br i l laron. 
—Quiero saber todo lo de usted, — 
dijo, —no ya lo malo, sino lo peor. Ro-
ger, usted siempre ha sido misterioso 
para m í , aun cuando parecía fran-
quearse más libremente. En usted hay 
dos hombres; el que usted enseña y el 
que no se vé. Yo deseo conocer al uno 
y al otro. 
El sonrió con tristeza. 
—¿Para qué?—repuso; —para huir a l ' 
hombre que soy y que se oculta, es por 
lo que deseo ejecutar mis proyectos; de 
esto depende mi redención definitiva... 
Usted puede ayudarme mucho á t r iun-
far... 
Ella repuso vivamente: 
—¿Pero cuál es la causa que ha ré 
triunfar? ¿Quiere usted que le sirva co-
mo una ciega? ¿Y contra quién? 
—Contra personas á quienes usted 
quiere. 
—¿Y para obtener qué? 
—Para facilitar mi matrimonio con 
vuestra amiga la señorita Maréchal. 
—¡Es posible!—gritó la señora de 
Sauvelys:—¿Tiene usted ese proyecto? 
¡Y Luciana le anima!... 
—Creo que hoy mismo me dará su 
palabra. 
—¿Y ayer rompió usted con la du-
quesa! 
—Sí. 
—¿Para siempre, sin remisión? 
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circunstancias y los hombres. El ejem-
plo y las compañías tienen una fuerza 
de atracción irresistible. 
Luego si esto no admite réplica; lue-
go si es cristiano buscar, detrás de ca-
da criminal, á un enfermo del encéfa-
lo, al nervioso y al histérico; y, cuan-
do se le encuentra, curarle y compade-
cerle, ¿qué no debemos hacer por esos 
centenares de infelices pacientes; que 
han perdido razón é instintos, que han 
muerto para la vida del espíri tu, sin 
causar daño escandaloso á la sociedad 
con un asesinato ó una violación, pero 
dejando en cada respectivo hogar, tris-
tezas, llanto, orfandad, desolación! 
Hace meses rogné, sangrándome el 
corazón, á los sabios y á los moralistas, 
á los hombres de ciencia de mi tierra, 
que volvieran su piadosa mirada, por 
debajo de los árboles de Mazorra, al 
fondo de aquellas cavernas que encie-
rran tantos cadáveres morales, y que 
buscaran en el medio que nos rodea, 
los gérmenes patógenos que han deter-
minado crecimiento tai de la locura en 
este pobre pueblo. 
En vano todo. La pequefíez "del su-
plicante—necesito creerlo así—no dio 
fuerza bastante al ruego, para que él 
penetrara en los corazones de los pen-
sadores y de los buenos. 
Y el mal sigue en toda su alarmante 
progresión. 
Ko hay hospital en la Repúbl ica que 
no tenga en observación dos ó tres des-
graciados, con síntomas de enagenación 
mental. íso hay día en que no sea con-
ducido á ese tétrico sitio, donde hasta 
el palacete del Director retrata en sus 
molduras y columnatas ia tristeza del 
sepulcro vecino, algún ser humano más 
bestia que el cuadrúpedo que busca el 
pasto y el agua, salta y sestea, ama á 
sus iguales y teme á sus enemigos, su-
fre, desea, y se regocija, así en las l u -
josas cuadras del alcázar, como en los 
desiertos arenales africanos. 
Ahora mismo publica el Dr. Alvarez 
Cerice, el resumen mensual de asilados 
en Mazorra. Hay 743 mujeres, ¡743 
madres, esposas, vírgenes! 
Hay 900 hombres ¡900 padres de fa-
milia, productores, ciudadanos con vo-
to, elementos de trabajo, agricultores, 
maestros, escritores obreros! Hay 31 
niños ¡31 criaturitas que acaban de ser 
destetadas; ¡31 ángeles! 
Murieron en solo el mes de Diciem-
bre, 8 varones. Sucumbieron en el mes, 
15 cubanitas, que habrían sido reinas 
de 15 hogares. 
¿Hay en nuestra historia precedentes 
de semejante perturbación mental? ¿Al 
millón y tres cuartos de población to-
tal, corresponden 1,674 locos compro-
bados, y algunas docenas más en ob-
eervación, después de morir 20 ó 30 
cada mes en aquel asilo, que no ha me-
recido todavía la piedad de las Cáma-
ras? ¿Morirían menos si Mazorra fuera 
un manicomio modelo? 
Eecomiendo esta últ ima duda á mi 
amable amigo el Dr. Betancourt Man-
duley, iniciador de un gran manicomio 
que costará un millón de pesos, para 
albergue temporal de dos ó tres doce-
nas de neuróticos que tienen la manía 
legislativa, que juegan á estadistas, y 
que acabarán por contagiar á la docena 
escasa de cuerdes que al Congreso per-
tenecen. 
Ya lo sé. Vendrá el resumen de Ene 
ro, y el de Febrero, y los siguientes. 
Alvarez Cerice seguirá diciendo al 
país que en Mazorra han muerto vein-
tenas de aeres humanos, y que centena 
res de ellos esperan en aquellos calabo 
zos su turno inevitable y fatal. 
No se estudiarán tampoco los orígenes 
patógenos del mal. Ningún Finlay des-
cubrirá, el esthegomya que trasmite la 
atroz dolencia. E l medio ambiente se-
guirá podrido y hediondo, en contacto 
con la psiquis nacional, haciendo epi-
lécticosy neuróticos, donde debiera ser 
raro el desequilibrio mental y completa 
la salud moral. 
Pero vamos viviendo, dicen los ahi-
tos. ¡Qué amarga conformidad es esta! 
¡Qué imposible de sentir es ella, cuan-
do se ama al suelo natal, cuando se 
sienten las ansias de engrandecimiento 
colectivo, cuando altísimos deberes de 
humanidad y mandato severo de las 
cristianas virtudes, constituyen nues-
tros sentimientos y dirigen nuestras ac-
ciones! 
J. N. A r a m b u r u . • 
Cualquiera señora ó señorita que pa-
dezca ''dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
a l sexo debe tomar el tónico uterino 
llamado "Grantillas'7 que pueden com-
prarse en cualquier farmacia© drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wor th Street, New 
Y^ork) envía gratis el útilísimo libro 
número 12 qne trata de esas enferme-
dades. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
muestra de Graniillas Pídase. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio. rAguiaj 
Btümero 45. G 
C O M I f f l D E F E E M E I l i L E S 
Eu la sesión celebrada el día 12 to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Darse por enterada de que el Inspec-
tor general de Ferrocarriles con fecha 
7 hizo entrega de la Inspección al In -
geniero Auxi l ia r señor Joaquín Cha 
lons, durante el tiempo de su ausencia 
en el viaje de inspección que se le ha 
ordenado con fecha 5 del actual. 
A p r o b a r á The Cuba Raihvay Co. las 
tarifas especiales números 55 y 5(>, en 
las cuales se establecen rebajas en de-
terminados artículos. 
Autorizar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para efectuar una parada 
en la estación del "Perico" los trenes 
de viajeros C y H que combinan con los 
ascendentes y descendentes A y de San-
tiago de Cuba. 
Desestimar la queja del señor Am-
brosio V. López contra los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana por demora 
eu el itinerario del tren del ramal de 
Guanabacoa el 15 del mes de Diciem-
bre i'iltimo, por cnanto de los antece-
dentes que figuran en el expediente no 
aparece responsable ja Compañía del 
hecho denunciado. 
Recordar á la Compañía de Ferro-
carriles Unidos de la, Habana las pre-
venciones del A r t . V l i í ; Cap. I V de la 
Orden 117, série de 1902 respecto á en-
tregas de mercancías en la estación del 
destino, como resolución á la queja es-
tablecida por ¡os comerciantes de la 
villa de Colón. 
Desestimar la solicitud del Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana pidiendo revisión del acuer-
do de 20 de Noviembre último, por el 
que se «probó á la Habana Raihvay Co. 
el plano del emplazamiento de su esta-
ción en Hoyo Colorado é interesar de 
dicha Compañía su opinión sobre el 
plano en que se propone por The Ha-
vana Central que el emplazamiento de 
los terrenos y estaciones de las dos 
Compañías en Hoyo Colorado se lleve 
10 metros más hacia el Sar, por no ha-
ber sido aprobado por el Ayuntamiento 
de Bauta el primer plano. 
Aprobar á Havaua Central Railway 
el plano de una parcela de terreno de 
forma triangular que para las necesi-
dades del patio y servicio de sus talle-
res lees indispensable expropiar en una 
finca del señor F. Batista. 
Aprobar al ferrocarril del Oesta la 
Memoria descriptiva y planos relativos 
á la proyectada construcción de un des-
viadero en su estación de Güira de Me-
lena. 
Interesar de la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana pro-
ceda, según lo ha solicitado la Secre-
tar ía de Obras Públicas, á levantar la 
carrilera existente en la calle de San 
Francisco en esta ciudad, á cuya Com-
pañía se le reconoce el derecho que le 
corresponde para restablecer la citada 
carrilera eu el porvenir. 
O r d e n a r á The Cuban Central R'ys 
L ' d proceda á quitar el enlace que ha 
efectuado con su línea del ramal par-
ticular del señor Miguel Fayas Gutié-
rrez, toda vez que no ha sido aún apro-
bado por la Comisión el referido enlace. 
Dar traslado á las Compañías de fe-
rrocarriles de servicio público de una 
solicitud suscrita por gran número de 
hacendados, interesando de las mismas 
el establecimiento para el t i ro de leña 
durante la presente zafra, ue la tarifa 
bonificada para que dicho trasporte 
rija durante el tiempo muerto, intere-
sando de las mismas tomen en conside-
ración el referido particular. 
La Presidencia dió cuenta de las re-
soluciones siguientes, quaifueron ratifi-
cadas por la Comisión. 
Remitir á los señores Francisco y 
Emilto Terry y C. la carta de pago por 
$2.200 Cy., depositados en la Tesorería 
general para garantizar la prolonga-
ción de las líneas del Central Caracas. 
Remitir al ferrocarril de Gibara y 
Holguin la carta de pago por $3.000, 
depositados e u l a Tesorería general 
para responder á la construcción de 
quince kilómetros de prolongación de 
su línea á Velazco. 
Trasladar al Gobernador de Matan-
zas una comunicación del administra-
dor del ferrocarril de aquella ciudad, 
manifestando que ha dado las órdenes 
oportunas para que con el ingeniero 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el genio 
qu9 la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el vapor del 
agua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de Ziaber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido el 
nmmo fenómeno, considerándolo como miste-
rio inexplicable. 
Las pasquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
calda del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
jefe de vía, se efectúe la reparación del 
paso á nivel contiguo á la casilla 2 
del camino público de San Antonio de 
Mayan, que se interesaba por aquel 
Gobierno. 
Disponer que por la Inspección ge-
neral se proceda al reconocimiento del 
tramo de línea de San P r é á Tiguabos, 
kilómetros 32 al 50 de The Cuba Eas-
tern L ' d para resolver sobre su aper-
tura al servicio público. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A í l O E L R I O 
D E A R T E M I S A . 
Febrero 13 de 190b'. 
Inc i í lentes y desgracias oearridas por 
las carreras <le au tomóvi les v e r i -
í icadas el d ía l l í de diez á cuatro 
de la tarde. 
Las precauciones tomadas por nues-
tra autoridad local, alcalde señor Ca-
lata, fueron suticientes, se observaron 
bien por todos y en particular el señor 
González, teniente de la Kural, tam-
bién las adoptó, y, como demostrare-
mos, dieron un resultado útil y satia-
factorio;—por tanto los vecinos por im-
prudencia no sufrieron percance al-
guno. 
A las diez y 20 minutos cruzó el nú-
mero 2 l iat del seoor Lancia; al enci-
marse sobre ei paso de nivel, cruce del 
Oeste, peligrosísimo paso, abrió toda 
la válvula y su compañero que en 
aquellos momentos aceitaba la m á q u i -
na, impulsado por contra versión de 
la gravedad ó inercia fué lanzado al 
aire dando volteretas (estilo gimnásti-
co) y cayó á doce metros del punto de 
partida, no habiéndolo podido impedir 
el señor Lancia que le agarró por el 
brazo estando ambos y la máquina ele-
vados sobre el nivel del suelo y tem-
blándole los visceras hasta los últimos 
pliegues de la bomba cardiaca. La ve-
locidad, energía consumida, en las vol-
teretas, impidió que el señor Batista 
se matase. 
No bien cayó; los Sres. Calatos y 
González acudieron inmediatamente en 
su axilio y al mismo tiempo con ener-
gía repelieron al público que ciego y 
sin conocer el peligro del número í que 
venía detrás intentó lanzarse tras ellos 
al lugar del hecho. 
E l chauffeur Lancia refrenó la má-
quina, dejó cruzar al 1 y volvió al si-
tio eu que su compañero había caído; 
ya este lo trasladaban al pueblo, casa 
del señor Manuel Sautibaño, en la que 
los doctores Lozano y Arús le pract i -
caron la primera cura, de algunas he-
ridas leves y ds una grave conmoción 
cerebral. 
Inter in curaban al Sr. Batista pasó 
el número 3, Fiat, de Cedrino y á los 
pocos minutos recibió el Sr. González, 
teniente de la Rural, que á todo aten-
día simultáneamente, un parte de 
Mangas dieiéndole que el número 3 se 
había volcado en la curva de las Man-
gas y el chauffeur y su ayudante anda-
ban por el suelo y la máquina se había 
destrozado. 
Acto continuo el señor Calatas dis-
puso que los señores Lozano y Arús 
salieran con el señor Lancia eu el nú-
mero 2 hacia el lugar del hecho, don-
de llegaron rápidamente, encontrando 
al señor Cedrino y su ayudante eu ma-
nos de los doctores Carrera y Labori, 
quienes, por casualidad veían las carre-
ras en una finca próxima á la laguna en 
que se volcó la máquina. 
Heridos el señor Cedrino y su ayu-
dante en forma leve y menos grave, 
fueron recogidos por los médicos y 
trasladados á Artemisa, á la misma 
casa del señor Santibáñez, donde esta-
ba el otro herido, los cuales fueron 
atendidos con esmero y solicitud por 
todos, incluyendo los familiares del 
huésped. 
El número 1, Jxenaidd, de Bernin, 
al lá por cerca de Candelaria, sufrió 
averías, perdió mucho tiempo y regre-
só á Columbia, abandonando la l id . 
Ya de noche fueron llegando varios 
automóviles de la Habana, entre ellos 
uno con la señora del señor Cedrino, 
la cual tuvo la satisfacción de abrazar 
á su esposo, qué aunque se hallaba he-
rido no era de gravedad. 
Estuvo también el jurado de San 
Cristóbal con el señor Julio B. Herre-
ra y compañeros, el señor Conill y 
mu l t i t ud de extranjeros, entre ellos no 
pocos americanos. 
Todos vieroti gustosos el buen trato 
y las acertadas curas realizadas con los 
heridos , celebrando la hospitalidad 
otorgada á los enfermos y admirando 
la corrección y cultura dé la s autorida-
des y del vecindario en general, sobre 
todo del señor Santibáñez y su genero-
sa familia. 
La señora de Cedrino se llevó para 
esa á su esposo y al ayudante, ya bas-
tante mejorados, y el señor Lancia pu-
so un telegrama á su familia para tran-
quilizarla, y pasó la noche aquí con 
su ayudante, hasta las seis de la maña-
na, que por el tren especial de Artemi-
sa se t ras ladó á esa. 
l ío estara clara ni bien escrita esta 
relación de las ocurrencias de ayer, se-
ñor Director, pero á fe de persona se-
ria le garantizo que es rigurosamente 
exacta. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
D E S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Febrero 12 de 1900. 
Se acaba de constituir eu esta locali-
dad del Ariguanabo, la Delegación de 
los Gremios Unidos de Industria y Co-
mercio de la República. 
Con inusitado entusiasmo se congre-
gó el citado elemento de esta V i l l a en 
el Casino Español, celebrando jun ta 
presidida por el Secretario de la Comi-
sión de propaganda Sr, Melchor Este-
lia, nombrando por unanimidad las si-
guientes personalidades para la direc-
tiva de la repetida Delegación. 
Presidente, D. Manuel Rodríguez. 
Vicepresidente, D. Claudio Cueto. 
Secretario, D. Baldomero Menéndez. 
Vice, D. Antonio M . Robes, y 25 se-
ñores vocales más de los diferentes gi-
ros del comercio é industria, así como 
las Farmacias de la localidad. 
La explicación hecha por el presi-
dente de la Junta, encaminadaá robus-
tecer la campaña económica, de unifi-
car la moneda y recabar la supresión 
del 30 p § de los Consejos Provinciales, 
fué objeto de unánime aprobación por 
los señores concurrentes, ratificando es-
tos conceptos y la necesidad de unirnos, 
el distinguido comerciante Sr. Suárez 
Hernández . 
Se acordó apoyar resueltamente á los 
señores Manuel Ur ibar r i y Tomás B. 
Mederos, presidentes d é l a s Comisiones 
de la unificación de la moneda y 30 por 
ciento. 
Se autorizaron por los presentes los 
acuerdos allí tomados. Reinando entu-
siasmo entre la coucurrencia. 
E l Corresponsal. 
. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
t i a l a de L A T K O F I C A L . 
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
snales. Visitad á J. L . Stowers, San 
Rafael 29, Haboua. 
1963 26-4.{r 
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L a única que cura el saljmllído. 
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A U T O R A C E S 
Maldito lo que me importan, pero 
siguiendo el adagio de ''donde vás V i -
cente" me fui ayer donde "iba la gen-
te" ; por cierto que no me pesó. E l 
tornar el t ranvía á paso de carga y 
apoderarse de una plataforma á codazo 
limpio y con lujo de empellones es la 
cosa más deliciosa que se puede hacer. 
En las diversiones populares, los que 
como yo tienen que i r lo menos cómo-
do posible, necesitan éstos alicientes 
para poder decir que se han divertido, 
viniendo á ser, lo de los empellones y 
codazos, la pimienta que sazona la d i -
versión. 
Cuando llegué á Columbia presenta-
ban los terrenos un aspecto precioso 
¡qué gentío Virgen Santa! All í estaba 
toda la Habana, representaba por mi-
llares de personas de todas clases, colo-
res y condiciones. Dominaba la m u -
chedumbre una nube de sombrillas de 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola» 
mente el genuino. 
Preparado únicamente por 
• B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsborgh, Pa. E. U. de A 
1 
, 1 
son antisépticos, ins 
festínales, probadoe 
desde hace más ds 
25 años. Evitan la-
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
OiJ en Boticas y Droguerías. 
m m d 
í 
todas clases, desde el rojo de la de 
Mme. Vázquez, hasta la blanca listada 
de negro de Mrs. Ulmo, dando vida y 
alegría, con sus variados tonos, al ver-
de oscuro del césped. 
Excuso decir que yo no tenía palco, 
pero estuve gozando de hermosa som-
bra y fresco delicioso eu el portal de la 
casa nám. 51, ocupada por mi amigo 
el seño Ulmo, que tuvo la bondad de 
evitar me derritiera el sol la poca gra-
sa de que dispongo; en su casa pasé un 
día encantador colmado de atenciones 
por los distinguidos esposos Ulmo. 
Dada la señal de partida, 10 a. m., 
fuimos al borde de la carretera y v i -
mos pasar con velocidad increíble las 
cuatro máquinas. 
Llegada la hora de almorzar, nos 
reunimos alrededor de una mesa que 
lucía mantel rosa y cuyo centro de cris-
tal verde estaba adornado con frutas y 
flores, el señor Vázquez y su esposa 
Luisa, que chapurrea deliciosamente 
el castellano, la señora viuda de Ace-
vedo, Manolo Sastre, mis hijos Alfre-
do y Kenó, Pepe Ulmo y su simpática 
compañera María; aun estábamos sa-
boreando el postre cuando llegó á 
nuestros oídos la señal de llegada: no 
tuvimos que apurarnos mucho por ver 
las máquinas, pues desde el comedor 
pude ver perfectamente la que mane-
jaba Domegeot (número 4), verdad 
es que tenía puestos unos leutes que 
compré en uEl Louvre", el estableci-
miento de óptica de Chenard y Gra-
nados, que vende los mejores cristales 
del mundo. 
Entonces nos enteramos de las des-
gracias ocurridas ¡pobre Cedrino y po-
bres su compañero y el de Lancia, víc-
timas de la velocidad! ¡A cuantas tris-
tes consideraciones se prestan estos 
desenlaces funestos que llevan apareja-
das consigo las carreras de automóviles! 
Es indiscutible que ningún sport produ-
ce tantas muertes y descalabros como 
éste, pero como es el sport de moda y 
casi el úuico que priva, por lo que 
arrastra el vértigo de la velocidad, y 
por haber quien se presta á descuaja-
ringarse manejando una de esas poten-
tes máquinas ¡velay! ¡Viva el sport 
despanzurrante! ¡que viva! si señor 
¡que viva! por más que mueran chau-
feus ó drivers y sus alcuzas humanas, es 
decir, sus aceiteros!! Les aseguro á Vs. 
que es muy ditíoil, que el que se quie-
ra, como me quiero yo, se desencua-
derne eu una de esas carreras locas y 
audaces. Sólo á Charles Harrah, se 
le ocurre, no haciéndolo ni por gloria 
ni por dinero exponer su vida llena de 
todas las dulzuras posibles, y sólo por 
amor al arte el acompañar á Domegeot : 
cuando supe que Charles iría en la 
Darrtacq, que resultó vencedora, sólo 
se me ocurrió pensar que había perdi-
do el juicio y estoy casi seguro que 
debido á las indicaciones de Mr. Har-
rah, salió Domegoot bien librado, pues 
Charles, conoce al dedillo la carretera 
que vá á San Cristóbal, por haberla 
recorrido miles de veces con toda clase 
de aparatos y á todas las velocidades. 
Da todos modos, vaya mi enhorabue-
na para los señores Marx y Eabel, los 
vencedores de ayer. 
A . P z - C l l o . 
Febrero 13 de 1906. 
C á m a r a s í o t o ^ r á f i c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y O O L O M 1 X A S . 
S A N R A F A E L 32. 
E L H A L I F A X 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
inglés Jía/iJ'a.r, conduciendo seis autoinó, 
viles y 157 tauristas. 
E L P E T K l l JTÉBSEN 
E l vapor noruego de este nombre fom 
deó en puerto ayer, procedente de New! 
port, con cargamento de carbón. 
H T O S T A 
CONSEJO DE 8ECRETARIOS 
Ayer no se celebró en Palacio el acos-
tumbrado Consejo de Secretarios, pop 
encontrarse acatarrado el señor Presi< 
dente de la Eepúbl ica . 
S I N V A L I D E Z 
El Secretario de Obras Públicas, ge* 
ñor Montalvo, nos dijo ayer tarde ouq 
la entrevista celebrada por los Conceja-
les del Ayuntamiento de la Habana con 
el Director Oeneral de Obras Públicas 
señor Lombillo Clark, y el ingeniero 
Jefe de la ciudad, señor Fernández dq 
Castro, así como los asuntos en ella tra-
tados, carecen de validez, por ser él la 
única autoridad facultada para tratar" 
con los representantes del Municipic. 
de asuntos de esa índole. 
UN MUELLE 
Se ha autorizado á don Manuel Arc^ 
Campos para construir un muelle en el 
li toral marí t imo de Manzanillo, con 
destino á uso particular de un taller da 
aserrío que posee en aquel puerto. 
! 
L A C H A M P A G N E 
Ayer fondeó en puerto el vapor francés 
L a Champagne, procedente de Veracruz, 
con carga general y 67 pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el juicio de deshaucio seguido por 
D. Pedro izquierdo contra D. Juan Oto-
ño, sobre desalojo de una linca rústica. 
Ponente: Sr. Maydagáu. Letrados: Ldos. 
Castellanos y Cueto. 
Secretario, Ldo. l l iva . 
Sala de lo Griúiínal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Luis Borrero, en cau-
sa por falsedad. Ponente Sr. Tapia. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Pooce 
de León. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Juan González, en causa por lesiones. Po-
nente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr. Diviñó, 
Letrado: Ldo. Reyes. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley esta-
blecido por Angel Ortiz en causa seguida 
contra Leopoldo Puig y otros, por false-
dad y estafa. Ponente: Sr. Cruz Pérez. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Letrados: Ldo. La-
guardia y Puig. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D. Felipe Gálvez 
contra D* María Luisa Moreno, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Morales. Letrados: 
Ldos. Sigarroa y Ramírez. Juzgado, del 
Norte. 
Autos seguidos por D. Luis A. Fer* 
nííndez contra D. Fermín Goicoechea, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Flevia. Le-
trados: Ldos. Fernández y Piquero. Ju& 
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L R 3 
Sección 1*: 
Contra Manuel Fajardo y otro, por ro-
bo. Ponente: Sr. Plazaola. P'iscal: señor 
Gálvez. Defensor: Ldo. Benítez. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Charles Hanach, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Vi-
llaverde. Defensor: Ldo. Mañas. Juzga-
do, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Pino. 
s 
por la C o m p a ñ í a de Diversiones TYLER-TOMASSO, en la que figuran 
las principales celebridades de la úl t ima Exposición Universal 
de Chicago, tales como: 
L Ü N E T T E , L a D a m a que v u e l a . — E l t ea t ro V E N D O M E . — E l 
M I S T E R I O H I N D U . — E l M o n a r c a y 14 e s p e c t á c u l o s 
de a l t o t o n o y mora les pa ra las damas y n i ñ o s . 
Cuatro Caminos y Belascoain, terrenos de Anton io Diaz. 
ASCENSIONES D I A R I A S E N GLOBO. 
Funciones gratis por el Buzo m á s famoso del mundo. 
La entrada grátis hasta las 6 de la tarde. Después de esta hora, 10 centavos. 
c 340 alt 9-8 
E l i á ^ \ iónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las p á r c í i í ^ 
seminóles, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a r o v d e t a l l a d ^ 
m e n t e e l p l a n q u e debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o éx i to 
D E P O S I T O S : P a m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
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y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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A S A D E 
H a b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q u e a c t u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , h a n s 
r e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s . A ú n q u e d a » p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
• * C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 58 v OBRARIA 6 L - Telé 
D I A R I O D E L A MAPINA.—Edición de la mañana.—Eebrero 15 de 1906. 
ESCRITA KXI'KESA.MKNTE PAUA E L 
p X A U l O J y B L A M A R I N A 
Madrid 20 de Enero de 1006 
jjajo 5as nubes, bajo la atmósfera, en 
todo lo qne constituye la envolvente 
gólida ó líquida de nuestro globo, dos 
uotas extremas dominan, por decirlo de 
esta manera; y entre estos dos límites, 
n'na Serie de notas ó estados interme-
dios. . , 
Ksto es up poco vago; exphquemos-
|0 en forma*más precisa. 
O encontramos al recorrer la super-
ficie de la tierra grandes bloques, me-
ior dijéramos, grandes masas sólidas, 
en qae la materia «ata agrupada por la 
fuerza de la cohesión, como grandes 
estados ó grandes imperios del mundo 
inorgánico, que obedecen á poderosas 
fnerxas atractivas, á una gran discipli-
^ y á una gran estabilidad por lo tan-
to. O encontramos en el otro extremo 
¡Ja materia dividida y en cierto modo 
deshecha, como estados ó loa que les 
]leo-ó la hora de la descomposición. 
Las montañas graníticas, las forma-
ciones calcáreas, los terrenos de piza-
rra, los terrenos volcánicos, y basta con 
1)na enumeración que sería intermina-
ble, constituyen ei primer grupo. 
Los inmensos desiertos, los arenales 
igin fin, todo lo que está desagregado y 
Íes movedizo, forman el segundo grupo. 
Y si aún queremos más ejemplos, to-
roemos pw, una pártelas enormes ma-
síis do hielo de ios dos polos, y por 
otra, los mares divididos en gotas de 
agníl, las lagunas y los ríos que en go-
! jas de agua se dividen también. 
y no es decir, que ni uno ni otro 
1 término de la serie, no tenga su impor-
tancia y no ejerza sus funciones. Es 
que la masa compacta ó la masa des-
roenu.-'.ada, ofrecen caracteres bien di-
versos. 
Y entre estos dos límites, como antes 
decíamos, hay multitud de términos 
'.medio-i. Üntre los témpanos helados, y 
.]as golas del Océano, ol iodazabal, la 
charca, el barro casi fluido. 
Entre la moniaña granítica y el are-
nal d; i desierto, todas las tierras de la-
bor, más arcillosas ó menos arcillosas, 
unís compacías ó más sueltas. 
ĵ ues en el orden moral y en el orden 
de la Ciencia, pudiéramos encontrar 
i ciertas analogías con la clasificación 
'que acabamos do hacer. 
Ha;, grandes bloques, y hay granos 
.de arena: témpanos y gotas de agua. 
Lo grande y compacto, y la menú 
:;dencia numerosa. 
| Por eso en estas crónicas, unas veces 
¡presentamos una gran teoría, que es, ó 
procura ser. la verdad en bloque, una 
¡gran ley de la Naturaleza, una gran 
feoodensación de la variedad infinita de 
i los fenómenos. 
Y otras veces, descendemos á las me-
'nudeucias, á leyes pequeñas y de de-
talle, á perfeccionamientos menudos, á 
¡invenciones, que no siempre abultan 
;Diás que un grano de arena. 
; Pues bien, hoy no es día de bloques. 
Lni do montañas; es diado menuden-, 
jeias. 
i l er > no hay que despreciar ¡as me- ¡ 
' nuoe ic.ins, ni hay que divinizar las ¡ 
imomañas. 
Las manfañas se están deshaciendo | 
:constanu-mentc, parece que son criado- ' 
I ros de arénale;-. 
1 Y en cambio, los granillos del arenal ! 
!pueden trabarse y convertirse en huer- i 
ta ó en verjel. 
| : Y así sucede en la Ciencia pura y en ! 
iias Ciencias de aplicación. 
: Una teoría majestuosa, soberana, 
•que parece sabir al Cielo, y desdeñar 
.desde su altura las bajas tierras, en 
unos cuantos años se ve convertida en 
polvo por el ariete de la crítica. 
Y en cambio del agrupamiento de 
¡lieehos menudos, puede brotar una 
Ijapntftña, y la invención más modesta, 
'ó el descubrimiento más humilde pue-
gUeser gérmen fecundísimo de progre-
;B0) y de estos casos hemos citado mu-
' chos en estas crónicas. 
| Vamos, pues, como antes decíamos, 
si menudeo. 
Grandes riquezas y grandes energías 
|íSt4u esparcidas, dijéramos mejor, des-
. ¡Pan-amadas por todas partes. 
Ya es una mina de carbón ó de mi-
Pend riquísimo en el seno de una mon-
taña, carbón ó mineral que si fuera al 
merendó representaría muchos centena-
res de millones. 
Y a es uua caída de rgua, perdida en-
tre solitarios barrancos, que si estuvie-
ra al alcance de una fábrica, represen-
taría miles de caballos de fuerza, y 
muchos millones tambión.* 
Y a es un bosque secular, con uua 
masa inmensa de madera que han cua-
jado los siglos, riqueza considerable, 
pero que no hay manera de movilizar. 
Uno de los dos grandes obstáculos del 
progreso, y que sin embargo son la do-
ble trama en que el progreso y la vida 
so van tegiendo por misteriosas ener-
gías de la Historia; á saber, el espacio 
y el tiempo, y de estos dos, para el caso 
que consideramos, el espacio, la distan-
cia, lo inaccesible, se oponen á que la 
mina se explote, ó que la caída de agua 
se utilice, á que vengan al mercado, á 
la industria y á la construcción los 
grandes troncos del bosque secular. 
Por eso todo el mundo clama, aun-
que exagerando á veces sus clamo-
res, porque todo en la, vida tiene su 
oportunidad y su ocasión, se cons-
truyan oaminos de hierro, carreteras, 
caminos vecinales, vías de agua, es de-
cir, arterias por donde la'riqueza circu-
le; y para que al cuerpo muerto de un 
país, lo conviertan de este modo en 
cuerpo vivo dotado de amplia circula-
ción. 
Mucho se ha adelantado respecto á 
vías de comunicación en todos los paí-
ses en que la civilización penetra; mu-
cho se ha hecho, pero aún queda mu-
cho por hacer, y es que no siempre, es 
racional todo lo que es útil y el deseo 
apetece. 
A l fin y al cabo, una vía de comuni-
cación es un instrumento industrial, y 
por bueno que sea será absurdo, si en 
plazo más ó menos largo no compensa 
el sacrificio que cuesta. 
Toda obra supone consumo de rique-
za, y es preciso que la riqueza que pro-
cura y crea, compense y exceda en tér-
minos racionales, á la riqueza, ó de 
otro modo, á los capitales que en la 
obra se consumieron. 
Uno de estos ejemplos vamos á pre-
sentar. 
E l bosque de Bouabó, situado en los 
Pirineos y sobre la frontera española, 
es una verdadera riqueza en maderas; 
pero su altitud varía entre 1,100 y 
3,300 metros; la región está desierta, 
las vías de comunicación pasan muy 
lejos; con decir que se trata de los Pi-
rineo^ está dicho si el terreno será di-
fícil y montañoso. 
Hasta ahora, ninguna empresa se 
había atrevido á explotar este bosque, 
porque no basta con que represente 
una gran riqueza en maderas, ni basta 
c nlar un árbol y echarlo al suelo; hay 
que sacarlo de allí y llevarlo por entre 
montañas y valles á doce ó catorce ki-
lómetros de distancia. 
Por otra parte, un camino ordinario, 
por modesto que fuese, aunque no pa-
sara de camino vecinal, sería muy cos-
toso, y el arrastre, dadas las grandes 
alturas que hay que salvar, sería costo-
sísimo. 
¡Cu suma, una empresa imposible. 
Pues sin embargo, los empresarios 
que han de explotar el bosque, encou-
vra.ron por íin una solución, que según 
parece da muy buenos resultados; que 
no es la primera vez que se emplea en 
¡•'rancia y en otros países, y que en 
más de una ocasión podrá aplicarse con 
ventaja; por estas razones hemos creí-
do conveniente recordar el sistema en 
cuestión, y no decimos darlo á cono-
cer, poi que el sistema de que se trata, 
era ya conocido, y anu de él hemos 
hablado en estas crónicas hace ya mu-
cho tiempo. 
En resumen, para la explotación del 
bosque de Bonabé, so ha establecido un 
ra¡ii':no aéreo, formadoj)or una lima de 
cables, en una extensión de 10 kilóme-
tros, y pasando por la cima do los Pi-
rineos, á 2.000 y tantos metros de al-
titud. 
Con lo que hemos dicho, queda cu 
rigor explicado el sistema. 
E l sitio era agreste y solitario, sin 
comunicación de ninguna clase con cen-
tros industriales ó de población, y aho-
ra dice "L'année technique", que es la 
obra de donde tornarnos estas noticias, 
toda esta región ha salido de la soledad 
y del silencio: una población ha brota-
do como por encanto y por todas partes 
se ven habitaciones de obreros, instala-
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cienes de aserrado y de forjas, una fá-
brica con fuerza de SO caballos y dina-
mos que suministran la corriente para 
el transporte de fuerza, así como turbi-
nas que proporcionan la energía creado-
ra de la corriente eléctrica. 
Los cables están formados por hilos 
que se alianzan sobre grandes pilones, 
algunos hasta de 30 metros de altura; y 
esta via aérea, salva cañadas y preci-
picios y abismos vertiginosos con tra-
mos de más de 900 metros. 
Gracias á dicha instalación, se trans-
portan grandes troncos de 12 metros de 
longitud y 0,80 de diámetro, que pesan 
frecuentemente más de una tonelada. 
Los cables van superpuestos por pa-
res, y sobre ellos corren y de ellos cuel-
gan los carros que llevan suspendidos 
árboles enteros. 
Esta disposición de dobles cables su-
perpuestos permite dar una gran esta-
bilidad al movimiento é impide el ba-
lanceo lateral. 
Por último, un tercer cable, sirve 
para la tracción eléctrica. 
E l transporte es hasta de 14 tonela-
das por hora, pero se cree que podrá 
duplicarse dicha cifra. 
L a explotación del sistema es per-
fectamente regular, lo mismo en vera-
no que en invierno, cuando la nieve 
hace los caminos impracticables. 
La vigilancia es mínima y el personal 
puede ser muy reducido. 
Oreemos que este ejemplo tiene im-
portancia práctica y que merece ser co-
nocido por si conviniera aplicarlo en 
casos análogos ai citado. 
Otra menudencia. 
Decimos menudencia, y quién sabe 
si llegará á ser de capital importancia 
y de resonancia universal. Porque se 
trata de la resolución de uno de los pro-
blemas que más preocupan al espíritu 
noblemente aventurero de la raza hu-
mana. 
Se trata, repetimos, nádamenos que 
de llegar al polo. 
Pero no al j ) ü ^ Norte, sino al polo 8nr, 
que es (an polo como su compañero, y 
que hasta el presente ha sido tan inac-
cesible como él. 
¡Cuántos medios se han empleado 
pava llegará ese punto real', é imagina-
rio á la vez, y por de contado movedizo! 
¡Llegar al polo, colocarse en la pro-
longación del eje terráqueo, ver corno 
no se ve el sol durante seis meses, y 
cuando sale, ver cómo da la vuelta al 
horizonte! ¡Observar que los astros gi-
ran alrededor de nuestra cabeza, como 
trabando miles de coronas triunfales de 
luz! ¡Separarsa un poco del polo, des-
cribir un pequefio círculo, y poder éjc-
chxmíir: yo he dado la vuelta al mundo en 
un minuto! 
Construir una torre cuadrada, y alar-
dear de que se tiene uua casa, con las 
cuatro fachadas al medio din, como se 
contaba de un ilustre personaje. 
Y substituyendo á la torre cuadrada 
uua torre, cilindrica, asegurar con ma-
temálica exactitud, que nuestra habi-
tación tiene al medio día injínitas fa-
chadas. 
En fin, si el hombre llegara al polo 
Norte, podría realizar muchas más em-
presas, tan útiles la mayor parte de 
ellas, como las enumeradas en nuestra 
triunfal relación. 
Pero vamos al caso, á la conquista 
del polo Sur. 
Para llegar á uno ú otro polo, se han 
empleado multitud de sistem-is. 
Suponiendo que al rededor del polo 
hay mar libre, se ha querido ir por mar, 
y nunca se ha llegado. 
Se ha querido ir, no diré por tierra, 
pero sí sobre el hielo, con trineos tira-
dos por perros y no se ha llegado tam-
poco. 
Reciente está la célebre expedición 
en globo que terminó por uua catástro-
fe. ' 
En suma, que ambos puntos polares, 
parecen inaccesibles. 
Pero la terquedad humana es infinita. 
Y no está mal si la terquedad 
na acompaña al genio, que es maridage 
que realiza maravillas. 
¡He de volar!, dice el hombre, y ya 
casi vuela. 
¡He de llegar al poloi—repite—y 
casi llega al polo Sur. 
Pero esta nueva empresa ,̂ en qué se 
funda? ¿Cuál es el nuevo sistema? 
De un periódico extranjero recoge-
mos la noticia. 
Asómbrense nuestros lectores: Retra-
ta de llegar al polo Sur en automóvil. 
¡Qué gloria para el automovilismo si 
llegara á realizar la temeraria y prodi-
giosa empresa! 
Y ¡quién les sufre á los automovilis-
tas si al fin alcanzaran el codiciado 
triunfo! 
Si cuando todavía no lo han alcanza-
do van desatinados por calles y carre-
teras aplastando sin escrúpulo á los 
que no tenemos dinero para comprar 
un automóvil; ¿qué sería cuando no 
cien Mercedes ú otn iaarca autorizada, 
hubiera plantado sus cuatro pneumáti-
cos sobre el polo Sur? 
Y a ni había derecho para quejarse. 
Y a el automovilismo no era un sport, 
era una máquina prodigiosa de progre-
so, ora más que el carro triunfal del 
^Emperador ó del Cesar. 
Vale más ciertamente pasar sobre el 
polo Sur, que bajo el arco de Trajano. 
Que el automóvil es máquina de pro-
greso, siempre lo hemos creído, apesar 
de sus tremendas travesuras: y acaso 
llegue el día en que un chauffeur sea 
émulo de Colón, y en el mismo polo 
Sur le construyan uua estatua, con un 
letrero que diga: ' 'Al inmortal c/wííA'-
feur, la tierra agradecida". 
50 afirma que la empresa es seria, y 
que se apoya en fundamentos raciona-
les. 
Se dice, que existe uua gran plani-
cie de hielo, que se supone que llega al 
mismo polo Sur, y en este caso, con 
unos cuantos automóviles, que trans-
porten repuesto de gasolina, y cuyas 
ruedas para engranar con el hielo sean 
de construcción especial, en unos cuan-
tos días, podrá llegarse al polo Sur, 
porque la velocidad del »n tomó vil, es 
enorme; los hay que marcuan á razón 
de 120 kilómetros por hora. 
L a cuestión es, si realmente la llanu-
ra de hielo llega hasta el polo Sur, sin 
convertirse en montañas y abismos he-
lados. 
51 lo primero, puede tenerse esperan-
zas en el triunfo; si lo segundo, se lle-
gará á un punto en que el automóvil 
sea inútil. 
De todas maneras, la experiencia 
merece ensayarse. 
Y por eso decíamos, que esta noticia, 
era, ó de una menudencia caprichosa, 
ó do un triunfo colosal. 
Adelante pues el automóvil, hasta 
llegar al polo Sur, que luego veremos 
si puede llegar también al polo Norte. 
Y con un par de automóviles, uno 
sobre cada polo, vengan después cho-
ques y catástrofes, que la conquista de 
la gloria, nunca ha sido de balde. 
J o s é E c h e u a u a y . 
Y a se parte don Fernando 
que de Andrade se apellida 
para visitar Santiago 
adonde va en romería. 
JVspidióse de sn palma, 
palma noble, palma antigua, 
que le dió muchos haberes, 
sin dones que dado había. 
Veinte vasallos consigo 
llevaba en su compafiía 
anu'm do dos secretarios, 
un page y un coronista. 
Por donde el séquito pasa 
toda la gente salía 
echandó al aire las gorras 
y gritando ¡viva! ¡viva! 
E l caballero se yergue, 
lánzase á las ventanillas 
y el joyel de su birrete 
á los rayos del sol brilla 
descompuesto en mil colores 
cuando en el aire lo agita. 
Tito, el conde secretario, 
dirije dulces sonrisas 
á los humildes pecheros 
que de tal manera gritan, 
y en el libro de la historia, 
de conteras amurillas, 
eleva hasta el mismo cíela 
los Andrades de (jí-alicia, 
en tanto que Castro verde 
de verde y oro ponía 
ei escudo blasonado, 
en cuyos cuarteles mira 
la cruz hermeja, ganada 
con sangre también ansina. 
Todos van pnra Santiago 
tocios van en romería. 
¡Nuestra Seílora los valga!, 
Válgalos Santa María, 
(Del Romancero). 
' L o s p r i m e r o s q u e w ^ c i r o i i e l 
tendrían 104. añ©s de ^dad «j-vwiesen todaTiá, 
y yin pelo que sería una marayilla. Desde 1801 a 
el Tricófero de Barry ha estado haciendo crecer . 
el pelo -por medio de l a fertilázacion del cuero 1 
caoelludo. Vuelve á suministrar al cuero cabell-
udo agostado los elementos vegetales que se 
lian gastado. A medida que el,cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo vida. E s 
muy grato para nosotros -ver el cabello espeso 
y lustroso en todos los que usan el Tricófero. 
Detiene]acai da del pelo y hace que crezca nuevo 
•oelo. E s un alimento para el cuero cabelludo. 
Eí Tíícófero éc Batry hace cteceif cí peío ai convertir 
el cuero cabelíudo en carnoso y tierno. 
A E E A C O 1806 
L a v e n c e d o r a s n l a s c a r r e r a s i n t e r n a c i o n a l e s d e C u b a . 
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EL JAPON 
E L P A I S 
Todos los que han visitado el Japón, 
opinan que es un país de bellezas na-
turales; en este particular, los relatos 
de los viajeros que han visitado este 
país, presentan tal unanimidad de opi-
nión, que podemos considerar éste 
como uno de los países más favorecidos 
por la naturaleza. Un cielo hermoso, 
un clima bueno, variedad en sus zonas 
por la coníiguración topográfica de la 
tierra, todo contribuye á hacerlo un país 
verdaderamente rico. 
Dada su íorma alongada á la vez que 
por su línea cóncava que se destaca 
sobre el lado del continente asiático 
por sn extensión de noreste á suroeste, 
el archipiélago del Nippon cubre muy 
diversas latitudes, y por consiguiente 
se presta al cultivo de muy diversas 
especies. Xo hay menos de 750 leguas 
entre la extremidad norte de la Isla de 
Yezo que se encuentra en el grado 46 
del paralelo norte, al extremo sur de 
Kiushiú que se encuentra en el gra-
do 30. 
Mientras las regiones del Norte están 
cubiertas de nieve, las del sur están 
revividas por un sol ardiente, Del cru-
zamiento de la gran corriente polar 
que viene del mar de Okhost y la co-
rriente tropical que viene del Ecuador 
hacia la provincia de Formosa y que 
corre paralela á la costa occidental an-
tes de perderse en el Pacífico, resulta 
que las diferencias de temperaturas del 
norte y el sur entre las estaciones de 
invierno y verano, son más marcadas 
aun que en Europa. Dada la misma 
latitud, es más frío por cinco grados en 
el norte del Japón mientras que el ca-
lor es más intenso en el sur; la tempe-
ratura media de Yezo corresponde casi 
á la que se observa en ííoruega, y la de 
Kiushiú corresponde á la del Egipto. 
También debe notarse que las costas 
occidentales tienen un clima más be-
nigno y húmedo que las orientales. 
Propiamente hablando, cuatro islas 
de mucho mayor importancia que las 
otras, forman el imperio del Sol ISTa-
ciente; Yezo, Hondo la mayor, que los 
holandeses llamaron Nippon, Shikok, 
cuyas costas dan contorno al mar inte-
rior, y últimamente Kiushiú. 
E l área del imperio japonés, según la 
estadística oficial, es un poco mayor 
que las tres cuartas partes del que ocu-
pa Francia, y la población asciende á 
cuarenta millones de almas; tomando 
en cuenta el pequeño número de habi-
tantes que contienen las regiones del 
norte y las montañas, este país debe de 
ser considerado como uno de los más 
densamente poblados en el mundo. L a 
población de las tres ciudades imperia-
les es: Tokio, con 1.507,ü42; Kioto, con 
351.461, y Osaka, con 1.311,909. Ade-
más, diez poblaciones tienen más de 
100.000 almas cada una. 
La anchura extrema del Japón, aun 
en la latitud de Tokio, no excede de 
130 leguas; la extensión de sus costas 
es enorme, y puede calcularse que son 
diez veces mayores que las de Francia; 
asimismo en ellas se encuentran buenas 
bahías, y las islas que en éstas se ea-
cuentrau son muy numerosas, habién-
dose contado no menos de 3.800. Esta 
disposición geográfica en combinación 
con la presencia de las corrientes occeá-
nicas, hace que sea húmeda la atmós-
fera, por cuyo motivo la vegetación es 
exuberante; la humedad casi tropical 
en las estaciones del verano y primave-
ra, contrastando con la sequía que se 
nota en el otoño y en el invierno, cous-
tituyen la característica del clima de 
este país, y es de notarse que en las 
obras de los artistas del Japón la lluvia 
y la nieve ocupan un lugar muy mar-
cado. 
L a estación lluviosa, corresponde á 
los de los meses de Junio y Julio. L a 
temperatura se eleva rápidamente con 
la llegada de las lluvias, y el verano 
que se sigue á este estado de cosas es 
corto, caliente y tempestuoso. Podemos 
imaginarnos las diversas influencias 
que tal estado atmosférico tienen en las 
plantas y los hombres; durante estos 
meses la población se ve atacada de 
uua anemia general; todo se resblande-
ce en esta atmósfera húmeda y caliente. 
Llueve dos veces más en el Japón que 
en la Europa occidental. En Tokio C Ye-
do), las observaciones meteorológicas 
demuestran una caída de agua de se-
senta pulgadas anuales. Las estaciouea 
de seca son ias del Otoño ó Invierno; 
especialmente el Otoño es la parte más 
bonita del año. En los meses de Octu-
bre, Noviembre y Diciembre, el cielo 
es de una pureza exquisita; los colores 
de los paisajes brillan con una maravi-
llosa luz, y el aire es liviano y cargado 
de una tonicidad especial. Los que v i -
sitan el Japón en esta época se Hevaa 
recuerdos gratos é imperecederos. Las 
plantas, así como los hombres, parecen 
revivir y recobrar nueva vida que les 
da naturaleza. A las flores de la pr i -
mavera, suceden otras de más ricos co-
lores, y la denticulada hoja del "moud-
midji" ilumina el ambiente con sus 
tintas purpúreas. 
La superficie del Japón es esencial-
mente volcánica; los contornos de la 
tierra y de las costas prestan al paisa-
je una variedad muy grande, y un as-
pecto casi tortuoso que se esfumina eu 
una vegetación abundante. Algunos 
de los volcanes que están desparrama-
dos en el archipiélago japonés, so en-
cuentran aún en actividad; el más no-
table de todos á cansa de sus contornos, 
la belleza de sus líneas y por su situa-
ción aislada, es el célebre Fusiyaraa, 
cuya nevada cresta se entrona majes-
tuosamente en el horizonte de Yedo; el 
poético Fusi cantado por todos los poe-
tas y pintado por todos los artistas de 
la capital. L a admiración que todo 
buen japonés siente por esta admirable 
montaña, la más elevada del Japón, es 
bien conocida. Como el Etna, el Fusi 
no tiene rival y reina sobre el Japóu 
como el Etna sobre Sicilia. 
Las primaveras cálidas abundan, y 
la energía vegetativa indica que la 
época de los sacudimientos seísmicos 
no está muy remota. La tierra es muy 
fértil casi en todas partes; las casca-
das, molinos, puentes y lagos en mi-
niatura forman la característica de to-
do paisaje japonés. 
A la cadena de montañas del Japón, 
suceden numerosos valles, y aún pra-
deras inmensas como las de Yedo, eu 
las que el campesino japonés encuentra 
un terreno generoso, del cual puedo 
esperarlo todo. 
L a agricultura japonesa aunque muy 
extendida, se halla aún restringida en 
la variedad; hay solo en cultivo, uq 
numero de vegetales muy pequeño, co-
mo patatas y varias plantas de tubércu-
los; los melones figuran en el primer 
rango de las frutas, y eu árboles, algu-
nas especies de bambúes, arbustos co-
mo el algodón, maíz, y plantas como el 
tabaco y el arroz, este último, predo-
minando muy particularmente y for-
mando con el pescado la base de la ali-
mentación japonesa. L a jardinería es-
tá muy desarrollada, pues el japo-
nés, ama las flores; estas no tienen mu-
cho aroma, pero son de un desarrollo 
y un color exuberantes y cou tintas 
desconocidas por los europeos; entre 
las más extraordinarias, mencionare-
mos el crisantemo gigante, las nenúfa-
res, cuyo cáliz alguuas veces alcanza el 
diámetro de metro y medio. L a flora 
y la fauna en general son muy pareci-
das á las de Europa en muchos par-
ticulares, y en cuanto á la primera, el 
número de especies y géneros es ma-
yor que el que tenemos, mas las varie-
dades, son más restringidas. L a fau-
na es más pobre en especies. 
E l centro del Japón, especialmente 
en las regiones bajas del Tokaido, gra-
cias al desarrollo de la agricultu-
ra , ofrece una maravillosa mezcla 
de las plantas de las zonas tem-
plada y caliente. Ahí se puede dis-
tinguir el banano (plátano) crecieu» 
do al lado de la grosella; la naranja, 
con la manzana, y el algodón con la 
nuez y la castaña; el cerezo, la almen-
dra, el albaricoque y el ciruelo, no son 
indígenas en el Japón, y tienen menos 
sabor que los de Europa. L a peras 
tienen un tamaño enorme; la manzana 
está aún en estado silvestre. E l v i ñ e -
do, que se da bien en muchas regionesJ 
aún no se usa para hacer vino; la úni^ 
ca bebida fermentada, es el ''Saké" ó 
séase una especie de "brandy" de 
arroz que contiene rany poco alcohol. 
L a vegetación de las selvas es muy 
rica; los árboles alcanzan dimensiones 
colosales, y reina en ellas una sombra 
completa; plantas herbáceas y trepa-» 
doras se mezclan en ellas; veredas, ca-
minos, cascadas y las casas de los cam-
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besinos así como los diversos templos, 
parecen sumergidos entre la espesa 
verdura. 
Las plantas más singulares de el Ja-
pón, sou: el k i r í ó árbol imperial, cu-
va flor unida á la del crysantemo, sim-
boliza el poderío del Mikado; el kumé 
6 ciruelo silvestre, un árbol angular 
cubierto de espinas pero de una belle-
ta, muy atractiva para los europeos. 
Crece en todas partes, y con sus b r i -
llantes flores anuncia la proximidad 
de la primavera; el sughi, cuyas ex-
t rañas formas han sido amenudo cele-
bradas por los escritores europeos; el 
hinoki, que dá la madera más hermosa 
para la ebanistería; el toadsi, que se 
enrosca en la columna de los templos, 
cubre también los techos de las cho-
zas, y tiene un lugar tan prominente 
en la imaginación poética de los japo-
neses como emblema de juventud flo-
rida. 
También mencionaremos la peonía, 
cuya flor es muy bella y apreciada. E l 
olivo es desconocido. 
Las flores que los japoneses cultivan 
con más gusto en sus jardines, son las 
orquídeas, los crysantemos, camelias, 
peonías, azaleas, magnolias, nenúfares, 
lirios, begonias, y otras formas extra-
fias que aprecian mucho. E l cerezo lo 
cultivan no por su fruto, sino por sus 
flores, las cuales son mayores y más 
bellas que las de nuestros cerezos; la 
flor del cerezo doble es incomparable -
mente hermosa. 
Sin contar las especies de flores que 
lian sido introducidas de China ó Eu-
ropa, Savatier ha clasificado la flora del 
J a p ó n en 2,743 especies agrupadas 
en I , 035 géneros y 154 familias; el n ú -
mero de plantas diversas, asciende á 
#.000. 
Las selvas vírgenes del Japón, no 
obstante las talas hechas para las 
necesidades industriales, se cuentan 
entre las mejores del mundo. Yezo, 
no ea más que una vasta selva virgen, 
en la que apenas se ha empezado á ex-
plotar su riqueza en maderas. 
Si el arroz predomina como cultivo 
alimenticio, en cambio las coniferas 
abundan en la vegetación selvática; las 
especies resinosas del Japón gozan de 
fama universal; los pinos y el ciruelo 
silvestre constituyen el adorno de esta 
región. Casi todo lo que pertenece al 
arte decorativo ha sido tomado de es-
tos árboles pintorescos, gracias á un es-
tudio delicado, ingenioso y profundo. 
Los artistas han hecho uso también del 
"moudmidji1' ó roble americano, cuyas 
hojas adquieren en el otoño una colora-
ción azulada y roja que se distingue 
¡en grandes masas en la perspectiva ja-
ponesa; así como el bambú, cuyas for-
mas esbeltas y elegantes se prestan con 
mucha facilidad para su combinación 
y efectos sorprendentes en las varias 
industrias en que se emplea. Después 
del arroz, el bambú desempeña un pa-
pel muy importante y marcado en la 
vida doméstica del japonés; tal parece 
que no podría subsistir el país sin la 
caña favorita. 
Después de los cereales, el cultivo 
del té ocupa el primer lugar, sin llegar 
á ser tan importante como en la China. 
E l té es la bebida nacional, y vegeta 
bien en todas las partes del imperio; el 
mejor té se cosecha en los alrededores 
de Kioto; pero en cuanto á su sabor y 
delicadeza le supera el de China. 
La industia de la seda, ocupa ocupa 
el tercer lugar en la economía nacional 
de este país ; la seda japonesa, ya era 
célebre en Europa en el siglo 16. Res-
pecto á su suavidad, calidad y belleza, 
no tiene r iva l en el mundo. Desgra-
ciadamente, esta industria está en 
completa decadencia, no llenando las 
exigencias de calidad ahora como en 
épocas anteriores. Los japoneses solo 
piensan en producir ahora todo lo más 
que pueden, sin preocuparse gran cosa 
de la calidad de ciertos artículos y ma-
nufacturas. 
En cuanto al consumo local de la 
seda, va decayendo en razón de las im-
portaciones de tejidos de algodón y de 
lino que se vienen haciendo de un tiem-
po á esta parte. 
La fauna del Japón ofrece pocas pe-
culiaridades notables; es mucho más 
pobre que la flora. El Japón tiene po-
cos animales salvajes, debido al desa-
rrollo de las zonas de cultivo, y á la 
densidad de la población; los carnívo-
ros, apenas están representados por dos 
especies de osos, uno de los cuales se 
encuentra exclusivamente en la isla 
de Yezo; el tigre se encuentra sola-
mente en algunos departamentos del 
Sur, y el lobo, casi ha desaparecido. 
También se hace mención de una espe-
cie de perro salvaje, pero los animales 
que comunmente se encuentran por to-
do el país, son el Zorro y el ^ t amuk i" , 
que amenudo aparecen en la leyenda po-
pular, y á quienes la imaginación de 
las mujeres atribuye un poder pernicio-
so; sejíún la leyenda, dicho animal pue-
de tomar la forma humana, y prefiere 
siempre la de una joven hermosa con 
el fin de perder á los viajeros. La cre-
dulidad de la gente del bajo pueblo le 
atribuye la acusa de los males más fre-
cuentes. Es también cierto que diez-
ma los gallineros y desvasta los cam-
pos de arroz, sin ser por nadie moles-
tado, cuando visita los tabernáculos de 
Inar í el dios del arroz. La costumbre 
japonesa de ofrecer alimento á sus d i -
vinidades, atrae al Sr. Zorro, y le per-
mite disfrutar de sendos banquetes; el 
astuto animal está tan ín t imamente l i -
gado al dios pacífico de los campos, que 
todo templo pequeño (yaciro) tiene á 
la entrada la figura de dos zorros 
toscamente labrados en la piedra ó ma-
dera, cuyo hecho ha inducido á c r e e r á 
muchos escritores europeos, que los 
japoneses tienen el zorro como animal 
sagrado y que lo adoran bajo el nombre 
de Inar í . 
E l T a m u k í ó especie de animal que 
llamamos armado ó armadillo, tiene la 
facultad de metamorfosearse en objetos 
inanimados, como utensilios de cocina, 
muebles etc; le gusta el cocido; y en 
una leyenda popular que existe en el 
Japón, se dice que en una ocasión un 
comerciante compró una Olla que se 
disponía á guisar en el fuego y que al 
pom ría en él, salió de olla una cola, 
cuatro patas y una cabeza, empren-
diendo dicho animal precipitada fuga. 
El Jaba l í y el mono son algo comunes; 
y las ratas y otros animales roedores 
abundan mucho. La rata es tenida co-
mo embyema de la fortuna, y siempre 
se haya representada con Daikoku el 
dios de ella. Los animales que dan 
pieles costosas abundan en la isla de 
Yezo, pero los japoneses apenas si han 
empezado á explotar las riquezas na-
turales de la isla. E l conejo y la l i e -
bre, son muy raros. Hace alguno, 
años los que se importaron de Buropas 
alcanzaron precios fabulosos. 
Todos los animales domésticos, á ex-
cepción del perro, fueron traídos de Chi-
na; el asno es desconocido; el buey se 
emplea en las labores del campo, pero 
hasta la llegada de los europeos, no 
pensaron los japoneses en emplear la 
carne de este animal como alimento. 
E l caballo tiene verdadera importancia 
en la vida diaria del pueblo, y se usa 
para la sila y para el comercio á lomo, 
siendo los hombres los que se ocupan 
de tirar de toda clase de vehículos. 
La única raza de caballos indígenas 
en el Japón, es de los caballitos ó po-
nies de Satsouma; estos son pequeños, 
fieros, y difíciles de manejar, su cola 
es corta y de una cerda muy gruesa. 
Los japoneses montan únicamente los 
caballos grandes, y tienen veneración 
por los caballos de grandes personajes. 
A la muerte de un príncipe ó guerrero, 
se comisiona á un artista de gran ta-
lento para que pinte el retrato de su 
caballo favorito en pocas pinceladas. 
Estos retratos pequeños llamados en el 
país "yemas", son piadosamente guar-
dados por los amigos ó desceudieutes 
del muerto. En ISTikko el pueblo v i s i -
ta aún la capilla erigida en memoria 
del caballo de Tokngawa lyéyasu. 
La riqueza ornitológica y entomoló-
gica del J apón es muy considerable. 
Las varias especies de pájaros, presen-
tan mucha analogía con las de nuestras 
regiones templadas; los más numero-
sos, los patos, gausos silvestres y gru-
llas se encuentran en todas las regiones 
del país ; los faisanes y los pavos reales, 
se tienen en corrales, las gallináceas 
ofrecen tipos soberbios, y los gallos j a -
poneses gozan de una fama bien mere-
cida. En cuanto á los insectos y mari-
posas de todas todas clases, abundan 
por todo el país. 
La fauna marina, no es menos nume-
rosa. En los mares del .Japón, se pes-
can innumerables clases de peces, y se 
puede decir, que los japoneses consti-
tuyen una nación de comedores de pes-
cado. E l pescado frito, ahumado, seco 
ó en sal, constituye la base de la ali-
mentación del pueblo, y es de excelen-
te calidad. Hay muy poca diferencia 
entre las especies japonesas y las nues-
tras; la ún ica que verdaderamente 
existe, está en el tamaño, siendo mayor 
los del Japón . Los crustáceos son de 
muy variadas especies y abundantes; 
hay cangrejos de inmesas dimensiones. 
Siebeld, que estudió con gran entu-
siasmo la flora y fauna del Japón, hace 
mención de una especie de estos ani-
males que tienen largos tentáculos ó 
patas que miden no menos de 60 pul-
gadas inglesas. Un dibujo de tamaño 
natural de este animal, se conserva en 
el museo etnológico de Leyden. 
Entre los reptiles, debemos hacer 
mención de uno muy raro y muy cele-
"brado en Europa, desde que un día fué 
llevado á uno de los museos zoológicos 
de I ta l ia . Este es la salamandra gigan-
te (Siebelda máx ima) , llamada en el 
idioma del país, (Saugún wov), y se 
encuentra en una de las provincias cen-
trales á los alrededores del lago Biwa. 
G o n z a l o M e d i n a . 
LA EPILEPSIA 
Las PASTILLAS del DR. OCHO A, son de 
resultadas INFALIBLES; las únicas hasta el 
dia que CURAN radicalmeote las CONVUL-
SIONES EPILEPSIA ó ACCIDENTES NER-
VIOSOS; aún en los casos de 20 y 30 años dé 
padecimientos. 
Los enfermos han de sugetarse con todo RI-
GOR al tratamiento que señala su AUTOR, 
aumentando la DOSIS hasta que CEDAN por 
completo los ATAQUES y CONVULSIONES y 
no dejando el PLAN, hasta que la curación es-
té completamente ASEGURADA. 
Se venden y remiten por Correo y Exprés á 
todas partes de la República, por Larrazábal 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN JULIAN, 
Riela 99, Habana. Unicos AGENTES de estas 
PASTILLAS. C322 atl 4-3 
^hj?,„, •'•-••rx 
R I F I K R A F E 
—¡ Hala! ¡hala, señores! 
¡Hala, á admirar los últ imos adelan-
tos de la ciencia moderna del siglo X I X ! 
Entrada un real; niños y militares 
sin graduación, seis centavos. 
¡Hala, señores, que aquí verán á 
Eneas echando á Dido unos piropos co-
losales, con música de " A coger el tre-
bole..." 
Y le oirán contar á la sidonia este 
caso: 
Erase que se era un baturr i l lo de la 
cepa clásica, que marchaba camino de 
Zaragoza. 
Y en estas y estas otras, encontróse 
con un viejo que le preguntó:—¿á dón-
de se va, paisano? 
— A Zaragoza. 
—¡Hombre! ¡á Zaragoza, si Dios 
quiere! 
—Que quiá Dios que no quia Dios, 
á Zaragoza. Aticueuta que paso este 
charco, y Zaragoza. 
Y miren Vds. por donde diantres re-
sulta que el viejo aquel era San Pedro: 
quien se enfadó con la respuesta, y 
convirtió al baturro en una rana, á 
la que metió en el charco. 
E l ^ 
Pone el agua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo ea lujo elegante. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pr o-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes d el 
orgranismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. 17350 alt 15-7 D 
BATC H EL'Úií R •' MRO^TiNc S D M PAN Y, 3 43. 6 RQAPWAY. NEW YORK; U.S.A.-' 
DE. ü i m GÜILLEI. 
i m p o t e n c i a - - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s , — E s t e 1 
n i s d a d - - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r á s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í, 
4rl> H A B A SA 4=9 
c 284 i p 
c e 
L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á las m a d r e s de 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a ^ ^ í S O X j b ' ' es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de g r a sa s e x t r a ñ a s . 
n t e p s i m p o r t a d o ? e s > S c i l b á n & C o * 
c 2514 90-1S N 
MUS f WBEffi KM lili • fiUEt 
" L A f a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
l ^ ^ C i 3 > J I 3 B r - i o C > S í J E ^ E S C ü j £ L . H j O £ 3 
q u e s i n e s p e r a r a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de l o s c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O K D Í N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r ega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p n b l i c o de q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas .Poííteies Mágicas., en Iftg que por uu procedi-
miento seucíllísirao y r á p M o se obtiene im éxi to sorprendente. Xada m á s 
nuevo que estas postales ¿CE Vfíí*ADOi*AS, que se i n c l u i r á n t a m b i é n entre 
premios los extraordinarios. 
Pasaron meses y meses; y al bueno 
de San Pedro le inspiró el baturro l á s -
tima, y le volvió'el ser de hombre. 
¡Uf! qué mirada le largó el buen ba-
tu r r i l l o ! 
— Y ahora, paisano, ¿adónde se va! 
—preguntó otra vez San Pedro. 
— ¡ A Zaragoza, r idiós! 
—¡Hombre! ¡Será si Dios quiere! 
Otra mirada incendiaria del baturro, 
y enseguida esta respuesta: 
—¡A Zara goza... ¡ó al charco! 
¡Hala, hala, señores, que hay que 
ver á la reina medio boba, oyendo al 
señor Eneas que prosigue: 
—Así, Dido de mis ojos, respondería 
el Sr. Checa á San Pedro mismo que 
le quisiese hacer decir que yo-he son el 
pronombre de primera persona y la 
primera persona del verbo haber. 
I Y eso que sabe, Dido, y eso que sabe; 
¡ ¡ s u m c u i q l t e ü como nos dice Ruy 
Diaz en una frase ¡¡incompleta!! ¡por -
que anduvo en ella la elipsis!; como 
nos dice Ruy Diaz, para acabar de de-
mostrarnos que no entiende ni una jo ta 
de estas cosas. 
Ya te he leído el art ículo del señor 
Checa,—lucero del alba de mis sueños 
azules—en el alcance últ imo de el D i a -
r i o . Ya te habrás fijado, pues, en el 
ejemplo de los centenes que usa para 
explicarnos su coincidencia con Nbboa. 
Y—¡ay, estrella vespertina de mis 
ojos—el ejemplo no viene al caso. 
E l Sr. Checa se halla ''ante una caja 
de centenes acuñados en la misma fe-
cha; coje uno, y al examinarlo dice:— 
Este centén de esta caja pertenece al 
año de 1890. Pero acontece que otro 
caballero visitante de la caja y exami-
nador de las monedas de oro antes que 
el Sr. Checa, había dicho ya en tono 
más elevado:— todos los centenes de 
esta caja están acuñados en 1890. 
¿Habrá por esto sido más lógico que 
el Sr. Checal" 
¡Ay Dido, centén de mi alma ena-
morada, el Sr. Checa se equivocó en el 
s ímil! 
Porque la caja de centenes—tiempos 
del verbo haber—del Sr. Checa, no es 
la misma caja de centenes del doctor 
Noboa. 
En la caja de centenes del Sr. Checa 
sólo hay uno—yo he, tú¿has. . .—que lle-
ve el cuño de 1890; los demás—yo ha-
bía, yo hube...—llevan el cuño de 1903. 
Mientras que en la caja del doctor 
ISoboa el centén yo he, es de 1890; y el 
yo hube, el yo habla...sou de 1890 tam-
bién. 
H é ahí, pues, como el Sr. Checa no 
no es lógico al diferenciar los cuños de 
centenes que confiesa se acuñaron to-
dos en 1890. 
Y ahora, Dido de mi corazón, dos 
palabras al Sr. Checa: 
Tenemos la obligación de no fatigar 
demasiado á los lectores. 
Y para ello, supuesto que el señor 
Checa se empeña en que he, has, no 
pertenecen á un verbo, solo porque él 
no concibe el tiempo que he, has, inclu-
yen, antes de continuar, respóndame 
el Sr. Checa á estas preguntas: 
1^ De no ser del verbo he, haber, 
has, ha... 
¿á qué parte de la oración pertenecen? 
2* ¿Por qué raro misterio, no sien-
do esas expresiones formas de un tiem-
po de un verbo, acomodadas á las per-
sonas precisas, no hemos de poder de-
cir tu he, yo has, ellos hemos, sino que 
necesariamente las hemos de concordar 
como los verbos sin ser verbost 
3̂  ¿Qué diferencia esencial encuentra 
el Sr. Checa, fuera de la diversa rela-
ción de tiempo, entre nosotros habernos— 
que no es verbo, según él—y nosotros 
hubimos,—que según él, lo es? 
4? Yo concibo cou toda perfección 
en yo he, el tiempo que el Sr. Checa no 
concibe; suponiendo que, por una par-
ticularidad cualquiera, yo no hallase 
tiempo alguno en el yo hube, donde el 
señor Checa lo halla, ¿cómo se arregla-
ría el Sr. Checa para explicarme que 
yo hube encierra tiempo? 
51.1 ¿Cómo forma el señor Checa los 
tiempos amar-é , amar-ás , si carecen 
de todo tiempo tanto la terminación 
como el infinitivo? 
6? ¿Por qué razón he amado es la 
primera persona de un verbo en el pre-
térito, si he no es verbo, y amado no 
lo es tampoco? 
7? Por qué razón he amado expresa 
la acción del sugeto, si he no expresa 
nada y ainado es participio pasivo? 
8'.* ¿Por qué si yo he no expresa tiem-
po escribe el señor Checa que ' 'el d i 
choso yo tiene á menudo su asiento 
reservado, con sus pujos de tiempo pre-
sente, en el pretéri to perfecto de ind i -
cativo?" 
9* ¿Cómo explica el señor Checa es-
ta frase que me opone como objección: 
''.He aquí tu la causa del debate" si 
ese he es una locución incompleta que es-
tá sola, 1 'que no precede á un participio 
pasivo, que no rige á la preposición de y 
un verbo en infinitivoV 
10* ¿Por qué la frase "Ee a q u í tu 
la causa del debate" expresa tiempo 
presente, si de no ser he el verbo, no 
hay ningún verbo en toda ella, n i pa-
labra que incluya esa relación? 
I I ? ¿Qué diferencia esencial halla el 
señor Checa entre el yo he de yo he de 
amar y el yo he de yo he amado para 
que sean verbo el uno y locución incom-
pleta el otro? 
Respóndame el señor Checa á estas 
preguntas; y si responde, para evitar á 
los lectores toda fatiga, yo contestaré 
al señor Checa particularmente, él me 
contestará particularmente también, y 
el que de los dos quede convencido al 
fin, manifestará con toda nobleza al pú-
blico el resultado.— 
¡Hala, hala, señores, á ver y á oír 
todo eso! ¡Todo eso, que Eneas dice i 
su Dido en versos latinos, en esos ver-
sos latinos que RnyfDiaz compara t)0 
la cantidad silábica ¡¡con los verst/ 
CíastéllaDOSÍ! demostrando que no sal)8 
ni una jota de la prosodia de los 
í 
ni  j t   l  i 
chachos de Rómulo. 
¡Hala, señoreábala! ¡Que la entra 
da cuesta un real y niños y militare» 
sin graduación, seis centavos!" 
86 
—Señor Checa ¿entramos á ver todó 
eso? 
E n e a s . 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
En La Moderna Poesía, Obispo 135 
han recibido las siguientes: 
Por esos Mundos. —Revista mensual 
número de Enero. Contiene entre otras 
cosas un estudio sobre el pintor Vale-
riauo Becquer, hermano del poeta» 
otro estudio sobre la locomoción aérea' 
del porvenir, y datos precisos respecto 
á la boda de los Infantes; varias nove-
las y otras curiosidades, todo con mu. 
chos grabados. 
Blanco y Negro.—Con ilustraciones 
de gran actualidad y grabados en coló-
res. 
Nuevo Mundo.—Con muchos retratos 
de la princesa Eugenia de Battemberg, 
futura reina de España y de la bailari'-
na Cleo de Merode que trabaja en Ma-
dr id . 
Pluma y Lápiz.—Con los sucesos 
Rusia. 
La Esquéüa de la Torractxa. —Con de-
tal les del estreno de la ópera Empo-
rium de Marquina y Morera. 
La Campana de Gracia.—Con carica-
turas políticas. 
B A L A N C E 
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Fondo de Reserva ¡ 
Fondos Garantizados (di-: 
Préstamos sobre Pólizas..]! 2S.1<)8,278.S4 videndos futuros) 
Bienes Raices I! 31.014,858.51 
Efectivo en Bancos y ofi-| 
ciñas | 9.270,513.08 
Premios netos á cobrar...jj 5.527,508.32 
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H ^ s k i i i & Sells, 
Ĵ KRITOS MERCANTILES 
Deloi t te , Plender, Gr i f f i ths &C o. 
PERITOS MERCANTILES DE OFICIO 
T o t a l pagados á los tenedores de p ó l i z a s : $701.366,651.27 
D e s p u é s de u n r i gu roso e x a m e n de L a M u t u a , s u balance 
a n u a l demues t r a u n a u m e n t o en su a c t i v o en 1905 de m á s de 
25 25 O - 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
La investigación llevada á efecto, ha demostrado que á pesar de todas Is críti* 
cas la Compañía sigue ocupando el primer lugar, como la más poderosa de las ins-
tituciones financieras en el negocio de seguros. 
J e r v y J . W a r r e n , 
DIRECTOR G E N E R A L 
c 376 10-15 
H a b a n a , Obispo 127. 
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* * Y C U R A R A D I C A L M E N T E 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
\ B m N E C E S I T A W E J O R A R G U M E N T O O U E L A M \ J E S T R A G R A T I S 
U i Q U E S E DARÁ A LA P R E S E N T A C I O N D E E S T E A N U N C I O E N LA 
D R O G U E R Í A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N ' 1 
J O S É S A B R Á ^ T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . HABANA 
NOTfl.-NO SE Dft MAS DE UN FRASQUITO POR PERSONfl.-NO SE DARA fl NIÑOS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 15 de 1906. 
E S 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero H , \ 
á las JO. 30 a. m. \ 
A L D I A K I O DJE JLA M A 1 U X A 
H a b a n a . 
* a c o m i s i ó n amer icana , que preside 
cl «reneral Y o u n g , r e c i b i ó afectuosa-
mente á la cubana. As is ten los s e ü o -
rcs Kos , Holaday, C ó n s u l A m e r i c a n o , 
los hermanos E l w e l l y el representan-
te de la Prensa Asociada. 
j i a sitio interesante l a entrevis ta 
entre el general Chaffee y el s e ñ o r 
rusto G a r c í a Velez . R e c o r d a r o n los 
tiempos en que el pr imero f u é J e f e <le 
justado Mayor de los generales Broolce 
v Wood, sucesivamente. VA genera l 
Chafí'ee m u é s t r a s e complacido de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n cubana , cuya m a r c h a 
gigue siempre con i n t e r é s . H a c e dos 
ailos p a s ó por la H a b a n a ; a h o r a vol -
verá á vis i tar ti los amigos, s e p a r á n -
dose de l a comit iva a m e r i c a n a . L o 
a c o m p a ñ a n su s e ñ o r a y su h i ja . 
España . 
Santiago de Cuba, Febrero lJh ) 
á las JO y S5 a. m. j 
A L D I A K I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A las ocho de l a noche se c e l e b r a r á 
cn el hotel Fetius el banquete con que 
obsequia el Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
á las comisiones de los e j é r c i t o s ame-
ricano y cubano. 
A las diez se e f e c t u a r á en el Club 
San Carlos el baile organizado por l a 
Direct iva de d icha sociedad y l a del 
Unión Club. 
España. 
Santiago, de Cuba, Febrero 14- \ 
á las 7 y 20 p. ni. j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A las doce del d ia el s e ñ o r F r e y r e 
v i s i tó en nombre del Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , á los comisionados ame-
ricanos, h a c i é n d o s e u n a salva de die-
ciocho c a ñ o n a z o s . 
Rec ib imiento á bordo f u é m u y afec-
tuoso. 
España, 
Santiago de Cuba, Febrero llf. \ 
á las 7 y 20 p. m. | 
D I A R T O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a r e c e p c i ó n en el consulado a m e -
ricano á l a u n a de l a tarde estuvo 
c o n c u r r i d í s i m a . 
España. 
Santiago de Cuba Febrero 14 \ 
á las 7'20p. m. j 
(Trasmitido por teléfono desde el Caney) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H á s e inaugurado el monumento á 
la memoria de la bata l la de l a l oma 
de San J u a n , á las tres de la tarde. 
L a ceremonia en lo alto del fuerte 
d i r í g e l a el general Chaffer . 
Comienza con u n a i n v o c a c i ó n por 
el Reverendo Mancebo Protes tante . 
Los pr imeros discursos p r o n ú n -
cianlo los s e ñ o r e s Y o u n g y F r e y r e , 
representantes de los Pres identes 
de los Es tados Unidos y C u b a . 
E l s e ñ o r F r e y r e h a b l ó en e s p a ñ o l 
y en i n g l é s . E n el pr imer id ioma d i -
jo que los americanos con las a r m a s 
del conquistador c o n v i r t i é r o n l a en 
a r m a s de benefactor. C e l e b r a que se 
conmemore las muertes durante l a 
g u e r r a en í d u l z u r a s durante l a paz. 
D i jo en i n g l é s que en cua lquiera com-
p l i c a c i ó n , C u b a c o r r e s p o n d e r í a de-
r r a m a n d o su sangre por los Es tados 
Unidos . 
S iguieron discursos de Higg inson , 
representante del Secretar io de M a -
r i n a , A l m i r a n t e C l a r k , comandante 
O r e g ó n , Carlos G a r c í a , r e p r e s e n t a n -
do á los l ibertadores cubanos. S h a r p e 
secretario de l a sociedad *'Army 
of Santiago C u b a " , organizadora del 
monumento. 
E s t e es sencillo, c o m p o n i é n d o l o 
u n a l á p i d a con la i n s c r i p c i ó n de los 
nombres y la fecha de la muerte . 
L o acaba de bendecir c a t ó l i c a m e n -
te F e d e r i c o B e s t a r d , Gobernador 
E c l e s i á s t i c o , cn r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Arzobispo. 
E n los intermedios se se t o c ó el 
h imno de B a y a m o , por l a b a n d a 
del quinto cuerpo de A r t i l l e r í a de 
los Es tados Unidos y u n a m a r c h a 
a m e r i c a n a por la b a n d a de A r t i l l e -
r í a cubana. 
P e r m a n e c e n formadas á un lado de 
la loma del Caney las fuerzas del 
e j é r c i t o y m a r i n a amer icana , los r u -
rales y l a a r t i l l e r í a cubana . 
L a concurrenc ia es enorme. T o -
dos los coches de Santiago v in ieron, 
trayendo muchos forasteros, p r i n c i -
palmente americanos . 
España, 
e l T i e m p o 
E s t a m a ñ a n a á las ocho estaba ne-
vando en San Luís , siendo la tempera-
tura 494 bajo cero cent ígrado (24? 
Fahrenhei t ) . Y en Nueva Y o r k l l o v í a 
con 393 sobre cero (389). 
E n Cuba reina buen tiempo. 
Habana Febrero 14 de 1906. 
E l programa de Alb i su se l lenó con 
tres zarzuelas de las que están en Juego 
estos d ías : L a Reina del Couplet, E l Hú-
sar de la Guardia y Caramelo. L leva-
roa, sobre todo las dos primeras, nu-
merosa concurrencia, que a p l a u d i ó en 
just icia á sus afortuuadoi intérpretes . 
Repuesto de su ligera ind i spos i c ión 
el director de orquesta, maestro C a m -
pos, v o l v i ó ayer á escena en Mart í la 
divertida opereta de S u p p é D o ñ a J u a -
nita.. Pérez . 
E s , tal vez, el m á s l e g í t i m o é x i t o 
musical y dramát ico de esta tempora-
da en este teatro de los inesperados 
éx i tos . E l cuadro cumple con verda-
dero amore-, la Pastor se esmera y triun-
fa; la d irecc ión de escena hace mila-
gros y la de orquesta bril la l e g í t i m a -
mente. E l p ú b l i c o llenaba ayer el Mar-
ty. . . L a empresa sonríe. 
Llamaba ayer la atenc ión la chatil la 
Ruiz . U n tunillo grac ios í s imo . E l vier-
nes estreno. 
na 
Farmacóaiico de l" Clase, en París 
Suprims el Copaiba, la Cubelaa y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
P¿RIS. 8, rjmenne y en las principalef Farmacias 
P O R L O S J E A T U O S 
E n el Nacional no cantaron la Manon 
dejMassenet, que estaba anunciaba; sus-
tituyendo dicha ópera por Fedora. E l 
motivo de tal var iac ión , s egún d e c í a 
un cartelito, fué el no estar suficieute-
raente ensayada Manon. 
L a Sra. Fontana y Vanutel l i fueron 
muy aplaudidos y con razón, especial-
mente el tenor, que cantó con|expresivo 
sentimiento el dúo del final del segundo 
acto. 
Igualmente en el tercero los dos ar-
tistas cantaron su parte con vivos 
arranques de insp irac ión dramát ica y 
obtuvieron un triunfo envidiable en es-
ta ópera llena de dificultades. 
E l barí tono Palombi también estuvo 
muy feliz. L a Sra. V i c i u i muy a r r o -
gante y hermosa, con un traje escota-
do en que desarrollaba el busto y ca-
beza con esbelta elegancia. 
E l intermezzo del segundo acto lo 
bordó la orquesta con verdadero amore 
y el púb l i co lo hizo repetir á fuerza de 
aplausos. 
L a 7nise en scene estuvo bien arregla-
da; el decorado lujoso y completo. 
Digamos en resumen que la ópera de 
Giordano ofrece un carácter ex traño é 
imponente en armonía culi lo dramáti -
co del asunto, y por ser aquí poco can-
tada no ha producido todo el efecto que 
debiera. Tiene mús ica verdaderdera-
mente conceptuosa, que ha de gustar 
cada d ía más. 
E l públ ico escaso que había anoche 
en el teatro ap laudió • los mejores tro-
zos. 
E s t a noche Sanfoy. 
MONTECRISTO 
PREPARADO EN FRIC, 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo áe carne desecado) 
encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERO ULOSIS, ia NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, ^ ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de cate de Zómol represen-
tan EL .JUGO DE ZOO GRAMOS DE CARNE CRt.'^A. 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
E u r o p a y A m é r i c a . 
L O S L I B R O S D E C O L O R 
Empiezan los per iód icos de Madrid 
á darle vueltas al "Libro blanco" de 
Alemania, como antes se las dieron al 
"Libro amarillo" de Franc ia . 
Acaso no todos nuestros lectores se-
pan lo que significan esos colores y 
acaso haya alguno que encuentre just i-
ficada aquella versión de un periodista 
madr i l eño que se encontró con un te-
legrama de Roma que dec ía : "Repar-
tido Al ta Cámara " L i b r o verde", y lo 
a m p l i ó diciendo: " E n el Senado ita-
liano se ha producido un escándalo á 
causa de haberse repartido á la puerta 
de la Cámara un libro pornográf ico". 
Los libros de colores son cosa muy 
distinta. 
L a s negociaciones d ip lomát icas que 
siguen los Gobiernos se mantienen ge-
neralmen secretas, pero, una vez ter-
minadas, se forma con ellas un libro y 
se reparte entre senadores y diputados, 
altos empleados, d ip lomát i cos , perio-
distas, etc. L a cubierta de estos libros 
es siempre del mismo color, y de éste 
toma su nombre el libro. 
E n E s p a ñ a , la e n c u a d e m a c i ó n es 
siempre roja, y las colecciones de do-
cumentos se llama "Libro rojo"; en 
F r a n c i a es siempre amari l la; en Ingla-
terra, azul; en Alemania y el Vaticano, 
blancas; en Austr ia , como en España , 
roja; en Ita l ia , verde, y as í sucesiva-
mente, y por eso las colecciones im-
presas de cada nescociación se l laman 
libro rojo, amarillo, azul, blanco, ver-
de, etc. 
a c c i o n e s 
Baño j Naoional d« Coba 120 t30 
Banco Eg^anui cíe la isla de Ou-
ba (en ciroulaoión) 113) 
Banco AfMcóla de Pfco. erínoiDa ^ ^ 
Compañía de i?. C. Unidos do la 
Habana y Almaconea áe Aegla 
(Limitaaa) N 
Compañía de Caminos rto tuerro 
de Mat;an/.a=? á Sabanilla Io0>¿ 151 
Compañía dol Ferrocarril del 
üeite 123 130 
Compañía Cuba Central Raliwav 
(acciones nreferidoa) 115 
W. id. íq. (acciones comunes)..... 63 70 
Compp.ñfa Cubana de Aluna Ora-
do de Gas 16 20 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Ffttn-ica de Hielo 1S0 110 
Ferrccarril de Gibara Á ííoleuía N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 88H' 89 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Raihvais (Jo 38^ 39 
Habana. Febrero 14 de 1936—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Paterson. C ü T i M G Í O N OFIGíAL 
1>E LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 k i'lí valar. 
PLATA ESPAÑOLA: contrá, oro 86Já * 87 
Uicenba.ck.s ooncra oro ©«Daiiol 108Já 1̂09 
como. voado 



















G I M O i G O M E D O M S 
C O U Z A C l O N O I U C I A L 
C A M J B I O S 
fisaqseros (omsrei» 
ttmpróstito de la Repáblloa do 
Cuba 
Id. de la K. de Cuba (ueuda an-
terior , 
Obligacionee hipotecaria Ayaa 
tRmiento 1.' hipoteca Excp 
Obligaciones H i p o t e c a r i a * 
Ayuntamiento 2* 
Obligacionea Hip otocarias P. C. 
Cienfuegos á Vülaclara Excp 
leí. id. id.. 2" id. 
Id.lí Ferrocarril Caibarioa... 
Id. 1? id. Gibara á Holeuín _ 
Id. It San Cayetano á Vlñales 
Bonos Hipotecarios de ia Compa-
ñía d i Gas y Electricidad de •• 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Reodblica da Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Matanza» 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsra 
ACCIONE». 
Basco Español de la Isla de Oaua 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Dnv 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Ccmpaüla oei Ferrocarril nal Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
ídem. idem. accionas „ 
Ferrocarri' de Gibara á Holaruln-
Compañía Cabana oe Alumbraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
CompaSía del Dique Flotante 
Red Tsielónica de la htaoana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjade Víveres déla 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
H»hann 14 í̂ e Febrero de l'J)6. 
LonCrea, Sdiv 20 \<H% p. § P 
„ 60 div 3934 m i p.g P 
París, 1 djv _ 5?£ p.g P 
Hamburgo. 3 djv Wi 3 '̂ p.g P 
„ 60 div '1% p.g P 
Estados Unidos, 3 d̂ v 9% p.g P 
España sj plaza y cantidad, 
8 dj* 11% l2Já pg D 
DeBcnento panel comercial P. anua 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbaoks 9 93á pg 
Plata esoañcla SBJb 87V4 pg 
Aedcar centrífusra <lo ícuaraoi». potariaaoión 
96% en almacén á precio de embarque S 17532 rs. 
Id. de mío) polarización 8a. en almacén á 
precio de embarque 2 Stlirin. 
V A L O U i G S 
FONDOS P U B L LC J \. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 1173-3 
Bonos de la República de Cuoa 
emitidos en 1S93 y 18J7 111 
Deuda inesrior 103V< 
Obllgacionos oel Ayuntamiento 
Qíhipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 118 
Id, id. id. id. en el extranjero id. 117% 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 115}̂  
Id. Id. id. en el extranjero... id. 1153-4 

























gos. 123 Jd"2íid. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electric C° 
Bonos de la Compañía Cabao 
Central Railway 
d. déla C; de Ga? Cubana SO 
Id del Ferrocarril de Gibara a 
liolfiruín 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 






El Sol t íe las HEMORROIDES 
etsaparece en ei acto aplicando ua 
algodón saturado del Extracio Desti-
laao a e liamamei 'tó ce Bocq Uí'. Ai mis-
mo tiempo se tomara una cuchara-
dlta tres veces al dia. Si las hemo-
) roldes son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cuenaraditas al, 
# día. Este extracto product la con-
• tracción tótuca de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y ei dolor. Es lo mejor que se 
conoce para ei tratamiento oe las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
ció paralas hemorragias de la nariz, 
* matriz, intestino i, pulmones &, <&. 
' Le .ende á90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 286 alt 
| C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s ü t u y c i i t e 
d e d a i l c i i i l 
C-2Í2 
26-1 B 
INf lDECtó l tLLS 
E n f e r a i e d s a í i e s d e l I P e c l i o 
d e Q R I E W A U t t y C,a 
n i v e r s a l m e n t e recetado por los m é d i c o s , es de gran eficacia 
en las Enfei'medades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
P - A X Í I S . 8 , i - i i e " V i v i e i i m e , y e n t o c l a í s l a s U ' a r r a a c i a s . 
L a p u r e z a ú e l a PEPTONA C H A P Q T E A U T 
l a h a hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O 3 P ^ . 3 T E 3 U ^ 
E P E P T O N A 
Contiene l a carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Prec ioso remedio en las onformedacle^ del e s tómag-o . 
Sus maravillosos efectos .'on conaddo'5 en toda la Isla oe ;de hace más de vein're año^. Mi 
ilares de enfermas curados respo iden de .us bue.iaj propiedidej. Todos ios médicos la reco 
m leudan. 
c 272 26-1 P 
——li—liliiiiiiini i i mi i mi mi ii mi i uní iiimniiiniiliiiiiii' ihii nin n n m 
secura tomándola PEPSINA y liUI-
BARBO ds BOSQUií. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todai 
ias enlermedade-i del estómago, dispap-
üa, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la cara^ión complot i. 
Ivos principales módicos la r3C3taa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vendo en todas las boticas de la Isla. 
265 26-2 F 
E m p r e s a s l e r í i i s i l i t e 
y S o c i e d a d e s » 
M I M I L i L W S , L U I 
SECRETARIA 
A g u i a r n. S l — H a b a u a . 
Desde el día V. de Marzo próximo entrante, 
serán satisfechos por el Banco Español de esta 
Isla, por cuenta de esta Empresa, ios intereses 
correspondientes al semestre veinte y siete 
que vence dicho día de ias obl'eaciones emiti-
das y garantizadas por la extinguida Compa-
ñía Unida de \OÍ Ferrocarriles de Caibarién, 
fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos interés se servirán presentarlos 
en esta Secretaría, A guiar 81 y 83, altos, de una 
á tres de ia tarde, donde llenarán y suscribirán 
una factura que se facilitará para expresar en 
ella el número de cupones, numeración que 
tengan, semestres á que correspondan, fecha 
del vencimiento; y efectuada que sea la com-
probación de su legitimidad podrán pasar A la 
Caja del expresado Banco á hacerlos efec-
tivos. 
Habana 14 de Febrero de 1903. 
E l Secretario, 
JUAN VALDES PAOE3 
C. n? 377 3-lñ 
S p i flfi 035 f E M U i 
D E L A . H A B A N A 
Secretaría 
Aviso á los tenedores de bonos emit i -
dos con arreglo á la e s cr i tura de 16 
de Sept i embre de 1904 . 
Por acuerdo de la junta directiva, to-
mado el día de hoy, se hace saber que só-
lo están pendientes de conversión actual-
mente sesenta y seis mil pesos de los bo-
nos emitidos en 11 de Octubre de 1890 y 
tres rail quinientos viente y cinco pesos 
de los de la emis ión de 5 de Julio de 
1894, y que una vez ultimados los deta-
lles de la reorganización de la compañía, 
de lo cual se ocupa activamente la junta 
directiva, convocará ésta á los tenedores 
de bonos de la emis ión de 16 de Septiem-
bre de 1904, á fin de que constituyan la 
Comisión representativa de que habla la 
letra " A " de la cláusula sépt ima de la 
escritura de esa fecha, y cuya Comisión 
será la llamada á ejercitar cerca de la 
Compañía las facultades que le concede 
la repetida escritura de reorganización. 
Habana, Febrero 13 de 1906. 
E l Secretario general, 
D r . Domingo Méndez Capote. 
Ct 372 5-14 
C o m p a A í a C u b a n a de A l u m b r a d o de 
GAS.- Por disposición del Sr. Presidente do 
esta Empresa y de conformidad con lo que 
prescribe el artículo 29 del Reglamento, so po-
ne en conocimiento de los Sres. Accionistas 
que desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen ásu disposición los libros de contabili-
dad de la Compañía para su examen en el des-
pacho del Administrador, Amargura 31. 
Habana, Febrero li de 1906.—El Secretario, 
Vidal Morales y Flores de Apodaca. 
1869 8-8 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
po tecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
c253 1 F 
í í 
E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA m C E M O S 
E E t a M i a en la Habana, Ciíoaj el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L i e v a c incuenta a ñ o s de o s á s t e n c i a 
y de operaciones cant iauas . 
V A L O R responsable 
nasta hoy S 3 9 . 1 2 1 3 9 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones Daga-
das hasta la f e ¿ h a . . . S 1, 5 6 3 . 8 2 3 - 9 0 
Asegura casas de cantería, y a/.otea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17,' í centavos oro español 
por 100 anual. 
Casar, de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavoi oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32^ y 40 centavos j; o .' 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su prdpio edifi-
cio. HabaoffiSo esquina á Empedrado. 
Habana lí da Febrero de 1905. 
C251 26-1 P 
C 0 M P A 1 N A 





ija Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de ias utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. ü2 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda*sus ñetes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á. tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal 
Sr. José I, de la Cámara, Amargura 31.—Ma-
tanzas. Febrero S de 1906.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 349 15-10 
Pongo en conocimiento de los señores so-
cios y de los que deseen inscribirse en lo ade-
lante, que la nueva Directiva ha revocado el 
acuerdo del pasado Septiembre de exigrir un 
año adelantado, y que se cumpla el artículo 18 
del Reglamento, que previene en los meses da 
carnavül doble cuota y solo tres meses ade-
lantados. Que no se darán invitaciones en nia-
guna forma ni bajo pretexto alguno. Queso 
exigirá la presentación del recibo al concurrir 
á los bailes, debiendo limitarse los familiares 
& llevar á los miembros de su familia como ex-
presa el Reglamento. Que se admitirán socios 
extraordinarios, los cuales deben hacer sus so-
licitudes en el local de la Secretaría, de 3 á 10 
todas ias noches y en la calle de la Habana nü-
mero 112 de 2 á 4 déla tarde, los días de bailen. 
Que la Directiva tiene acordados ya siete bai-
les de disfraces, qua tendrán lugar los sábados 
17 y 24 de Febrero; 3, 10, 17 y 24 de Marzo, de 
ellos uno de pensión para los socios y el 14 d-j 
Abril. Que tocará en todos ellos la orquesta re -
forzada de Pabiito Valonzuela. Que habrá ca-
rritos fletados para regresar á la Habana al 
terminar los bailes y que se hará cumplir el 
Reglamento en todo cuanto 83 refiere al reco-
nocimiento de máscaras y bnen orden de la 
Sociedad. 
Habana 8 de Febrero de 1903.—El Vice Se-
cretario. J . S. Viilalba. 2005 6-10 
t j m m m m m f k m m m r n t 
par̂  los Anuncios Franceses son los • 
ü 18r rué de ¡a Grange-Bateliere, PARIS % 
1 VUUBUUHUBDn̂n. II «t%li ><«TrMOT*MMWW<>t1Wlt3r<WWM 
G R A N U L A D O 
(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
E l solo Fosfato asimilable 












el Staquitlsmo, debilidad de los 
Huesos, Crecimiento de los suinos, 
Amamantamierc«o. Preñes , XtTeuras-
tenla, Es.ceso do trsibajo, ele. 
Muy agradable de tomar ea un poco de agua ó 
de leclie. 
los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
Venta at. por Mayor : 13, R u é de Poissy. P A R I S . 
s e c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n l a 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s !os t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n , y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r í a e x p e r i e n c i a d e v a r i o s 
a ñ o s , p e r m i t e ! a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e e s e r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y t a n 
c o n o c i d o d e t o d o s . E n e f e c t o , e! e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s ó n ó , 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a p e t i t o . 
E ! p r i n c i p a l m é r i t o d e e s t e m é t o d o y l a r a z ó n d e s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
s e d i r i g e á í a c a u s a y n o á l o s e f e c t e . E n v e z d e a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r , 
l a R R g X T U R A M A R T I N p r o v o c a s u a s i m i l a c i ó n y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i ó n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e m o d o , d e v u e l v e a ! 
o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s d e q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c i a h a b í a b a s t a d o p a r a p r o -
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , l o s n u m e r o s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d 
s e l e s v e a t e n u a r s e d e s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . 
S E E N C U E N T R A . D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
I , F a r m a c é n t i c o de P r i m e r a Clase, 8 1 , R u é L a í a y e t t e — P A R 
D I A E I O B E L A MARIITA.—Edic ión de la mañana .—Febrero 15 ^e 1006. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y qninielas que se juga rán 
hoy jueves L"), á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 2-J Uvitoi. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 taiilo*. 
Que se jug-ará á la termiaacióa 
primer partido. 
Segundo partido A SO tantos. 
Entre blancos y a/Ailes. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
del 
que al punto ofreciesen incienso á los dio-
ses, ó que se dispusiesen para padecer los 
más crueles tormentos. La valerosa y 
firme respuesta de los Santos le quitó to-
da esperanza de vencerlos, por lo que 
después de martirizarlos mandó quitarles 
la vida. Sucedió este martirio hacia el 
año 122. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas solemnes—En la Catedral la do 
Tercia, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 15-Corresponde 
visitar á la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
DON JOSE FRANCISCO CAROL Y PEREZ, 
Presidente del Consejo de familia de ios 
menores doña Lucía Margarita, doña Ri-
ta Teresa, don Gabriel Enrique, don Al-
fredo Martiniano, doña América Aurora y 
doña Consuelo María Carel y Pérez. 
Hago saber: que por el citado Consejo de fa-
milia y en sesión del veintitrés de los corrien-
tes, se lia resuelto, de acuerdo con los condae-
fios de la misma, la. subasta pública extrajudi-
cial de la casa situada en esta ciudad Segunda 
Avenida número noventa y uno, antes Labor-
de sesenta y uno, y el solar auexo, en que tie-
nen participación los menores Carol y Pérez, 
antes mencionados; fiendo la extensión super-
ficial de dicha propiedad de mil setecientos 
cuarenta y tres metros y catorce decímetros 
cuadrados, y sus linderos por el frente la cita-
c!a Segunda A1, enida, por la derecha propie-
dad de dona María Arengo, por la izquierda 
ctia de don Carlos A. Smitn y por el fondo ton 
«Ion Carlos Moré y la señora viuda de Fantony; 
tasado todo en diez m)I pesos en oro español; 
debiendo tener efe cto la subasta á las doce del 
día veinticuatro de Marzo próximo entrante, 
ante el Notario de esta ciudad licenciado don 
Domingo Pérez Manso, cuyo despacho se ba-
ila situado en la calle siete entre las Avenidas 
de la Independencia y Primera, con extricta 
sujeción á las condiciones acordadas por dicho 
Consejo de familia, de las que así como de los 
títulos de dominio del inmueble que so subas-
ta, podrán enterarse en la icitada Notaría ios 
queideseen hacea proposiciones por el mismo. 
Y para su publicación en el periódico D i a r i o d e LA M a r i n a , de la Habana, expido el pre-
sente en Cárdenas Enero treinta de mil nove-
tientosseis.—José Caro!. 2252 1-35 
M mm i l a m de m 
Negociado de Aymitaraicuto 
Cnarto Trimestre de 1905 
U L . T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Bnero último, para el pago sin recargo 
de los recibos del 4? trimestre de 1905, se les re-, 
miten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
53, de diez de la mañana á tres de la tarde, en 
©1 término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes; advirtiéndoles 
que desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo de cinco por ciento so-
bre el importe total del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 
15 de Mavo de 1892. 
Habana 10 de Febrero de 1996. 
E l Director, 
L Polledo. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
E . Bonachea. 
c 350 5-10 
Habana, 12 de Febrero de 1906. Jefatura1'del 
Distrito de la Habana, Calzada del Cerro No. 
440 B. Hasta las dos del dia 21 de Febrero de 
1906, se recibirán en esta oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de are-
na. Se facilitarán impresos en blanco y se da-
rán informes á quien lo solicite.—M. A. Coroa-
les. Ingeniero Jefe. c 363 alt 6-12 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licitación 
f)ara la construcción de una caseta para insta-aciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hospital "San Fernando", de la Vi-
lla de Colón.—Matanzas 13 de Febrero de 1608. 
Hasta las dh3 da la tarde del dia 28 de Febrero 
de 1906, se recibirán en esta Oficina "Quinta ds 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina á. 
Compostela, proposiciones en pliegos .cerrados 
para la construcción de una Caseta para insta-
laciones de maquinarias y obras de reparacio-
nes en el Hospital San Fernando de la la Vi-
lla de Colon. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente, á la hora y fe-
cha mencionadas.—El Ingeniero Jefe podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, hasta 
que sea aprobada en deanitiva por el Secreta-
rio de Obras Públicas.—En esta Jefatura y en 
la Dirección General del Departamento, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blancos y cuan-
tos informes sean necesarios.—Salvador Gúas-
tella, Ingeniero Jefe. c 364 alt 6-13 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras públicas.— 
Licitación para la construcción de un tramo 
de 3,200 metros lineales de la Carretera de la 
Encrucijada á Guanábana. — Secretaría de 
Obras públicas úe la República de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 14 
de Febrero de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del día 5 de Marzo de 1903, se recibirán en es-, 
ta Oficina, Quinta de Cardenal, calle de Santa 
Isabel esquina á Compostela, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
tramo de 3.209 metros lineales de la carretera 
de la Encrucijada á Guanábana.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
d la hora y focha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella, 
Ingeniero Jefe. o 368 alt ü-14 
Ti 
D I A 15 DE FEBRERO DE 1906. 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Faustino, Jovitay B. Juan Bau-
tista Machado, de la C. de J., mártires; 
Severo y Sigefredo, confesores, Santa 
Georgia, virgen. 
Santos Faustino y Jovita, hermanos y 
mártires. Nacieron de una ilustre^ámili'a 
en Brescia, ciudad de Lombardia. Los 
dos Santos hermanos, desdo su juventud 
ee ejercitaban en santas obras, siendo 
éstas todo su consuelo. 
Llegó á noticia del obispo de Brescia, 
que estaba escondido en un desierto vecino 
•durante la persecución del emperador 
Adriano, el valor y el celo con que los dos 
Santos hermanos se empleaban en las refe-
ridas obras de caridad. Quiso verlos, y ha-
biendo hallado en ellos aun más vir tud 
y más mérito que el que publicaba la fa-
ma, creyó que no podía hacer á su iglesia 
mayor servicio que elevarlos al ministe-
rio de los ül tares, cenfiriéndoles las órde-
nes sagradas. Dispusiéronse para reci-
birlos con aquel fervor que merecen las 
gracias y los dones que acompañan al sa-
cerdocio, en cuyo digno espíritu se im-
buyeron. Faustino que era el mayor, fué 
ordenado de presbítero^ y Jovita de diá-
cono. Salieron de su retirólos dos nuevos 
ministros de Jesucristo, como los após-
toles salieron del conáculo, llenos del Fs-
píri tu Santo, y animados de nuevo fer-
vor. En poco tiempo hicieron maravillo-
sas conquistas, con virtiendo gran número 
de gentiles. 
Informado el emperador de estas con-
versiooes, apoderóse de los dos santos 
hermanos, Faustino y Jovitaj mandólos 
I G L E S I A D E S I N F E L I P E , 
E l lunes 19 se celebra la misa cantada si 
Glorioso San José á las 8 de la mañana. Se so-
plica la asistencia de sus devotos. 
A. M. G. D. 
g259 tl-U m3-15 
Iglesia V. O. T. de San Francisco 
Por causas imprevistap no es posible pe efec-
túe la misa íi Ntra. Srs. del Sagrado Corazón 
Oe Jesús anunciada por su camarera señora 
Inés Marti. 2230 4-14 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los pr ime-
ros seis meses deí a ñ o de lí)0(> en la 
S A N T A I S L E E I A G A T S D R A L • 
F E S T I V I D A D E S 
Feb. 18 Fexa^ésima, Sr. Penitenciario. 
,, 25 Quiucuasrésimn, Sr. Ivlajjistral. 
Mar. 19 E l Pati-iarca San José, Sr. Peniten-
ciario. 
25 Anunciación de Nuestra Señora, Sr 
Magistral. 
Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
,, lo Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 21 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
,, 29 Dominica 2> después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3; Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
,, 13 Dominica á> de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
,, 20 Dominica 5i idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
,, 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 8 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
,, 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
,, 14 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
tecciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
,, 21 Octava d.e Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 2": de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio 11 Sermón 3; do idem, Sr. Penitenciario 
„ 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de. 
Mandato, Sr. Magistral. 
„ 13 Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
C U A K E S M A 
Feb. 28 Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Mar. 4 Dominica lí de Cuaresma, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 11 Dominica 2) de idem, Sr. Magistral. 
,, 18 Dominica 3í de id. Sr. Penitenciario. 
,, 25 Dominica 4í de id. Sr. Magistral. 
Abr. i? Dominica de Pasión, Sr. Peniten -
ciario. 
NOTA:—El Coro empieza á las 7J'2 desde fe" 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rotrando á Dios 
por la exaltación de ia santa fe católica, con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías, y demás fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E . 1., ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. í. el Obispo mi Señor 
Severino Sainz, Pbro. Secretario. 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquiua, á Ang-eles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
2050 26-11 F 
e s u n Í 
A B O G A & O 
S A N JGTfACIO 2 8 . ™ D E 8 á I I , 
2191 26-10 F 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylvania. 
HABANA NUM. 6S TELEFONO 884 
2009 26-10 F 
B r . M a n u e l © e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A . esqni-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. 6 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n ú m e r o 3 9 4 
esquina á San J o a q u í n 
Ultimos . procedimientos para añmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. E n dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 26-16 B 
Laboratorio Bacteriológico de la "Oróaioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
PuncUuia en 1887 
8e practican análisis de oriaa, espatos, san-
ffríi leche, vinos, etc. 
P K A D O JíUM. 105 
C244 
A L B E l o i mmmmi 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
to^ por -oposición d«la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Josús María 57. Teléfono 585. 
17010 166m nvl5 
DENTISTA 
_ Consultas y operaciones de 8 5,11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 26-17 B 
" T O M A S l á í m 
M I G U E L F I G U E R O A 




D E . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Fppecialista en las enfermedades del esto-
mngo, hígado, bazo é intestinos. 
Consuitaíi de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 26 E , 
D r . Á X t U Z A R S I A ' ' 
CIRUJANO DENTISTA 




j ; . 336 
D r . 
ñas moderní-
-De 12 á 3. 26-6 P 
r v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 a 2.—Campanario 75. 
lñS9 26-6F 
f g y V e n t u r a 
ABOtiADü. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 8S9. De 2 á 3 
C 307 Ido 3 F 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
m2,go é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 P 
ABOBADO. 
ES FA IB. h. SLA DADO ¿. AiaAS«lT£A 23 
C 234 1 F Dr . Horacio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades génlto-urinarias y sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y do 7>..' a 8>i de la noche. 
1584 Habana 95 2ti-2F ' 
d e . g k t z a l o T r o s t e g u í 
M E D I C O 
de la C.d« Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 100 lí. Teléfono 824. 
c 287 26-1 F 
Cstedrático de la Universidad 
Grinecólogo del Hospital n. í 
Partos y E u í e r m e d a d e s de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
D E , G U S T A V O G , B U P L E S S I S 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.-—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 238 1F 
B R , h , m i m A E T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OICOS, 
Consultas de 1 a 3.—Aninus n. 7.—Dcmicl. 
Jio: Consalado 114. c 2'10 1 F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I i 
Especialidad en vías r.risiarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2$8 2S-1 F 
C 243 
l E O G A D O . — M O N T E N U M . 
1 F 
D r . c a s t i n e i r a s 
C U R A L A T I S I S 
Y ENFERMEDADES CEONICAS 
D E L PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , esq. á Mer-
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 ty m 78 y 78 27E 
W i i Í É l p i i i p 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X. Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis oeriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por ia Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. C O N S U L T A S DE 1 2 A 4. 
O' l l e i l l y 43 . Teléfono 3154. 16600 78-21N 
DENTISTA Y MEDICO 
Mcáicina, Cirajía y Prótesis da la booa. 
Bemaza 3<i-leléf&nv n, .'id 12 
C 237 l p 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De IS á 2. 
Neptnno 4S. Teléfono núm. 1212 
C 239 26-1 P 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 255 alt 2-F 
0 £ . J A C I N T O & B S B U S T 1 M A N T £ 
Teléfono 833 Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-13 B 
B R , J Ü A í f J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO- D B N T I S T A. 
Garantiza eus ODeracionm Gc.liano (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 354 8 F 
P o l i c a r p o L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español. Principal.—Telé-
fono ndmero 125. c 334 52-̂  f I» 
1 Í e i í S T A ¥ 0 " L O P E ' Z " 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 352 9-F 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis t»»ra 
los pobres). c S6Ü 26-12 F 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c365 26-15 F 
D K . C L A U D I O FOJRTUN. 
dn/Jaiio del Hospital número i . 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario a. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 V8-7E 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
P c317 26. 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio^ Atocha 1, Cerro. 911 26-19 E 
L ? r . J o s é A » F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad da 
MeéiciDa.—Cirujano del Hospital m 1, Consul-
tas de 1 & 3. Amistad 57. o 197 26-26 E 
D R . F E L I P E G A R C Í A G M g A F J E 
Médico del Hospital San Francisco de PanUt 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: lunes, miórno!e> y viernes, de 1 áS. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
1436 31-31 E 
D r , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta ea enlormeíia.4i©>3 <&a tos 
Ojos y de íoís o ídos , 
OonanltsB da 12 á a. Tel jf. 1VS7. Reina n6m. 128 
Para pobres:—Dispssünrio Tamayo, L a W 
miércoles y viernes, da 4 á a. 
C 235 • i p 
Catedrático de la' Universidad. Esoecialista 
en "las enfermedades nervioias y mentales" 
Consultas d«l á 2 «-n Jíoina 33 v'de 2 á i eri 
Aguiar 74. Lomicilio Linea 13íi'Vedado. 
699 26-lti E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio do Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscóoico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. x 351 10- F 
D O O T O K l í E J Í N A l S D O S E G U I 
Cated rá t i co de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 26-1 F 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S O O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 230 1 F 
B R . E N R I Q U E F E R D O H O 
V I A S U R I N A R I A S 
KSTJRECHF.Z D K L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 231 1 P 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones do l &3 S A N I G N A C I O 14. C J32 1 F 
r ~ — 
• Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á S.- Teléfono 854 Égido núm: altos. 
S C 233 1 F 
: S B O C T O E J O S E A L E M A N 
j& Ciruiía general y enfermedades de la gar 
ganta, nariz voidos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 353 9 P 
JE c ^ - o - x : o . ^ . x _ 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares do 3 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobren fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 16S 26-17 E 
A BOGADO. 
c20o 
H A B A N A 55 . 
26 E 
D o c t o r J u a n E . Y i i l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 26-26 E 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
167S1- 60-25 N 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
r-edades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 19S 26 E 
Í A M 1 R 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
Galtano 78.—Habana.—De U S 1. 
o 201 28-26 E 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OOOLISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
uosva. C 202 28-26 E 
D R . F . J Ü S T I M í A N I C H A C O N 
Médieo-CiríAjano-Dentis ta 
¿•alud 42 esquina á Lealtad. 
C 160 23-15 E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889V 
Un análisis completo, microscópico y quími-
í c * DOS pesos. 
Compoatela 97, ©ntre Muralla y Teniento Bey 
C 343 26-7 F 
O o i r f e m i o Mu Can 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
:}029.—domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
clfti 26-17 E 
A C A D E M I A 
Clases de inglés, español, francés é italiano, 
por la mañana, por la tarde, y de noche de 
7.i;0 á 8.30.—Traducciones. 
2235 
San L á z a r o 288 , altos. 
8-15 
T H O S H . C H 1 S T I E 
Profesor. 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Mfisi-
y Magisterio. Recibe órdenes para clases. 
Dragones n. 56. 2113 8-13 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
:eñoriía3 y niñas, desde la ropa interior como 
camisás, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
ote, hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tes de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
¡ue exige la moda, amazonas, capas, salidas 
do teatro, trajecitOs para niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacidos, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito do 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la írancesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
cos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quieia, 
basta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Be darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas para poders í informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. _ 
L E A L T A D 4 0 , H A B A N A . 
17710 alt 30-14 D 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 1458 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 28-13F 
Una s e ñ o r a americana 
de muchos años de residencia en la Habana, 
S« ofrece á dar clase en su casa en Inglés ó Es-
pañol. S. Lázaro 36. 1667 15-S 
CLASE D E P I A N D 
Una bnena profesora se ofrece para dar ec-
ñonos de piano il domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Una señora inslesa qne ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
1850 26-7 P 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN I G X A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 1XA 
á 9% noche. 
Se admiten internos, medio i a temos y ex-
ternos; 1961 28-9Z 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q Ju 30 
Para dar clases de U y Í5> E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
ivetsnto qiie posee varios títulos acadómicOíi. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirisrirse por corroo á J . ÜK en 
Obispo 80, tíe aaa de ropas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oo 
smm i ¡ n i 
Historias extraordinarias. 
Gran colscción de historias, novelas, cuen-
tos y leyendas fontástlcns por Dumas, Hoff-
mán, Poe, Lord Byron, Washington, Irvlng y 
otros célebre: dos tomos grandes ilustrados con 
magníñeas láminas, 2 pesos. La Vuelta al 
Mundo en 2 años, descripción del viaje y mi-
sión diplomática, por Ordóñez; 2 tomos gran-
des con láminas 2 pesos. Salud 23, librería. 
2273 4-15 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
ediücios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y maceria-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acusticoi, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparits del ramo eié jcrloo. Se 
garantizan toiós los trabijos. Composta'i. 7. 
2087 26-7 F 
E n Salnd 55 A . , bajos, 
?!e confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niña ŝ por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
_2010 alt. 2SF-10 
Peinadora M a d r i l e ñ a . 
Ofrece sus servicios á domicilio, peinados de 
última moda. Precios convencionales. Reci-




ñas, y otros muchos instru-
_ " montos de precisión. 
" i ftlinenddres, 
O b i s p o 
c228 alt Ig 1-
C O M P A Ñ I A 
n i ó r a V i z c a í n í 
A ios señores Propietarios 
y Administradores de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo ai óleo, 6 sea al acei-
te, así como también á la oola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
tanto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos ó informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sauca y Compí, á los teléfonos 
números 44 y 6180 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. 1. 
1863 




Coustrucciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, Ec-
presas, Diques y Almacenes. 
J i e p t u n o y Z o l u e t a . 
c341 
T E L E F O N O 4 G 1 . 
28-S F 
En Consulado 21 
Se alquilan á caballeros solos dos v 
habitaciones altas con ducha, en i',,, ?ü1,-ila(lai 
2208 
- ^ ¿ r , 
K n J e s ú s del Monte 224 — 
á una cuadre, de Toyo, se alquila una h 
esquina acabada de reedificar, pronia n lll0sí 
tablecimiento. Informan en la uihnv a fcs-
calle Municipio núm 15 1971 jg611 ^ 
Se a lqui la una espaeiosa casMTenTrF^ 
los I I I , 191, á dos cuadras de Reina pro 
ra familia, tabaco en rama, café ó bodf̂ 18, ^ 
cederá también toda ó parte para estJw 1:59 
miento. Informes y ajuste en Reiaa 12" i-60*' 
brapia 55, escritorio. 2130 0, 
r 1 — — — lÔ Jo , 
Se alquila en módico precio la casa 
n. 37, tiene (i habitaciones, saleta cor ' i ^ 
servicio sanitario, en San Pedro 10 inf ^ 
2199 15-14 mía. 
Casa para familias 
habitaciones con muebles y todo servici " 
giéndose referencias y se clan; nna cuari0' ^ 
Prado, calle de Empedrado n. 75. a ¿«I 
2212 S-14 
Se alquilan » 
3 casas en Concordia y Ms. Gonzalo* nu 
bajos en $28.62 y $23.50 oro, sala, comedhT» 
cuartos, baño, cocina, A, &. En la bodega ' 
tan las llaves é informarán. sa es-
2227 8-14 
Se alquila """"̂  
la gran casa de altos y bajos, calle de A ni*, 
n. 174, propia para una ó dos familias n,,^* 
rosas, en la misma iníorman. 
2128 4-13 
San Migruel 2<S, altos, 
se alquilan para una corta familia en seis en 
tenes. Razón en ia dulcería Inírlaterra. l,a lu* 
ve en los bajos. 2164 
Se alquila 
en módico precio, la moderna casa San Isi^ 
65, compuesta de sala, comedor y tres gra.nd 
habitaciones, frente á la jefatura de nohci * 
Informan y está la llave Habana 210 altos ' 
2154 4-13 I 
Se alquila en Amargura 94 """H 
un precioso alto compuesto de dos departaJ 
mentes y una saleta con piso de marmol. TiaJ 
nen balcón á la calle. LMlüi 8-13 j 
S e a l q u i l a 
la cochera de la casa calle de Bernaza n. 29 ín 1 
forman en Bernaza 20 n 4-13 
Se a lqui la un hernioso departamento 
compuesto de saleta, 3 habitaciones y cocina 
piso de marmol, precio 24 pesos oro. También i 
se alquila un zaguán á una cuadra de los mué, 
lies de San José, Paula y el nuevo que están 
haciendo. Panla 12. 2151 4-13 
Se alquila en la calzada de^f^s i f s^í 
Monte número 440, una hermosa casa com-
puesta de un espléndido balcón á la calzad¿ 
sala, comedor, nuevo habitaciones, cocina du! 
cha, inodoro y patio. Informan en el 509 ¿e la 
misma calzada. 2103 4-13 
K E Í N A 37, ALTOS 
OJO.—Para gabinete de consultas se alquil» 
una sala á médicos, abogados, etc., ó para ofl» 
ciña. En la misma también se alquila una co* 
ciña y habitaciones. 2183 13-13 
E S T U C H E S v M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E K E Y 57. 
c229 26-1 F 
( I P i W l i i 
DEL ASTURIANO FBASCÍSCO S i l 
San Lázaro núm. 302, entre Escobar y Leal-
tad. En este nuovo establecimiraientOse hacen 
cargo de toda clase de trabajos en madera, por 
delicados que sean, y especialmente en traba-
jos de Iglesias y mobiliario fiio. Con solides y 
economía 1"-!S7 15-20 
m i S 
Ojo, íí los barberos. 
Se alquila una Barbería con dos sillones y to-
dos sus enseres en el Vedado, calle 7? n. 80 A. 
Informan, el que no tenga garantía que no se 
presente 2280 4_i 
S E A Í j O U I I j A . 
el alto independiente de Salud n, 47. La llave 
los pintores. Informes, San José n. 15, altos, 
entrada por Payo 2282 445 
, U11 a 
una bonita casa de construcción moderna y 
de esquina en la parte más alta del Vedado 
con cinco cuartos, cocina, dos baños, des-
pensa, un al tito muy fresco, jardines, patio y 
traspatio calle y aceras, agua abundante dia 
y noche, á una cadra de los carros de Univer-
P r a d o 1 1 7 . 
Se alquilan los altos de esta hermosa y ven-
tilada casa. Iníorman San Lázaro 103. altos. 
2277 5-15 
S e a ' q i i í a 
una habitación á señora ó caballero solo Pe-
na Pobre 25^bajos. 2267 10-15 
Para el día 24 se alquilan los raagnífiQos altos 
de la casa calle 17 núm. 52. esquina á J , pro-
pios para personas de gustp. con sala, antesa-
la, comedor, galena cuatro cuartos, dos lava-
o S L ^ ' V a ^ covn^Tiic, espléndido baño con 
agua iría y caliente; mamparas en todas las 
Puertas, zaguán, portal, jardín, patio é insta-
a c ó n de gas y eléctrica. Pueden verse todo¡ 
los días hábiles de 3 U á G P. M 
2298 Á 
dos habitaciones á familias ó matrimonio sia' 
niños, en tres centenes, Villegas 64, altos. 
2122 : 4-13 :' 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O Ñ E S T 
altas y bajas, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas de moralidad. Consulado 81. 
2072 4-11 
Habitaeiones amuebladas 
Servicio de comida especial. Lo más selecta 
déla ciudad. Se cambian referencias. Sead» 
miten abonado a comer. Galiano 75, Teléfono? 
1451 2077 8-11 
SE A L Q U I L A 
M hermoso y ventilado alto de la casa Maloja 
106, acabada de fabricar, ó cuartos, sala y sale-
ta, toda, de pisos de mosaicos con toda la sa-
nidad, capaz para una larga familia. La llave 
en la bodega de la misma acera esquina 4 
Manrique 205? 4-11 
S E ~ A LQ5JÍ L A N "~ 
un departamento de 2 ñabitaciones en tercer 
piso en 2 centenes, cuartos para hombres solos 
á |6 y |7 plata y un local para lechería con to-
das sus instalaciones, en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla por la esquina le pasan los íMn-
yasg . 208Í 4̂ 11 
S E A L Q U I L A 
en Jesús de Monte la casa núm. 000, acabada 
de edificar. Marqué:; de ia Ton e entre Pam. 
piona y Madrid, con sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, amplia cocina, inodoro, baño, servi-
cio sanitario perfecto, de azotea y pisos de 
niorjaicos. Tratan de su ajuste en San Nicolél 
28 C._357 ^ L L . 
SE A L Q U I L A 
un depertamento de sala y alcoba con esplén-
dido balcón á dos calles. También un caartO 
en $5 plata. Se cambian referencias. Villegas 
33, altes. __̂ .7̂ __ 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amplia con división propia para familia; tienfl 
balcón á la calle. Hay cocina, ducha y demáa 
servicios. $12.72. Oñcios 7, altos. 
2360 4-11 
GUANASACO A 
Se alquila la casa Amargura 87, con sala, sa-
•eta, 4 cuartos y patio. Informan en la Quinlai 
ric enfrente. 2032 4-11 J 
M a r í a n a o 
Se alquila la casa. Pluma n. 2, propia par*' 
extensa familia y con toaas las comodidas apa»; 
cccibles. Tiene baño, ducha, agua de Vento, | 
J.'iodoros y caballerizas. La llave, San ADdréí| 
atunero 21. Razón, Aguila número 65. 
2048 4-11. J j 
uiqnilan tres casas bajas de ios 
pisos qne se han construido en la calle de Mi-
sión, entro Cárdenas y Economía, á razón «• 
cinco centenes. Escobar 67, de 9 á 12. 
_ 2070 441^ 
Gran oportunidad.—Se alquila magr-
nítico y nuevo salón con cinco grandes puer- -
tas y una con rejas, esquina á dos calles muy 
concurridas, ducha, cocina y gran azotea, tod* 
nuevo, propio para cualquier industria, a1(lu1' 
ler moderado. Informes, Neptuno 208, de 19 
ÍU. _206B 6-11 
VEDADO.—Se alquila la moderna y cómod* 
casa, situada en la calle 5í n. 44>á, casi esq. 
á Baños, compuesta de jardín al frente, por* 
tal, sala con dos ventanas, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones, patio y traspatio, 
cuarto de criados, cocina, baño y dos inod»* 
ros; toda la casa es de mosaico, La llave al la" 
do en el núm. 44 donde informará su dueño. 
1958 *LÍL—-
Cuba 87 , 
entre Luz y Santa Clara. En esta casase «• 
quila u n departamento alto, para escritorio» 
en módico precio 192(> 8'? • 
E n Reina 14 se alquilan . 
habitaciones con muebles ó sin ellos con vis» 
á la calle y con todo servicio, entrada á tóaj» 
horas, se desea alquilar á personas de morau-
dad 1894 8-8 
Cristo Si í , bajos, 
oe alquila con entrada independientP To 
S E ALQUILA 
4-15 
SE A L Q U I L AJÍ . 
cinco hermosas habitaciones altas, propias P»n 
ra escritorios, en la calle de la Amargura n- .̂j 
Bolsa Privada, fin la misma informan de» 8 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 1889 i03— 
Se alquilan uno^biTei ios^ñt resue lo*-
con dos balcones á la calle y toda clase a° 
comodidades: tienen ducha, y todo elseryi^ -
arriba. Se preíieren inquilinos peninsulares. 
Gervasio 83. 1886 S'8 — 
M o n t e 3 , trente a l pa l^ íod^W1".1^* 
y en lo mas céntrico de la Habana, pasA^0" 
los carritos de todas las líneas por el fr0"1 .It, 
la casa, se alquilan habitaciones con ó sin m" 
bles a matrimonios sin niños ó á hombres sm 
en los altos. 1793 ¡H . 
SE A L Q U I L A N c «, 
dos preciosas habitaciones en el MalecOU'JT 
casa nueva de esquina, donde se exigen reí 
reneias. Avenida del Golfo y Campanar^" 
1797 ^ i ^ -
LOMA D E L VEDADO , ¿ & 
calle 17 entre F. y (I, frente .4 la línea eléc*r» 
ca, casa de dos pisos, moderna. Diez centew 
Al alquilarse se pondrá lo razonable q»!" 
see el inquilino. 1786 ' 
C O M I D A S D E H O T É í T 
Se sirven á dofnicilio. Galiano 75. 
. 1825 
A f É N C I O Ñ ' 
E l P A I A C I O D E C A R N E A W 
VEDADO.-_(TcIefono núm ) - ^a\i 
amueblados con servicio, ios hay de^Vir 
en adelante., por meses y por dias, muy n*I. 
tos; hay iuz eléctnc t y"gas. Dentro de 
días se abrirá el Restaurant, café y billra ^és 
bacos, dulcería helados, etc.—Se habla J-Qa 




DTAKIO D E L A MAIÍTXA.-Edidón de la mañana.—Ffibrero 15 de 1005. 
En cilsir Esiai. 
]ín cualquier estadio de tisis ó de 
eDÍérmedades consúuticas la Emulsión 
de Antier es el remedio míls satisfac-
torio. Fomenta la nutrición, impide 
el progreso de la enfermedad, reduce 
]os síntomas, alivia la tos y la fiebre, y 
disminuye los sudores nocturnos y el 
excesivo cansancio. Siempre tranqui-
liza el estómago irritado. 
K o c h r:s d k l N a c i ó v a l . — L a precio-
ga opereta inglesa iS'an-i'o//, estrenada 
con extraordinario éxito en ¡a anterior 
temporada, se cantará esta noche en el 
Nacional como sexta íuncióu de abono. 
E l Cake- Wallcútl tener acto lo baila-
rá la Gattiui con el simpático Bertiui. 
Graciosa mise en neme. 
y cuanto al vestuario, para que co-
rresponda al carácter de la obra, será 
todo chino, auténtico. 
San-Toy promete ser una de las re-
presentaciones mis lujosas y más inte-
resantes de la actual temporada deópe-
ja. 
Y á otra cosa. 
En señal de duelo por la muerte del 
pobre Reno Bombalier, á quien la Com-
pañía consideraba, según declaración 
de los mismos empresarios, como uno 
de sus miembros principales, se sus-
pendieron ayer y el martes los ensayos 
de orquesta de la ópera Manon. 
Foresta circunstanciase reemplazó 
jmoche la gran obra de Massenet por 
Fedora, trausflriéudose para mañana, 
como función extraordinaria, la expre-
, Bada Mímun. 
E l reparto, inalterable. 
E n u j n a p o s t a l . — 
Flor maravillosa es 
v la felicidad humana: 
lejos se busca, y cercana 
la tienes y no la ves. 
Mas donde quiera cine estés, 
si alegre adelanto vas; 
ó triste miras atrás 
si en tí misma ella no crece, 
y en tí misma no florece, 
nunca esa flor hallarás. 
Francisco Sellen. 
T, s i n e m b a r g o — Y a se sabe 
que el Sr. Ferrer y Picabia, encargado 
de negocios de Cuba en Francia, ha 
adquirido en París magnífica riviére de 
perlas con que Cuba obsequia en sus 
bodas á miss Alicia Eoosevelt, hija del 
Presidente de los Estados Unidos. 
Bien adquirida está la prenda, y 
respetable y respetada la orden de ad-
quirirla. Pero ¿podía haberse en-
contrado aquí, en la Habana, prenda 
de ese precio? 
Si van ustedes á la calle de la Mu-
ralla, número 37%, altos, casa de 
Cuervo y Sobrinos, y piden á Plácido 
6 á Lisardo que les muestren las pren-
das que allí poseen, quedarán admira-
dos, y si extreman su deseo, y van pi-
diéndoles ver las perlas, por parejas, y 
los brillantes, por parejas y sueltos, — 
estos últimos hasta <!<; í y 5,000 pesos, 
cada uno,—llegará su asombro al últi-
mo limite, y dirán: 
—¡Pero estos Cuervo y Sobrinos son 
los Rottchilds de la joyería en Cuba! 
Y no se equivocarán, pues la riqueza 
(n piedras preciosas y joyas que encie-
rrij, esa casa hay que verla para creerla. 
S i m p á t i c a b o d a . —Se han jurado 
eterno amor la graciosa señorita Clara 
Juncadella y el correcto joven don Jo-
sé Orián. 
Hija es la novia del antiguo cobra-
dor del D i a r i o d é l a M a r i n a . 
En la morada de éste se celebró la 
nupcial ceremonia en la noche del sá-
bado último en presencia de familiares 
y amigos y con el carácter de intimi-
dad más completa. 
A los concurrentes se les obsequió, 
después de la boda, con toda esplendi-
dez. 
¡Quiera el cielo otorgar á los nuevos 
esposos todo género de dichas, satisfac-
ciones y venturas! 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . — 
Sin duda que han interesado á medio 
mundo, ó á una buena parte de él, las 
carreras de automóviles que se efectua-
ron el lunes, entre la Habana y San 
Cristóbal, con sus accidentes y su glo-
rioso triunfo; pero ¿porqué no decirlo! 
— no menos que esas carreras interesan 
a las damas las elegantes telas de in-
vierno y los magníficos abrigos que 
posee la popular Filosofía, de Neptuno 
y San Nicolás. 
Y es lógico que así sea, porque las 
carreras pasan, pero la belleza, la her-
mosura y la distinción en la mujer, 
que van acompañadas de su buen gus-
to en el vestir, quedan para que sea 
admirada y enaltecida, y eso se logra 
con trajes en que entren telas tan pre-
ciosas, de moda y alta novedad como 
^is de La Filosofía de Neptuno y San 
Nicolás. 
. ' • B l A l b i s i ' . — D e s p u é s de la tanda 
cinetnaíográfica, de siete á ocho, dará 
comienzo la función con un variado y 
honito programa. 
^éase á continuación: 
•A- las ocho: El Húsar de la Guardia. 
A- las nueve: La Reina del Couplet. 
^ las diez: El Chaleco Blanco. 
La Eovira, la Parada y la Arreguise 
uevarán los aplausos de la noche. 
May muchos pedidos de localidades 
Para mañana. 
Se pondrá en escena la hermosa zár-
pela Las Hija* de EVA por Elena Para-
a y las principales partes de la Com-
Paiua. 
• L a M o d a . — ¿ P o r qué Julián, y Dio-
nisio.— 
hiimin 
y Pepe, rien y gozan? —Porque 
los cigarros—exquisitos de XM 
oda.—Ergo, es La Moda un remedio 
7r^Ue disfruta de gran boga,—para 
"'Rentar la tristeza—de innumerables 
g*rsona8-—Consecuencia: que quien 
ri ríla>—si busca lo que alboroza,—tie-
e que ir tras los cigarros— si 
06 ^« Moda 
impáticos 
^ k^'lEDAD DEE VEDADO.—A modo 
ja recular, que viene insertándose en 
rio i nSa' ^ace Pl'l̂ '*c0 ê  vicesecreta-
ilalh Ĥ Sociedad del Vedado, señor V i -
,̂ 3 <:lll« la nueva Directiva ha revo-
ao el acuerdo del pasado Septiembre 
de exijir un año adelantado y que se 
cumpla el artículo 18 del Reglamento, 
que previene en los meses de carnaval 
doble cuota y solo tres meses adelanta-
dos. 
Más acuerdos se han tomado y entre 
éstos son dignos de mencionarse los 
siguientes: 
Que no se darán invitaciones en nin-
guna forma ni bajo pretexto alguno. 
Que se exigirá la presentación del reci-
bo al concurrir á los bailes, debiendo 
limitárselos familiares á llevar á los 
miembros de su familia como expresa 
el Eeglamento. Qub se admitirán so-
cios extraordinarios, los cuales deben 
hacer sus solieitudes en el local de la 
Secretaría, de 8 á 10 todas las noches y 
en la calle do la Hmana núm. 112 de 
Ü á i de la tarde, los días de bailes. 
Que la directiva tiene acordados ya sie-
te bailes de disfraces, que tendrán lu -
jrar los sábados 17 y l>4 de Febrero; 3, 
10, 17y 2! de Marzo, de ellos uno de 
pensión para los socios y el 1-1 de Abril. 
Que tocará en todos ellos la orquesta 
reforzada de Pobíiio Valenznela. Que 
habrá carritos fletados para regresar á 
la Habana al terminar los bailes y que 
se hará cumplir el Reglamento en todo 
euanto se refiiere al reconocimiento de 
máscaras, y buen orden de la Sociedad 
del Vedado. 
Acuerdos todos muy plausibles. 
F u e n t k s e n C á k d e n a s . — E l domin-
go inauguró sus tareas en el teatro Ote-
ro, de Cárdenas, la eompañía dramáti-
ca que dirige el notable actor Francis-
co Fuentes. 
Se pusieron en escena el drama de 
Zorrilla Traidor, Inconfeso y Mártir, y 
la comedia E l amor que pasa, de los 
hermanos Quintero. 
De Cárdenas irá la troupe de Fuentes 
á Sagua. donde se ha abierto un abono 
nara cuatro funciones, que se está cu-
briendo con entusiasmo. 
L a tournée de Fuentes por el interior 
promete ser fecunda en triunfos. 
T r a s e a e v f e r m r d ^ d —Sigue la 
convalcsceueia. Y esta necesita alimen-
tos sencillos y nutritivos que repongan 
las fuerzas abatidas por el mal. Ningu-
no más eficaz que la bananina de Ra-
món Crusellas 
T e a t r o M a r t i . — G r a n atractivo 
tiene la función de la noche en el teatro 
Martí. 
Es el beneficio de Joaquín García, el 
aplaudido barítono astur, con un pro-
grama lleno de novedad é interés. 
Consta éste de tres partes. 
En la primera va la preciosa zarzue-
la ¡Tierra!, á continuación el primero 
y segundo acto de E l Juramento y como 
fin de fiesta el Coro de Repatriados de 
Gigantes y Cabezudos. 
Programa cerno se ve. inmejorable. 
En el Fohfscopio se exhibirán diez 
magníficas vistas de las Carreras de 
Automóviles. 
Noche completa. 
L a n o t a f i n a l . — 
E l el juzgado: 
—Diga usted, Gedeón, ¿qué perso-
nas estaban presentes cuando lo hirió 
á usted su primo? 
—Por de pronto, estaba yo. 
Probad el RACAUT de los ARABES PELAN» 
GRKNIER para los niños en la época del destete y pa-
ra las personas delicadas. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
L l i B J N 
11, Rus Royale 
íALLli 
D E L A H A B A N A . 
SECRETA RIA. 
De orden del Sr. Presidente cito á los Sres. 
socios para la 2; parte de la lí Junta General 
ordinaria correspondiente al año actual, que 
habrá de celebrarse en el local de este Centro, 
el Domingo 18 del mes en curso, á las doce 
del día. 
En esta sesión, que se llevará á cabo cual-
quiera que sea el número de ios señores socios 
que concurran, se proceder! á elegir lo» que 
hayan de ocupar los cargos que resulten va-
cantes por renuncia de los nombrados en la 
Junta General anterior, dando seguidamente 
posesión á los definitivamente electos, 5 dis-
cutiéndose luego el dictámen de la Comisión 
iníormante de la Memoria, Después de lo cual 
se procederá á tratar de la proposición, infor-
mada favorablemente por la Directiva, hechi 
por la Sección de i ropaganda, de que se otor-
gue ¿J título de Presidente de honor de la De-
legación ds Casa Blanca á los señores D. Fran-
cisco Vilar y D. Genaro Sen/a y de la Delega-
ción de Remedios á los señores D. Francisco 
Carrillo, D. Juan Jiménez de Castro Palomi-
no y D. José Herculano Martínez. 
Será raquisito indispensable para el acceso 
al local la presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 9 de Febrero de 1303.—El Secreta-
rio, José López, c 347 alt 5-9 
La íama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los caíarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de (Ofiicia é ijnitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.—El 
Ledo. F . Mar-ero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA A l PUBLICO 
que los íinicos depositarios y agenten genera 
les del ajamado Renovador A. Gómez son La-
ir azabaL linos. —.Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
K 1 C L A KÜMEUO 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Jb/mson y Taqucchcly venta en todas las Far-
macias. 
c 282 1-F 
Mejor informados podemos asegurar, que el 
magnífico vestido que en su ceremonia nupcial 
lució la Srita. Adelaida Somarriva, asi como el 
elegante prendido del mismo, fueron obra de la 
tan justamente acreditada modista madrileña 
Carmen Velacoracho en cuyos talleres. Con-
sulado letra C (próximo al café "La Estrella", 
encontrarán nuestros elegantes la. última pa-
labra en punto á chic y novedad en el corte y 
confección de vestidos y sombreros. 
2250 1-15 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
CEMLiZOGiREiCLiPO 
PRESIDENCIA 
Desde el día 2 del próximo raes de Marzo 
pueden ocurrir los señores Tenedores dé Bo-
nos Hipotecarios de esta Sociedad, á hacer 
efectivo el cupón número 1, que vence el día 
l". de dicho mes, al escritorio de la tíociedad, 
calle de Cuba núm. 119, entresuelos, todos los 
días laborables, de 12 á 4 de la iurde. 
Habana 11 de Febrero de 1906.—Manuel Ca 
rreño. SSíft 1-15 
Se compra una de 100 á íTíb caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santaclara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirae á A. U. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 ^B-ISF 
Se desea comprar siií meíliacióü <le 
corredor en las cuadras comprendidas de Oíi -
ciosáAguiar y de Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia nara reconstruir ó fabri-
car que rnida corno mínimiun de 60 ) k TOO me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. Aparta-
do 69ti. 2272 10-15 
Se compran tcsTcnos 
que tenaran maderas como caoba, majagua, 
cedro, pino, etc., aunque sean de difícil comu-
nicación y estén situados en cualquier provin-
cia. Dirigirse á M. A. P. Rayo 44. 
2033 4-11 
Se compran varias. Trato directo con los 
dueñes. Informan en Aguila 61. 
20(5 9 4-11 
Se compra 
sin inlervencióu de corredor una casita de dos 
á cuatro mil pesos. Informan, Gloria 19S. 
2011 8-10 
Se compra una casa de altos y bujos 
en San Lázaro. Consulado, Trocadarq ó Indus-
tria á no más de tres cuadral del Prado. Trato 
directo con el dueño- P. Reynaldaz, Zulueta 
71, jdejl^a 2. 199.Í 4-10 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonoa de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto so relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
á la Pagaduría Central. 
]9c;4 20-10 
P E R D I O A 
se ha extravia "o una perrit;;. que entiende por 
Tosca á quien la entregue en Lamparilla 21 se 
le gratificara bien. 2233 4-14 s 
Pérdida de Buí ldoy 
Se ofrece una recompensa á quien devuelva 
un perro blanco con manchas de color pardo, 
de la raza de los bull-dogs; cuyo perro se vió 
por última vez esq. calles once y doce ( l l y 12) 
en el Vedado. Informa el Banco Nacional de 
Cuba.__ c369 _ 11-13 in2'H_ 
Perdida de tres llaves. 
E l que las halla encontrado y las entregue 
en O'Reilly 78, será gratificado. 
2172 4-13 
Un anillo con llaves, 
entre calle Gloria y hotel Inglaterra. Gratifi 
cación. Café España. Monte y Cárdenas. 
2136 4-13 
Pérdida. 
Se ha olvidado en un coche una cámara fo-
tográfica. Será recompsnsado al que la entre-
gue en el Hotel Florida. 
2111 tt-12 m713 
P E K O Í D A 
Se ha extraviado un paquete conteniendo 
retratos, en el trayecto desde el Correo á la 
calle de Amargura. Se gratificará generosa-
mente al que lo devuelva en Amargura 76. 
2073 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Uon su niño que se puede 
ver, Prado 50, y la otra de criada de manos, en-
tiende algo de costura y de cocina. Tiene bue-
nas referencias da las casas donde ha estado y 
tiene un niño de 6 años. Corrales 46. 
2262 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Monte 230 una muchachita de 10 á 12 años 
para manejadora. 2263 4-15 
Se solicita 
parala calle Campa 12, Mananao. una crinda 
de mano blanca ó de color de mediana edad y 
una cocinera, sueldo 1̂0 á cada una, en latien 
da La Fiiosufia calzada de Marianao, infor-
maran. 2265 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
en una casa particular para acompañar á una 
señora y arreglo de habitaciones; sabe cocinar 
algo á la española, cortar y coser, esta bien 
educada y es de buena familia. Informan Mon 
te 31, altos. 2264 4-15 
Unajoven peninsular desea eolocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 43. 2268 . 4-15 
T e n e d o r d e L i b r o s 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 6 
de 4 á 7. Traduce el insrles. Dirigirse al apar-
tado 47. 2266 10-15 
A G E N C i r M ~ Ñ É C 0 C I 0 S ~ 
de Floridano Feria Si vori 
Calle de Peralta núm. 37.—Holguin. 
Se hace cargo de la promoción de todas cla-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor prontitud y da la com-
pra v venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holguín. 2258 15-15 _ 
Una buena profesora iníflesa y mo-
dista fina de sombreros y vestidos y cortadora 
de primera en toda clase de costura de caba-
lleros y señoras, por medida ó como quieran, 
con perfección, que tenía un taller, desea tra-
bajar en su casa, á. domicilio ó en taller de mo-
dista. También se colocaría de intérprete y 
costurera en hotel. Lamparilla 63, habitación 
33, ó preguntar por el encargado mi>mo. 
2240 4-15 
U N A C R I A D A 
se solicita de mediana edad. Salud núm. 23. 
2274 4-15 
Lavandera 
Desea colocarse una de color en casa par-
ticular. Sabe lavar y planchar con perfección 
toda ciase de ropa. Informan, Lamparilla 80 
2253 4-15 ^ 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado do manos ó cualquier 
otro trabajo. Es cumplidor en su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan Aguila 107. 
2353 4-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada do mano? para todo 
lo que haya que hacer, incliuo salir á la calle. 
Uesea dormir en su casa, aunque sea los do-
mingos. Tiene recomendíicioiiís. Informan, 
Rayo 75 2251 4-15 
E l dueño de la marmolería 
de Obispo n. IfU, E . A. Mántici, solicita con 
premura una casa baja que quede e n el circuito 
de la calle de O'Reilly y Lamparilla, pa-
ra trasladar dicho establecimiento. 
___2303 16-16 
E n i5e!ascoain 11. 88 
se solicita una criada que traiga buenas refe-
rencias para un matrimonio extranjero. 
223i 4-15 
¡ a 
E n Virtudes n ú m . 2. 
Se desea saber de una familia ó señora que 
embarque para la Coruña y que quien* hacer-
se cargo de l!evar un niño de 2 anos de edad á 
sus sbuolos. Se paga bien. 2297 4-15 
Dos jóvenes asturianas 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras, ó do cocina una, y sabe coser á mano 
y á máquina. Saben cumplen con su obligación 
y tienen recomendaciones délas casas donde 
han servido. Informan, Sol núm. 4. 
2284 4-15 
Desea colocarse 
un coemero, en casas de comercio y particu-
lar, sabe su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Darán razón Compcstela 55, al-
tos; ?293__ 4-16 
Se solícita una mucluuha que sea 
bien recomendada., limpia y fina para manejar 
dos niños y para limpieza de cuartos. Sueldo 
tres centenes y ropa, limpia. Calle 15 n. 27, en-
tre Baños y T, "Veaado. 2279 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan San 
José 12. 2289 4-15 
Una joven peninsular de dos meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera; tiene quien responda 
por ella, en San Pedro 6, patio, altos.'fonda 
La Perla. 2278 1-15 
SOLTARA 6 VIUDA, 
lo mismo la do clase 
elevada que la de hu-
milde esfera y con dote 
u*jjL-M**imk£matuseiaaimatm PUEDE L E G A L M E N -
T E SER F E L I Z á su satisfacción. Escriban 
formalmente y sin escrúpulos al Sr. Robles, 
Sán ^igüel 60, Habana, con un sollo volara 
dirección para contestar en cuantas consultas 
se. hagan. GARANTIZASE LA RESERVA 
MAS ABSOLU iA E IMPENETRABLE PA-
RA TODO E L MUNDO. 2254 4-15 
Se solicita 
una muchachita blanca ó de color, se le vesti-
rá y calzará. Dirigirse á Luz 34, altos. 
2215 4-15 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de manos ó manejadora de niños, 
reclon llegada de España, r ierre quien respon -
da por su conducta. Informan San Pedro n. 6. 
Fonda La Perla del Muelle. 2247 4-16 _ 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación, y 
tiene quien la recomiende. Informes Oficios 
núm. 60. _2250 4-15 
Una joven peninsuíar desea colocar-
se de criada de mano y entiende un poco de 
c iciiia. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Cuba 16. 
2260 4-15 
Una joven peninsular, y una señora 
de mediana edad desean colocarse en casa de 
corta familia de criadas de mano ó para ma-
nejar uno ó dos niños. Saben cqmplir con su 
deber y tienen quien responda por ellas. In-
formanjyiorro 5j. sUeldoJHI. Vi261 4-16 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de manos ó portero y entien de de 
cochero. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne recomendación de la casa donde ha traba-
jado cinco años. Sueldo: 3 centenes. Informan, 
IndustriaJ_20 2286_ 4-15 
Se solicitan 
jóvenes activos para toda la Isla: con ó sin 
sueldo, Dará representar á una casa de comer-
cio de Chicago. Sueldo: de ¡J-S á $3 diarios á jó-
venes apios. Escriban á L. Marty Gauch, 129, 
24 th Chicago Ad. 6-15 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color qué sepa cum-
plir con su obligación, traiga referencias y 
duerma en la casa. Prado 73. 
2270 ; 4-1íj_ ^ 
Una señora de color desea colocarse 
de manejadora para un niño ó niña quesea 
pequeño: no importa que sea para la Isla ó 
para fuera, en casa docente, ó criada de mano 
para un matrimonio: tiene persona que la re-
comiende. Informarán Aguila-124, entrada 
por_Estreli a. _ _ _ _ _ _ 2257 4-15 
Se solicita una manejadora que ten<¡ra 
práctica para un niño de m3serJ: ha de tener 
recomendación. Virtudes 7, altos. 
2234 4-15 
Se solícita una manejadora para un 
niño recién nacido y limpieza de una habita-
ción. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Una 
muchacha para el cuidado de un niño de 2 
años. Vedado, calle 11 núm. 41, esq. álO. 
2291 4-15 
Un matrimonio sin niños desea al-
quilar una habitación en casa particular; que 
no pase de $S á 10 oro. Es muy tranquilo y es~ 
table. Los avisos á San Miguel 4, café, A. V. 
Toyoa. 2290 4-16 
Se solicita una mujer sola de mediana 
edad para cocinar y servir á un matrimonio 
solo. No irá á la plaza y ha de conformarse 
con 12 pesos de sueldo. Carlos I I I núm. 25}, 
tranvía de] Príncipe, de 5 á 8 de la noche. 
2281 4-15 
Unajoven de color desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora para el interior: 
cuenta con buenas recomendaciones. Infor-
meŝ  Jesús Peregrino 14. 2244 4-15 
7 TNA SEÑORA DESEA UN NIÑO para oriar-
*-'lo en su casa ó se hace cargo de uno para 
cuidarlo: también se coloca admitiéndole una 
niña ó dejándola ir á dormir á su casa: tiene 
quien la recomiende en la Habana y en el Ve-
dado. Calle 7, número 133, Vededo. 
2248 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Asua-
cate 76. 2236 4-15 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca ó de color, de 10 á 14 
años, para los quehaceres de una habitación 
y entretener un niñito. Sueldo $5 plata. Mon-
le 71. altos. 2235 4-15 
Una señora que sabe 
hacer corsets y cortar por figurín, desea colo-
carse en casa particular. Tiene buenas reco-
mendaciones. Dan razón Cerro 547. 
2222 4-15 
Uua señora peninsular desea coloca-
ción de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la criolla y española y sabe 
cumplir con su deber: no duerme en el acomo-
do y tiene buenas recomendaciones. Informan 
Someruelos 31. 2292 4-15 
SK S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que sep an 
cumplir con su obligación y que tenga refe-
rencias. Crespo 80, altos. 2201 4-14 
Una señora peninsular de tres meses 
de parida, sin niño y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informa.n Vives 170, bajos. 
2193 4-14 
Desea colocarse uua muebacba pe-
ninsular de criada de mano ó manejadora: sa-
be coser á roano y á máquina: es de buena con 
ducta y tiene quien responda por ella. Veda-
do, calle 10 número 9, entre quinta y Calzada1 
2200 4-14 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Consulado So, altos. 
Se desea saber de »Tosé Antuña, pe-
ninsular, asturiano, vecino de Sotrondio y que 
reside en esta República. E l interesado 6 las 
personas que sepan de su paradero se le agra-
decerá lo avisen á su hermano Blas Antuña 
en A aajetad 146, Habana. 2190 4-14 
Se desea tomar en alquiler una casa 
que tenga sala, comedor y cinco ó seis habita-
ciones, alta ó baja, el precio de 14 á 16 cente-
nes de Gali^no para los muelles. Dirigirse 
A gracate 69, altos. 2207 4-14 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe su oñeio con perfeoción y sabe lo que se 
trüe entre raanoi; cocina á la española y crio-
lia. Informan Amistad 88. 2il3 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de mano: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda por 
su conducta. Informan Concordia 168, altos de 
la tienda de ropa. 2231 4-14 
Se solicita una joven peninsular que 
sepa cortar y coser perfectamente para vestir 
á una señora y ayudar al arreglo de unas ha-
bitaciones; si no tiene muy buenas recomen-
daciones que no se presente. Teniente Rey 71. 
3223 4-14 
ABOGADO Y PROCURADOR. 
Se hace carge de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la cónolusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 2197 4-14 
S E D12SEA ( J O i J o C A R 
un coc;nero y repostero, sabe cocinar á la es-
pañola y á la. criolla. Informan Muralla 89, 
habitación n. 4. 2187 4-14 
Dos peninsulares aesean colocarse 
una de criada de mano y desea dormir en su 
cissa y la otra de manejadora. Saben cumplir 
con su deber y tiene quien responda por ellas. 
Informan Muralla 89 y San Isidro 68. 
2138 4-14 
Una criandera peninsular 
de dos meses de p.irida, con buena y abundan-
te leche, reconocida por dos médicos desea co-
locarse á lecho entera. Tiene quien la garan-
tice^ Informan Zanja 109. 2195 4-14 
Se solicitan buenas costureras cha-
queteras para trabajar de 7 á 7 por piezas ó 
por jornal; aprendizas que duerman en la ca-
sa y que r,engan edad y afición y uua cocinera 
y una criada de mano 4 centenes. Campanario 
núm. 48. 2189 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Habana n. 50 bajos, una cocinera para cor-
ta familia, que duerma en la casa y atienda 
también á los quehaceres de la misma. Sueldo: 
dos centenes y ropa limpia. 2216 5-14 
Una joven peninsular de dos meses 
de parida dessea colocarse de criandera, tiene 
buena y abundante lechu. Su niña se puede 
ver. Tiene quien responda por ella. Informan 
en Sa n Lázaro 269. 2124 4-14 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia. Sebe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 43. 
2215 4-14 
2193 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color que entienda 
bien ol oficio. Prado 16, alto». 
2202 4-14 
Una joven peninsular 
costurera desea encontrar una casa donde co-
ser, no teniendo inconveniente en liacer la 
limpieza de dos ó tres habitaciones o cuidar 
un niño. Tiene buenas recomendaciones. In-
formea calle A p. Q^Veda.áo. 2117 4-14 
Una criandera peninsular 
relimatada en el país con buena y abundante 
leche de tres semanas de parida quiere colo-
carle á leche entera y sana, no tiene íncouve 
niente en salir de la ciudad, tiene quien la ga-
rantice. Informes Ofarrill n. 1. 2204 4-14 
Mecanógrafa. 
Una joven instruida conociendo suficiente 
inglés para trabajar en el comercio, solicita 
empleo. Tiene las mejores referencias. Infor-
î ea Obrapí» 68, altos. 2159 ^ 13 
Se solicita una criada de manos que 
sepa bien su obligación y sea limpia, que trai-
ga buenas recomendaciones, no hay niños, ni 
se friegan suelos. Si no reúne estas condicio -
nes oue no se presente. Obispo 57, esq. Aguiar, 
altos. 2203 4-14 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informarán Vedado, calle de Paseo es-
quina á 15. 2181 4-14 
Se solicita un buen criado de man o 
que entienda de jardines, tiene que ser prác-
tico en ambas cosas y traer buenas referen-
cias. Calzada y Baños, Villa Maria, Vedado. 
2206 4-14 
U N A C O C I N E R A 
y una criada de manos y un muchacho de 14 á 
18 años, se solicita'en San Lázaro 121. 
2217 4-14 
P R O F E S O R I X T E R N O 
se solicita uno que sea práctico. Informan en 
el colegio La Idea. Suarez 91. 
2231 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio y traiga 
recomendaciones de las casas en qua hayaser-
vido. Caries I I I 163. 2232 4-14 
Q U I M I C O 
se solicita uno auxiliar en el Central Narcisa, 
Yaguajay, que hable inglés. 
2329 _8-14 _ 
Perito mercantil solicita por corta 
retribución ocuparse todos los días dos horas, 
de 6 á 8 de la noche, encargándose de llevar 
los libros y la correspondencia de una casa de 
comercio. Domicilio, Monte 230. 
1871 4-14 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes, Vives 157. 
«>1ü1 XJtA 
En San José mim. OO desea colocarse 
una joven sin pretensiones para los cuartos en 
casa que tenga criada ó criado: sabe cumplir 
con su obligación y desea saber el paradero de 
su familia, que oree que está en Pinar del Río. 
Recuerda de un hermano llamado Joseíto y 
su madre Rita Petrona Castañeda. 
2218 4-14 
Un excelente criado de manos penin-
sular desea colocarse para servir á una familia 
buena: sabe cumplir miiy bien con su deber y 
tiene seis años de practica en su oficio. Tiene 
buenas referencias de donde ha servido. In-
formarán Merced nüm. 53. 2222 4-14 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la. garantice. Aguiar 69. 2224 4-14 
^ E ~ S O Í 7 l C I T A 
una buena cocinera blanca ó de colar. Impon-
drán San Miguel 149. 220S 4-14 
Desea eolocai'se uua señora de color 
de mediana edad de'criada de mano. Sabe co-
ser y cortar, no va al Vedado: tiene muy bue-
na recomendaciones. Acosta núm. 22, habita-
oión nam. 4. 2211 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con hu deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro295. 2174 4-13 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, peninsular, muy práctico en su obliga-
ción y con bastante tiempo en el país; tiene 
refencias de su honradez y de uu trabajo. Ha-
bana 135 esquina á Sol, dan razón. 
2163 4-13 
Una persona de resfular edad, recién 
llegado de Europa, busca colocación como te-
nedor de libros ó cualquier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingenio, habla perfectamente el 
alemán y español. Referencias calle de Ber-
naza número 8. 2180 9-13 
S e s o i i e i t a n 
una lavandera y planchadora en el Vedado, 
Línea n. 87. 2178 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada en Reina 51. 
Informan á todas horas. 
Entrada por Rayo 
2179 4-13 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano: tiene buen carácter. Informan Co-
rrales 65. 2094 4-13 
Se solicita uua buena criada de ma-
nos, sin pretensiones. Es para el servicio de 
una señora sola; en la casa hay otra criadita; 
tiene que limpiar lámparas, servir á la mesa y 
pasar la frazada por los pisos. Se prefiere a 
una que entienda algo de costura: podrá salir 
todos los domingos. Sueldo media onza oor y 
ropa limpia. San Rafael u. 114. 
2051 4-l£ 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Carmen n. 6. 
2139 4-13 
Una peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa de corta familia en cual-
quier punto de la ciudad, Sabe cumplir con 
su obligación v tiene quien la garantice. In-
forman Vives 170. 2140 4-13 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable 
cimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 116. 2147 4-13 
COCINERO de Restaurant—Español sin fami -
lia de mediana edad, se coloca en casa parti-
cular siendo formal, ó establecimiento Tiene 
buenos informes y sin pretensiones, solo que 
no quiere cocina grande. Aguila n. 107. Diri-
girse al portero. 2118 4-13 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Jesús del Monte 
nám. 404 .̂ 2119 4-13 
Cocinera buena 
Se solicita una, Vedado, calle A, núm. 22, 
entre 13 y 15, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Se paga el viaje, 
2120 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada para 
habitaciones. Sabe coser á máquina v a mano; 
tiene quien la garantice. Informan Industria 
núm. 86. 2133 4-12 
Desea colocarse un coebero peninsu-
lar que hace 24 años reside en la Isla y sabe el 
oficio con perfección. No le importa ir al cam-
po. Informan en San Miguel esquina á San 
Nicolás, carnicería. 2150 4-13 
Se solicita un criado de mano, de co-
lor y de mediana edad, que traiga referencia, 
se le da de sueldo 3 luises y ropa limpia. Intor-
manSanJLázaro 65. 2149 4-13 
Desea colocarse un cocinero de pr i -
mera, peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, con buenas referencias. Informan 
Amistad y San Migue'., bodega. 
2121 4-13 
Se solicita una criada para la limpie-
za de dos habitaciones y vestir á la señora, que 
sepa coser á mano y máquina, se exige buena 
educación y referencias; sueldo tres centenes 
ropa limpia. Calle F. número 20, Vedado. 
2170 4-13 
Desert. colocarse una cocinera penin-
sular, sabe su obligación. Informan Neptuno 
número 218. altos. 2173 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de mano, peninsular, con buenas 
referencias. Estrella 125. 
2169 4-13 
E n casa particulnr desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser, una 
ouena criada de mano acostumbrada al servi-
cio. Es de moralidad y de muy buenas costum-
bres. Informan Teniente Rey número 56. altos. 
2098 4-13 
S e s o l i c i t a 
una muchachita de 11 á 13 años, en Nentun» 
número 13, bajos. 2097 ^r l?_ 
Una señorita peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó bien para acompa-
ñar á una señora sola: sabe coser á mano y á 
maquina, tiene buenas recomendaciones, no 
friega suelos, no le importa salir fuera de la 
Isla. Oficios 72, habitación n. 12. 
2114 4-13 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Obrapia 81, 
bodega. 2112 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado ó portero de mediana edad para es-
ta ó fuera de la ciudad, sabe su obligación y 
tiene personas que lo garanticen. Informan 
Oficios 54, fonda La Perla. 2109 4-13 
Se solícita 
una criada de mano que tenga quien la reco-
miende en la calle 13 num. 83 entre 10 y 12. 
t>AaA~ 2115 4-13 Vedado. 
Una parda joven 
desea colocarse para la limpieza de habitacio-
nes ó para manejar niños. Saber cumplir coa 
su obligación y ño tiene inconveniente en sa-
lir al campo: Informan Sitios 36. 
2108 4-13 
Al comercio.--Un tenedor de libros 
de una respetable casa de comercio de esta 
plaza, teniendo algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar la contalidad de cualquiera 
otra casa por módica retribución. Dirigirse 
por escrito á Acosta 89. 2108 6-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 14. 2015 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
doru. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligacióntiene buenas referencias. In-
forman Angeles 79 2162 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad y un 
criado para el Vedado. Sueldo 2 centenes. In-
formaran San Lázaro 3S, altos. 
2158 4-13 
Se solicita una cocinera blanca de 3 0 
á 4o años para un matrimonio solo, que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo $10 y en la 
misma se desea encontrar una planta baja ó 
alta de 6 á 7 centenes. Cárdenas 19 bajos. 
2157 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada forma! y sin pretensiones para ser-
vir solo á una señora. Sin recomendaciones no 
se presente. Lamparilla 78, altos. 
2155 4-13 
Desean colocarse dos señoras 
peninsulares de criadas de mano ó manejado-
ras. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 37>¿. Telefono 90S. 
2152 4-13 •'"̂ ¡üa 
un criado de mano de color que sea inteligen-
te y practico en el servicio doméstico con bue-
nas referencias. Consulado 112. 
2153 4-13 
Prado 1 0 1 , entresuelos 
se solicita una manejadora que sepa su obli-
gación, para un niño de seis meses. 
2134 4-13 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia con buenas refe-
rencias. Informan Monte 133 entre Indio v An-
geles. 2138 4-13 
Dos peninsularse desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche de criandera á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 73. 
2132 4-13 
en Jesús del Monte 352 una criada que sepa al-
go de cocina y ayude á los quehaceres de una 
borta familia. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
2144 4-13 
A M I S T A D 136 
una señora de mediana edad derea colocarse 
para cocinera en casa de comercio. 
2143 ; 4-13 
Un joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de bodega ó café. Esta muy 
practico en los dos oficios y sabe cumplir con 
su obligación. Informan Salud 22. 
2166 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Tiene re-
comendación. Informarán Inquisidor 48, sitos. 
2096 4-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes Vives 
núm. J[80! 2182 4-13 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiooto. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Someruelos 29, carnicería. 
2100 . 4-13_ 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Ge-
nios 4. 2105 4-13 
Un joven peninsular 
aclimatado en el país desea colocarse de cria-
do de mano. Es muy práctico en el oficio y 
tiene buenas referencias. Informan Trocade-
ro57. 2088 4-13 
Desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora unajoven peninsular, sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien responda 
por ella. Informan en Jesús María 27, bode-
ga: 2093 4-13 
Una buena criandera peninsular re-
cien llegada, de seis meses de parida con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garaetice. Informes Vi-
llegas 43. 2116 4-13 
Propietarios-Agricultores. 
Deseo encontrar colocación en una finca co-
mo encargado, sabiendo leer, escribir, de 
cuentas, dé plantación de frutales jespañoles y 
del pais, cereales y viandas; de cria de anima-
les y aves: sabe manejar toda clase de carrua-
jes; entiende de toda clase de parras y sabe 
que aqui se dan; sabe ingertar; lleva un año 
de práctica en los campos de la Isla y tiene 
buenas casas de comercio que garanticen por 
él, y en el Banco Español, á donde pueden di-
rigirse, y darán razón á José Fernández Car-
bajal. 2161 4-13 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color pai'a corta familia; ha de ser muy asea-
da y saber cumplir con su obligación, porque 
si no sabe cocinar que no se presente. Infor-
man Damas 50, bajos. 2160 4-13 
Una criandera peninsular sin familia 
aclimatada en el país: tiene buena y abundan-
re leche y desea colocarse á leche entera. In-
formarán en la misma casa donde está coloca-
da, el niño se puede ver, y darán buenos infor-
tnes Delicias núm. 11, entre Princesa y Man-
gos. Jesús del Monte. 2135 4-13 
E n Barcelona 1 se necesita un coei-
nero y una criada de manos, blancos: han de 
ser limpios y trabajadores. No se quieren re-
cién llegados y no hay plaza. El cocinero 4 
centenes y la muchacha 2 y ropa limpia. 
2137 4-13 
Una criandera de tres meses de pari-
da, con su niño muy robusto, desea colocarse 
á leche entera ó media leche, y una criada de 
manos ó manejadora, recién llegada de Espa-
ña. Tomarán informes Principo Alfonso 157, 
cuarto núm. 2. 2145 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
También se coloca una criada do manos: saben 
cumplir con su obligación y tienen quien ress-
ponaa por ellas. Informan Reina lo, interior. 
9.wt 4-13 
KÍISA.—Kílíción de la mañana.- Febrero 15 ele 1906. 
( C O N C L U Y E ) 
Satanás cumplió todas sus prome-
sas. 
A l dia siguiente Chiparrat mandó 
reconstruir el castillo de Cude, y como 
pagaba graciosa y puntualmente á los 
obreros, al poco tiempo pudo instalar-
se en su señorial morada. 
Nuestro hombre comenzó á darse una 
vida de príncipe, cual no se había co-
nocido jamás otra igual en toda la 
comarca. 
Tanto de dia como de noche, cele-
bníb.mse maguííicas ñestas eu el casti. 
lio, á las que Chiparrat convidaba á 
todas las mujeres alegres de diez le-
guas á la redonda y á los numerosos 
amigos con que contaba. 2so guardaba 
leucor á les monjes de la Abadía, á los 
que con frecuencia invitaba á su mesa. 
Los frailes acudían allí como á v í s -
peras y maitines, y entre otros un pa-
dre llamado Balandrón, gran bromista 
y muy aficionado á divertirse. 
Ea la Cude no se cansaban de comer, 
de beber y bailar, transcurriendo tan 
alegremente el tiempo que pasaron los 
diez años, con la rápidez de un vuelo 
de golondrina. 
Una noche en que se banqueteaba de 
lo lindo faltó vino y no criado fué al 
sótano en busca de unas cuantas bote-
llas. A l cabo de unos cuantos minutos, 
presentóse el criado pálido, descom-
puesto y temblando como el azogue. 
—Señor—exclamó dirigiéndose á 
Chiparrat—el diablo está en el sótano, 
montado en un tonel, y os súplica que 
bajéis inmediatamente, porque ya se 
ha cumplido el plazo. 
Chiparrat, siempre valeroso y dueño 
de sí mismo, se levantó para obedecer 
á la intimación, cuando Balandrón le 
interceptó el paso. 
—]Sro te muevas—le dijo—esto es de 
mi incumbencia, y, por lo tanto, á mi 
me toca i r á parlamentar con Su Ma-
jestad Infernal. 
El fraile cogió un frasco de agua 
bendita, encendió un cabo de vela y 
bajó al sótano, donde encontró al dia-
blo, que le esperaba con impaciencia 
y ya mal humorado por la tardanza. 
—¿Qué vienes á hacer aquí?—dijo 
Satanás.—Necesito ver á Chiparrat pa-
ra que cumpla su promesa. 
Salaudróu habló con elocuencia para 
manifestar que Chiparrat tenía convi-
dados y solicitaba un corto plazo para 
acabar de cumplir con los deberes que 
la hospitalidad le imponía. 
—Su primer deber es hacer honor á 
su firma—contestó el diablo.—No pue-
do esperar ni un minuto. 
E l astuto Balandrón enseñó á Sata-
nás un diminuto cabo de vela que te-
nía en la mano para alumbrarse y ex-
clamó: 
—Concédele algunos instantes para 
despedirse. Unicamente el tiempo que 
le falta á esta vela para consumirse. 
Satanás miró el cabo de vela, y 
apiadado sin duda, contestó: 
—¡Soy un buen diabloI Dile á Chi-
parrat que esperaré hasta que la vela 
se haya consumido, pero ni un segun-
do más. 
—¿Palabra de honod—insis t ió Ba-
landrón. . 
—¡Palabra de honor! 
— En ese caso—dijo el fraile apagan-
do la vela y rodándo la con agua ben-
di ta—tendrás que esperar mucho, mu-
chísimo tiempo. 
—¡Ah, infame! ¿Te has burlado de 
mil—rugió el diablo furioso y descom-
puesto.— Yo tengo la culpe de todo! 
"Y, ciego de ira y maldiciendo de su 
estrella, se arrojó á una hendidura del 
sótano, dirigiéndose precipitadamente 
hacia el infierno. 
— Y he aquí explicado cómo Chipa-
rrat se libró de las penas eternas—ex-
clamó la dueña del Xeó» de Oro, gui-
ñando maliciosamente un ojo.—Y esto 
le probará á usted que hay que des-
confiar del diablo, pero aun mucho 
más de la astucia de un fraile. 
A n d r é s T h e u k i e t . 
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Cnrarks no síjjñífica en este cas® detcTier-
les temporalmente para que luego vtíbi¥aa. 
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Ke dedicado toda la vida ai estudio de la 
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Gsrantiio, g^c ni Reiaédlo carsrá tos 
casos más severes. 
El q-je otros hayMQ íracnsado no es razia cara r&ü-
sar curarse ahora. Se cnvi.irá GKATJ.ii a quien ie 
pida UN FRASCO ¿e mi KEMEDIO INFALIBLE 
y «n tratado sobra Kptieosia y iodo los paekctmievtos 
ncivicsos. liada cucsía probar, y jacuracióaessosuia. 
DK» MANUEL JÓHÍ^bN, 
Es ih¡ Vínico agento. Sírvase dirijLrse á ¿I para prueba 
:OOT, 
íaborcis ifiisva York. 
Se desea colocar i m matr i inomo pe-
ninsular sin hijos para una colonia, ó ella de 
criada de manos y él de portero ó cosa análo-
gas. Tienen buenas recomendaciones. Infor-
marán Puentes Grandes 53, Panadería de S. 
Rodríguez. 2048 4-11 
Se solicita una mujer ele mediana 
edad para cocinar para muy corta familia, y 
y que no salga hasta la noche. Sueldo, o lui -
ses. Referencias, O'Reilly 54. 2065 4-11 
D o ñ a Concepción A m o r 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Amor Espina, qne hace diez y ocho años 
residía en esta Isla" y se encontraba última-
mente en Cienfuegos. Agradecerá infinito á la 
persona que sepa de él se lo comunique á San 
Miguel 18, Habana G 8-11 
Corresponsal 
con las mejores referencias, teniendo la maña-
na libre hasta las once, ofrece sus servicios al 
comercio. Inglés, español, francés. San Mi-
guel 129 2075 S-ll 
SE SOLICITA 
una criada de mano para corta familia. Tam-
bién una criada para servir á una señora sola. 
Angeles 36. Concepción S, viuda de Vilaró. 
2076 4-11 
una manejadora de color quesea aseada y le 
gusten los niños. No tiene que pasar malas'no-
4-11 que pa ches. En Aguiar 60 informan 2074. 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de manejadora y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las recomiende. In-
forman Suspiro 16 2061 4-11 
Ha GRATIS. 
í H U S L J O í í N S C N , 
hispo 53 y 55, 4 . 
O, - - KABAMA5N 
franco dr porte, un Tratado sobra 
Lia y Ataauis, y un frasco de prus» 
Una s e ñ o r a pemnsular y una joven 
hija suya de.-ean colocarse áser posible en una 
misma casa, la señora de cocinera y la joven 
de manejadora. Haben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man San Ignacio 74, 2095 4-1:] 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informarán en 
Cárcel 3, i i tos. 2092 4-13 
S e s o l i c i t a 
una cnaaa que sepa coser. 
2176 
Luz número 30, 
4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
San Miguel 262. 2177 4-13 
So neess í ta para la casa de vivienda 
de un ingenio una muy buena cocinera para 
tres de familia. SueJdo 4 centenee y ropa l i m -
pia. En la misma una criada de manos que se-
pa coser; sueldo 3 centenes y ropa limpia. Se 
exigen referencias. Hotel Pasaje. Cuarto 64. 
Desde las nueve hasta las dos de la tarde. 
213̂  , 4-13 
l^os jóvenes peniasuiares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosa 1 con ios niños y sabe cumplir con 
su deber. Tienen quien responda por ellas. In-
fóriñah Flores 28: 2148 4-18 
V -DADO, CALLE 17 ENTRE D. Y. E, 
Villa Vidal. í-e solicita una buena cocinera, 
blanca ó de color. Se da buen sueldo y cuarto. 2086 6-11 
Un fa rmacéu t i co desea una regencia; 
también desea encontrar una persona con p e-
queño capital para explotar un buen negocio, 
«jue deja el 75 por cierno ó más. Dirigirse por 
escrito al Ldo. Tariche, en el departamento 
de anuncios de este Diario. 2083 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, con buenas 
referencias. Bernaza nCimero 16. 
2047 4-11 
S e ñ o r i t a peninsular, de 3 0 años , 
bien educada, que sabe todo, se ofrece para 
Eersona sola ó para familia. Tiene inmejora-les rererencias y gana buen sueldo. Dirigirse 
6 Josefa Abad, San Ignacio n. 93<, altos. 
. 2054 " 4-11 
Cochero 
reeien llegado de lispaña, que sabe bien su 
obligación, deu^a colucarse. Tiene referencias 
á satisfacción. Informan, Sol n. 15, fonda. 
2019 4-11 
A t e n c i ó n al püb i i co . - -Una criandera 
recien llegada do España, de dos meses de pa-
rida, reconocida por el Dr. Treméis. Informan 
Oficios 106, accesoria. 2055 4-11 
Ind iv iduo p r á c t i c o en e s t a b i l i d a d 
desea ocupacioa <;a un escritori o, ingenio ó 
cualquier otra dependencia. Es hombre serio. 
Keferencias las que se le rddan. Informarán 
galud 130. 2031 4-11 
Una criandera peninsular, 
joven y con buena leche, se quiere colocar. 
Tiene quien la recomiende. Quinta 93, Vedado 
2058 4-11 
s o l i c i 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á la mano. Calle B núm. 17, Vedado, 
2059 4-11 
SF SOLICITA 
en 9: 42, esq. á P, Vedado, una cocinera de co-
lor ó un asiático. Buen sueldo. Si son apren-
dices que no se presenten. 
2037 4-11 
SE SOLICITA 
un criado de manos, una cocinera y una la-
vandera para muy corta familia. Informan 
San Ignacio U, el portero. 2041 4-11 
.- SE S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, para los queha-
ceres de una casa de corta familia, no tiene 
que cocinar, fregar suelos ni hacer mandados, 
trato familiar. Compostela 45. 
2043 4-ll_ 
SE S O L I C I T A 
una criada, para los quehaceres de la casa, 
sueldo ocho pesos plata y ropa limpia, Neptu-
no 169. 2044 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, es formal y trabajadora, lo 
mismo para el Vedado que para la capital, sa-
be coser á mano y á máquina é informan Fac-
toría 31 á todas horas. 2068 4-11 
Ss solicita una que sepa su obligación y co 
cine bien á la criolla, en Compostela 154. 
2052 4-11 
Oran Agencia de Colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Keilly 13, teléfono 460. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
para el campo.—J. Alonso y Vi l l averde. 
2028 13-10 
Araraburo misn. 5 
Se solicita una joven peninsular para criada 
de mano que entienda algo de cocina, con re-
ferencia 1970 8-9 
A g e n t e s de a rn t io s sexos 
con recomendaciones, se solicitan en Monte 
87, (altos). Buena retribución. 
1977 6-9 
La A N E M I A en todas sns 
formas, la NEURASTENIA, 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan con BIOGENO (engen-
drador de vida). 
El BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende eu boticas. 
SE S O L I C I T A 
«na cocinera de color qun traiga referencias. 
Angeles 22. 2039 4-11 
DESEA COLOCARSE 
tina criada de manos. Informarán, San Mi-
guel 177, bodeg^, 2045 i-11 
1829 20-Un matr imonio sin niños , desea en-
contrar en casa de familia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y baño, frente á la brisa y sin amueblar. Po-
dría ajustarse la comida. Avisar al apartado 
número 209 H . M. Habana. 198?) 15-9 
Se desea saber el domicil io del seiíór 
Genaro yla señora Tomasa Coi-rea y Rodií-
guez. Los solicita su hermana Angela, y pue-
den dirigirse a Barrera 70, en Unión de keyes. 
Cta. 339 g-s 
Una seño ra peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneia 
dora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 190. 
1̂ 09 g-S 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa su oñcio y presen-
te recomendación de donde haya servido. Car-
ps III163, de 10 á 4. 1S78 ?-8 
Un tenedor de libros que tiene var ías 
horas desocupadas, se ofroce para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo do Paris, Obiapo 
80, tienda de ropas. g Oc 
cuatro para el Centr 
Sueldo $8 plata á la 
9 y de 5 a 6. 
JE HOLICITAN 
Benéñco "La Verdad." 
;mana. Informan de 8 á 
1772 12-7 
! A G E N T E S 
se s o l i c i a n o n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5. 
1643 28-4P Para una industr ia def raudes ren-
dimientos única en Cuba se desean capitalis-
tas. Para más informes, Oñcios 76, sastre (por 
Luz). De 10 á 12 p. m. 
1478 15-31 E 
e m 
Desde 5 0 0 pesos hasta 300 ,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, dagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 2196 4-14 
A l 7 por ÍOO desde /ÍOO pesos hasta $25,000 pesos, se dan con hipotecas de casas 
en todos puntos y lincas de campo, pagarés y 
alquileres, Aguiar 59, taller de encuadema-
ción dejar aviso. 2107 4-13 
Dinero 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía .que preste se-
guridad. De ocho á dies, a.m.. Progreso núme-
ro 20. Teléfono 30S5, 2039 4-11 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8 por ciento desde $500 hasta la máa 
alta cantidad en sitios céntricos , en barrios y 
Vedado convencional. Se compran casas de 
2,000 pesos hasta $12,000. J. Espejo, Aguiar 76, 
letra C. relojería, de dos á cuatro, 
1987 8-9 
Capitalistas que quieran eoíoear su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328. Apar-
tado 353. 1476 28-31 B 
i i l i Q i B l 
CONVIENE.—So vende el derecho de ai-ren-
damiento de una finca de 3% caballerías de 
tierra á 9 kilómetros de la Habana por calza-
da, con magníficas fábricas, gran arboleda, 
sembrada de millo y con boniatales de saca. 
En la mesa de anuncios de este periódico dan 
informes á todas horas. 2255 4-15 
VEDADO.—GANGA. 
Se vende un solar en la calle 3? entre A y 
Paseo, por donde pasará el eléctrico, eu §800 y 
reconocer un censo. Informes: Imprenta LA 
PRUEBA, Manzana Central, por Monserrate. 
2246 4-15 
Vendo una casa en la calle Merced 
con sala de azotea; comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, inodoro y acometimiento á la cloa 
ca. Gana más de una onza y su precio es últi 
mo. $2.000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, reio 
jería, de 2 a 4. 21S5 4-14 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
G u i r a C i m a r r o n a 7 C o d e i n a 
del Dr. J. García C m a r c : 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
solares, hipotecas. "The J. L. Head & Co" Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei-
lly 30 A. El que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó necesite dinero en h i -
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la '"J. L? Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J. L. Head, direc-
tor. Mario L. Diaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
M R S Ü A J E R I A 
e n R e i n a y E s c o b a r 
Se vende un elegante Milord y una Duquesa 
de la última moda francesa. Estos carruajes 
están construidos con artículos de fantasía de 
París y sus conclusiones son esmeradas que se 
disputan la elegancia del mejor de la Habana. 
Así, pues, no compréis coche, sin ver pri-
mero ios de esta nueva casa que cuenta coa 
todos los adelantos de Europa y América que 
está colocada á su mayor altura. 2243 8-15 
Un elefante au tomóv i l a l e m á n de 32 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, se 
vende 6 se alquila en módico precio caben 9 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 2186 4-14 
se vende uno en muy buen estado casi nuevo 
para 5 personas, fabricante White, de vapor 
en Reina 91 de 1 2 ^ á Ij-á. 2226 8-14 
Para las personas de gusto se vende uno si-
lencioso de 4 cilindros, fabricante Darracq pa-
ra 5 personas, con su gran techo esta nuevo. 
Precio módico. Puede verse en Colón 28. 
2220 4-1 f 
s e Y e n j d e 
un Milord con una pareja de caballos ameri-
canos, juntas ó separadas. Informan Morro 6, 
2228 4-14 
SE V E N D E 
un nuevo y bonito faetón "Príncipe Alberto". 
Está por vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud 160, por Oquendo. 
2090 8-13 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o 
se venden un Milord y una duquesa y cinco 
caballos con sus enseres correspondientes. 
Pueden verse de 9 á una en Neptuno 205. 
2171 á-13 
E n ei barrio do San L á z a r o 
se venden tres casas juntas ó separadas: están 
á una cuadra de la calzada de S^n Lázaro. Tie-
nen sala, comedor, tres cuartos, mosaicos y 
a/otea. Servicio sanitario. Precio, % 9.500 las 
tres. Infarmarán Oquendo, letra B, esq. á Vir-
tudes. 2219 4-14 
Sin i n t e rvenc ión de corredor 
se vende un elegante establecimiento de víve-
res. En Neptuno 63, dan referencias, 2184 4-14 
SE V E N D E N . 
tres casas en esta ciudad, una en $4,000 y dos 
en 63.000 cada una. Varias fincas rústicas y 
2.000 metros de terreno en el punto mas alto 
de la Víbora, es llano y. hace esquina. Infoi -
raan en Habana n. 51, de 12 á 2 p. m. Notaría 
del Licenciado Antonio Muñoz. 
21S2 6-14 
Se vende una bodega 
por ter.<»r «mi dueño que marcharse á España, 
tiene vida propia y se da casi por la mitad de 
su valor; aprovechar que es ganga. Informes 
vidriera de cigarros Reina y Amistad. 
2209 4-14 
Se vende en la plaza de Marianao, una 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
Se venden sin i n t e r v e n c i ó n l e corre-
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2 060 varas planas en junto: uno es de esquina, 
situados en la calle Real—hoy Maceo—6 I n -
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua-
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el eléctrico libres de gravamen. Dirigirse al 
tenedor de libros de la locería La Vajilla Ga-
lla no 114. 2142 10-13 
Se vende la casa ouinta Sarreto 63 
en Guanabacoa. en |7,000 libres para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
Se vende, sin in t e rvenc ión de corre-
dor, una casa á dos cuadras del Maiecón v á 
una de Galiano. Tiene dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, dos inodoros', 
instalación sanitaria moderna y completa. P i -
sos de marmol y mosaicos. Libire de gravamen 
Informa su dueño Reina 5, de 4 á 7. 
2073 8-11 
Vendo un censo 
de 15.000 pesos en la Habana, en finca urbana, 
no paga contribución y paga por trimestre sus 
intereses. Progreso núm, 20, de ocho á diez. 
Inocencio González. 2010 6-11 
la casa San Miguel núm. 43. Informa su dueño 
de 1 a 3 ó de 7 a 10 p, m. B. núm. 17 Vedado 
2060 4.n' 
SE VENDE una buena casa en la calle de 
Campanario en $9.000, otra Paula en $4.700, un 
solar, dos cuadras distante de Monte, 8K varas 
frente por 40 fondo, parte fabricado y arrimos 
en $2.500 y una casita en el Cerro eu jSOO. Ra-
zón Monte 64. Menendez. Tfono 6295. 
2030 • 
B U E N NEGOCIO" 
Por no poder «tenderlo su dueño ss vende 
un puesto de frutas, bien situado. Tiene en-
tresuelos. Informan en' el mismo. Amargura 
núm. 47. 2079 4.11 
X U T O MO Ví L.—Para las oaf reirás v xiaraav»-
les, se vende uno acabado de recibir, lo me-
jor que se fabrica por lo sencillo, sólido y có-
modo, es de dofj personas y no necesita chau-
feur. Luz 18, Jesús del Monte. 
26^ 4-11 
Se vende 
una buena Barbería en Neptuno número 58, 
por ausentrse su dueño. 295'J 4 -H 
Se vende üii solar en la parte más a l -
ta y sanado Jesús del Monto, 1.209 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calle de Santa Fe-
licia entre las de Luz y Viilanueva. Informan 
en Puerta Cerrada y Antón Recio, taller de 
aspará ; lp60 _ 10-10 
Se traspasa una fonda que hace de 
venta mensual de 1.000 á 1.200 pesos, por tener 
que marchar su dueño á España. Más detalles 
escritorio de La Villa Hermanos, Mercaderes 
22, apartado 453, teléfono 3.̂ 8. 
1870 8-8 
n d e s a 
Se 
altos n Kafael 49, 6-9 
Sin intervención de tercero se vende en pe-
sos 6.000 oro español iibres para el venriedor 
una casa sita á una cuadra de ia, iglesia ele la 
Merced, con cabida de 300 metros, dos venta-
nas, zaguán y altos. Informan Anir 1774 
Por no po<»cria atendop. su .4 
vende la acción de una fin cu cerca 1 
pital, que faltan de 




iplir e." > anos pai 
crias de animales de to-
das clases, luíorinarán San José 16,baios. 1818 2Ü-E-26 
Se venden en el Vedado 
calle 17 esquina á L. un buen familiar con zun-
chos de goma, un faetón francés sólido y de 
gran duración y un magnífico caballo con una 
limonera en muy buen estado. 2165 8-13 
SE VENDE 
una flamante duquesa y dos caballos y una 
buena limonera. San Raíael 141^ é informan de 1 á 4. 2035 4-11 
Car r í c de 4 ruedas, se vende muy ba-
rato á cambio por un tílbury de uso en buen 
estado. Establo. Informes,S. Miguel y Oquendo 
2067 6-10 
lETON F A M I L I A R 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 2030 26-11 P 
A üTOMOVIL.—Para las carreras y carnava-
les, se vende uno acabado de recibir, lo me-
jor que se fabrica por lo sencillo, sólido y có-
modo, es de dos personas y no necesita cha-
feur. Luz 18, Jesús del Monte. 2042 4-11 
un automóvil de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartel de Dragones por Escobar. 
1907 15-8 
Se vende un mi lord , una duquesa, una 
jardinera, un familiar, un trap, un tilbury, un 
cabriolet, an brek, uña bicicleta, carro de vol-
teo de 2 ruedas, una guagua, un carro grande 
zorra y se alquila un brek, capaz para 16 per-
sonas, muy elegante, propio para los carnava-
les. Monte 268 esqeina á Matadero, taller de 
carruajes frente de Estanillo 1837 8-7 
Darato 
Se vende un Príncise Alberto con zunchos 
de goma poco uso. Morro número 5. 
1840 8-7 
S e v e n d e 
un magnífico caballo joven y maestro de tiro 
en 4o centenes. Empedrado 52. 
2276 4-15 
Clarines de la Selva, 
pichones del año pasado, criados en jaula, 
mansísimos y de todo canto, se venden cinco. 
Puentes Grandes frente al paradero de la Sei-
ba en el número 164. De siete á diez de la ma-
ñana. 22S7 8-15 
Cameras. 
Se venden 250, magníficas para crías. Infor-
mará. José Gonzales, Apartado n. 1. 22S1 8-15 
Una pareja de venados 
muy mansos se venden ea O'Reilly 97, altos, 
entrada por Bernaza 1. 2239 4-15 
Vacas 
En Cuba núm. 4, teléfono 739. Se venden es-
cogidas ó por puntas buenas vacas del país y 
de Veracruz, Venezuela y Cartagena aclima-
tadas. 2214 15-14 
un buen caballo de coche. San Ignacio 59. 
2099 4-13 
Gang-a. Por no necesitarlos su due-
ño se vende en 40 centenes, una hermosa pa-
reja de muías propia para todo lo que se quie-
ra dedicar. Infanta 138, tren de letrina. Pre-
guntar por Horencio. 2167 8-13 
Para el Carnaval 
ne venden por la mitad de su valor dos boni-
tas j'eguas americanas, juntas 6 separadas; en 
Salud y Palo Seco, herrería, antiguo cuartel 
de madera. 2055 4-11 
El lunes 12 de Febrero recibo 5C mulos do to-
dos tamaños y 50 caballos. Vienen de brazos 
muy finos. E. Casaus, Calzada de Concha 
sq. á Cristina, frente á la Quinta del Rey, Te-
léfono 6032. C 2S5 1P 
SE V E N D E 
unos perritos Bulldogs de 5 meses de nacidos, 
pura sangre, propios para casas-quintas ó pa-
ra lo que quieran dedicarlo. Informan Cárde-
nas o3. 1882 8-8 
Se vende un pjano a l e m á n de poco 
uso y muy moderno; se da barato. Monte 298, 
altos, á todas horas. 2237 4-15 
S e v e n d e 
una vidriera propia para cualquier uso y de-
más enseres para una lechería en Suarez 115. 
2269 10-15 
b e v e s i d e 
una bicicleta Columbia sin cadena, rneda l i -
bre 1*30 americanos. Informan en el Vedado. 
Colegio de San José, calle 19 entre F y G. 
2241 1-15 
SE V E N D E 
un buen piano Boisselos francés en muy buen 
estado y garantizando que no tiene conu.jen. 
Informan Aguiar 24. 2271 4-15 
i b 1 ram 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los irustos. 
Especialidad en juegos ds cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y mezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Ss hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga -
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
791 alt 1S15-E 
I A FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Porteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
qne del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
OANGA.-Se vende barato un pianis-
ta tocador de piano, en muy buen estado de 
uso, con 92 rollos de buena música. Se puede 
ver todos los días de 11% á 3, y desoués de las 
6 de la tarde en Subirana 2, Carlos I I I . 
2210 4-14 
S e v e n d e 
una cama de madera para niño pequeño, una 
nevera, un coche para niño recien nacido, una 
cómoda con su cubierta de marmol, todo muy 
barato. Informan Amargura 57, á todas-heras. 
2194 8-34 
Precios y condiciones moderados reserva ren 
las operaciones. Mueblería y fábrica La Es-
meralda, Angeles 28. Teléfono 1,131. 
S-14 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
Frente a la Filosofía. 2131 15-13 F 
Se venden dos mostradores nuevos de cedro, 
propios para sastrería ó camiseria. Informan 
O'Reilly 1 y 3. La Princesa. 
__2141 6-13 
M U E B L E S E X G A N G r A 
LA M I S G S M I E A . 
de Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á^ilOy de lu -
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á f8, aparadores á|S.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de aiedrez, sof&s 
de R. A. á |2.50 y mil objetos más á precios do 
verdadera ganga como io tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n? 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 F 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Coráp. 
NEPTUNO 24--TELEFONO 15St 
2125 26-11 F 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa. Casi todos con 8 me 
ses de uso. Informan en L. entre 17 y 19. Casa 
amarilla. 2168 4-13 
SE VENDEN UNA GRAN PAJARERA 
de patio con varios pájaros; una máquina de 
marquetería con su torno y demás piezas de 
su uso. En Teniente Rey eso. á Cuba, 
2085 4-11 
Q E VENDE en 10 centenes por ausentarse su 
^ d u e ñ o un magnífico juego de comedor com-
^puesto de aparador, estante, mssa correde-
ra , 6 sillas y nevera, vale el doble, también se 
vende en 2 centenes un espejo de sala, luna v i -
selada con su mesa. Aguila 91, de 12 á 3. 
2031 4-11 
Se Alquilan á $5.30, §4. 24 oro y cuatro pesos 
plata al mes.—Casa de Xiques, Galiano 106. 
2082 4-11 
UNICA CASA 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num. 45 , p róx imo al campo 
de Mar te . 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de inviei--
no, carnto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad.' 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13.14 p 
P l a n c i i a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
m m e a v i s t o s . 
O t e r o y C o i o m i n a s . 
S a n l l a í k e l 3 3 . 
C-264 -' P 2 
SE V E N D E N 
un espejo Psychée, estilo Luis X V I con tres 
lunas biseladas, muy elegante: mide 2 m. 45 de 
alto, por 1 m. 25 de ancho, es el mueble más 
rico y más cómodo que pueda desear una se-
ñora. Un comedor de gran luio, compuesto de 
un aparador, auxiliar, mesa corredera y 10 si-
llas, todo de nogal. Fuá hecho en la casa por 
un ebanista extranjero en condiciones inmeio-
rables de solidez. El aparador mide 3 m 40 "de 
alto por 2 m. 15 de ancho. Un Obispo 84 darán 
razón. 2003 s-íq 
Se vende un ma^ní í ioo piano de~me^ 
dia cola Pleyel, de poco uso, muv barato al 
contado y también á pagarlo con un centén al 
mes, balas, han Rafael 14. 2018 8-10 
A 9 0 c e n t - , 
plata relojes de bo l s i l lo n ia^a í í i cos 
vende Salas eu San Rafael 34 
2017 S-10 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de JEoliaa Cow/pant/, ríe J\ \ YorJc 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. s 
Unico Af/ente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRA PIA NUM ^ 
Gran Expoosición de Pianos todos garaktizados 
Comercioen general de Mdsica ó instrumentos 
C 281 alt P 
l « .• s T s e í Í o r ' 
SALAS no exije fiador para venderle un nia-
no nuevo pagando -a ir*. 
al mes. SALAS, San Raíael 14 
1973 
de Cable Company de CHICAGO 
á $298 Cy. al CoiiMo. 
u í a i m e n t o . ^ $l0 menSUaleS en coa 
Anselmo Lope?;, 
O B K A P I A 23 . 
Se cambian, componeu y aünan Pianos v 
Armonmns. y 
c 281 alt 2 F 
Afinación 
casa que mas 
Í93S 
es gratis SALAS, San Rafacl ^ 
ñas barato vendo los pianos. % 
desde 10 eei 
tado y tamb 
pelante lU Co^ 
;;los a uu centén 
. L E l i Nadie compre sin ant 
84 "La Perla", que realizamos 
de muebles, camas, es .̂. 
y máquinas do coser, todo muy barato 
1739 2e.fi p 
peios, lamparas, T Q U ^ 
v
una prenda á la perfección y á raódic~o'n?a(?9I, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo v O'Roiii?' 
Se compran brillantes, oro y 
Prendes. C_253 
Por no necesitarse 
se venden 1 escaparate de lu 
vestidor id., una cama imperi 
mesa de noche francesa, todr 
plotament8 nuevo sin 
a. m. en San Miguel 37, 
P l a t . ^ 
as biseladas, nn 
lai ^ lavabos, ut^ 
o moderno y co¿£ 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o , 
g r á f i c o s á p r e c i o d o l o s E s t a d ó a 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o i o m i n a s . 
S a n K a f a e l 32 
C-364 9. p* 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enteriza 
de hierro, tres pedales, refractarios al come, 
jen, garantizados por 15 años. Ventas al con' 
tado y á plazos en el Almacén de Mdsioa H« 
E. Bonich, Obrapía «9, 1593 26-3 
Escaparates, aparadores, vestidores, la?a-< 
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros 
mesas de corredera, relojes de pared, iámpai 
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido da 
muebles de todas clases nuevos y usados 
1627 13-: 
il'iIIEEEN COMPRAR GAMAS? , : 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 98, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu. 
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa 
vende á precios baratísimos. Una visita á está 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS RELOJES DE ?1 EX ADELAÑÍÉ' 
12S4 26-27 E 
•: I ;• • : i • u s o 
en perfecto estado, de GIIASSAIGNE, PL&,: 
YEL, BERNAREGGI, y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. E. CÜSTIN, 
HABANA 94. 1S32 30-25E 
PÍANOS EÑ A L Q U I L E R " ~ 
casi nuevos ¿ precios baios. 
E. CÜSTIN, HABANA 9-J 
1333 30-2oE 
un H A K M O X Í U N MÜST E l . para sa-
lones de cinco y medio ] negos y 1Í4 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416, 
c 200 1 F ... 
E N D E F I A N O S 
de E. CüSTIN. —Habana Si, tiene oonstaní*» 
mente en venta Pianos BLÜTHNER—ROgS--; 
NER — C. OEHLER — KOHLER & CAMP-: 
BELL. —Precios módicos.- Cajas do caoba. Al 
contado y á plazos cómodos. 
1331 ' 30-55 E 
A L M A C E N 
Franceses, Americanos, Alemans y Españole* 
—Unico representante en Ara erica de los masf-t 
níücos Piados. RODRIGO TEN y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José-R. 
Menso rrat. —Concordia 33, Teléis no nÜm. 1431. 
Se garati.-ían ertos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuo^os. Ventadas* 
de DOS centenes mensuales.—Uc Valencia sa 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música reiigiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
G A K G A 
Se vende una paila vertical do 10 caballos del 
mejor fabricante O. S. está funcionando*!'. 
zada del Monte núm. 43 2063 4-11 
Todo? los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. - i j 
Aparatos médicos de Gaii'i'e,- Teléfonos Wea* 
tern Electric Co. 
FONOGfRA POS de EDISON P A B L O D E L a P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado üi?. Manzana da Gómez. Telf. 355. 
12133 312-24 Ato. 
M l M ñ i 
Para toda clase de industria que sea necesa^ 
rio emplear fuerza motriz, informes y prec.os 
los facilitará á solicicitud Francisco P. -A-ina1» 
tínico agento para la Isla de Cuba, almacéno« 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
_ C 269 alt 2 P ^ 
Semilla íVesca del maíz " í visante. 
Dos a-ranos un ceniuvo. Una mazorca de'l&B 
mera $2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada nM£í 
'.'.orea, contieno 730 y 630 granos. Por 10 seiw» 
de 2 centavos remito por corroo 20 g r ^ ^ ^ S H 
macen de maquinaria do i ¡ i u:o P. AmW» 
Cuba BO, Habana. „ . 
C270 2F 
¡ i m M . 
L n:i cami>a.f;a- de Jjroiice 
de 1650 lio«. fundida el año 1790 en buen esi» 
do, se vende, se compra hierro viejo y n16^' 
les de todas ciases y cera amarilla y se ye' 
den carriles usados y vigas de acero leSlU1V!a 
de Carneggie; retobadas, de 3 A 10 P1 '1^^ 
di da que se desee,, 
" HaiueL * 
•l-la 





Verdadero RENOVADOR anl 
enra el AHOGO, la OPRESIOÍ 
por agudos ó crónicos que sean, ua, ?"J%m 
TINA ha hecho miliares de raras verdaae'. 
mente asombrosas La ASM ATINA se veo0'' 
en todas las hoti.^ i .-̂ o 20-7 
Nadie compre 
Jazm ín del Cabo 
Enrona v Toa Ro 
Ú i 1 M i c o , 
sin antes v j s i j » ^ 
lo llegar su ^f°°do 
lo.-, coa gran ruH; 
Unidad de varin ; ^ 
ocos á precios ni01'1 
« 2 8 
de hierro i 





>orsonas m a y ^ 
¿ulueta 16, Prieto. Se vende barato. 
lltpi 
£-21B 3 
